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AÑO ^IÍVII, J K I A V * * 1 7 ñ e Junio de IBSfí.-^anfcoíi Manuel y compañeros , márt ires , y Keineri*», c o o f e « t » r . ÍTÜBESBO 142, 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
ADMINISTKAGION 
D I A K I O I ^ A M A í & I H A , 
Con eeta feoh» he nombrado al Sr. D. 
Eugenio Manzaneda, agenta del DI*BIO 
DS LÍL MARINA ea Alfonuo X I I , y con 6i ee 
entenderán en lo snoeelvo loa Srea. Saaorl-
torea á eate oorióiloo en dioba iccalldad. 
Habana, 8 de Jnnlo de 1886. 
E l Administrador. 
SERVICIO PARTICULAS 
D í a 
DIARIO DE_LA MARINA 
AL DZAEIO D S U * . MÜ«ÁHA. 
HftbftEft-
Lóndvcn. 15 de junio, á las } 
7 y 25 ms Je la roche, i 
L a s p é r d i d a s ocasionadas por e l 
incendio en Vanconl se i t asc ienden 
á u n m i l l ó n de peses . 
París, 15 ds junio, A los 
7 Í/ 40 ms de la mche 
B l matr imonio de la d iva C r i s t i n a 
N i l s s o n con e l Conde de M i r a n d a 
s e c e l e b r a r á e n breve, y los madri -
l e ñ o s se disponen á darle l a bienve-
nida. 
Munich, 15 de junio, á las 
8 de la noche 
S e supone que e l B e y L u i s , que 
e r a hombre de grande estatura, alio-
g ó a l Dr . Gudden , que era da delica-
da c o n s t i t u c i ó n y p e q u e ñ o cuerpo. 
B l anterior m é d i c o del R s y dice 
que este no estaba loco, y qu<9 era 
ú n i c a m e n t e u n a persona eacóa tr i -
c a . 
B n l a autopsia pract icada a l cadá-
v e r del Soberano se b a encontrado 
que e l c r á n e o t o s í a u n a cenforma-
c i ó n irregular , debido á una inflama-
c i ó n c r ó n i s a del cerebro. 
Lóndres, 15 de junio, á las i 
8 y 35 ms de la neche S 
E l Standard publ ica u n te legrama 
de V i e n a , en e l que ae dice que hay 
•1 recelo de que e l B s y no estuviese 
bastantemente guardado, con objeto 
de precaver u n a desgrac ia como la 
ocurr ida . 
B e i n a grande escita&ion en M u -
n i c h y en otras c iudades de Bavie -
r a , y s e tomen ser ias c o n a o c u e n c i a » 
para e l minister io . 
B l principe Ofchoa G-uillexmo, her-
mano del B e y L u i s , á quien corres-
ponde de derecho la Corona, tam-
b i é n padece da e n a j e n a c i ó n cere-
bra l , per c u y a c a u s a s a h a confiado 
l a regencia del B e i n o á s u tio e l 
pr incipa l iuitpold. 
TBXia<&ífiA.M^fi ©a jaoir. 
Madrid, IH de junio, á las I 
7 déla mañ&íva.. S 
ZÉOS diputados autonomistas de l a 
I s l a de C u b a h a n presentado una 
enmienda á l a c o n t e s t a c i ó n a l dis-
curso de l a Corona, pidiendo la iden-
tidad de derechos p o l í t i c o s para las 
Ant i l l a s , reformas e c o n ó m i c a s pa-
r a C u b a y l a d e s a p a r i c i ó n del patro-
nato. 
H a sido nombrado consejero de 
A d m i n i s t r a c i ó n de la i s l a do C u b a 
e l S r . D . J o e é M a r í a TDisz. 
Nmva Yo- le, iíí áe junio, á las t 
8 y 45 ms- déla mañana $ 
S e g ú n noticias t a l s g r á f i e a s do Mu.-
nicb, recibidas por e l IferoW.los pe-
r i ó d i c o s b á v a r o s de l a o p o s i c i ó n pi-
den qne se d é la mayor publicidad 
á cuanto so refiera á l a muerta del 
R e y L u i s , y quo aoa convocad© el 
L a n i t a g p a r a discut ir todo lo refe-
rente a l nombramiento da la Regen-
c i a y á la muerta clzl Monarca. 
E l pueblo dice qus deba t í n e r co-
nocimiento do toda la verdad. 
B e i n a u n a a g i t a c i ó n inmensa en el 
p a í s , quo encuentra eco en toda E u 
ropa. 
Patis Mi de junio á l a s 
9 y 10 ms. de la tno fl ina 
Se af irma que la m a y o r í a de l a co-
m i s i ó n del Sanado que debe dar in-
forme acerca del proyecto do ley 
para la e x p u l s i ó n de los p i í n c i p e s 
pretendientes á l a Corona de F r a n -
c ia , es contraria á l a medida. 
No obstante, se c r é e seguro que el 
Senado apruebe dicho proyecto de 
ley. 
Nueva YorJe, 10 de junio, á las 
10 y 30 ms. de la mañana 
D í c e s e que el gobierno i n g l é s ha 
desaprobado la conducta de las au 
toridades del C a n a d á respecto de las 
embarcaciones pescadoras apresa 
das, y que esto tiene u n aspecto sa 
tiafactorio, c o n f i á n d o s e en un pron 
to arreglo. 
Quehec, 10 de junio, á las 
11 j / 45 WÍS de la mañana 
L a s elecciones <5 í¿ctnadas en N a e 
v a E s c o c i a han dado por resultado 
e l nombramiento i s individuos par 
Udaries de 1* s e p a r a c i ó n absoluta 
del Domiaio dal C a n a d á y s u m i t r ó 
poli, la G-ran B r e t a ñ a . 
Munich, 16 de jtmio, á las 
12 y 35 ms. de la tarde 
Seganlos ú ' t i m a s i n f o r m e s , puede 
suceder que el Regente, p r í n c i p e 
liuitpold, sea depuesta del cargo 
con que le i n v i s t i ó e l Ministerio 
No prevalece la a s e r c i ó n de que el 
B e y L u i s estaba loco. 
B l G a b i n e t » h a presentado la di 
m i s i ó n , la cual no h a sido aceptada 
Lóndrcs, 16 de junio, á las i 
12 y 40 ms. de la tarde S 
C i r c u l a m u y v á l i d o e l rumor de 
que e l Dr . Grndden f u é quien arrojó 
a l R e y a l lago. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Londres, 16 de junio, á las ? 
7 de la noche. S 
E n e l mercado de a z ú c a r da remo-
l a c h a s iguen mejorando los precios. 
C O T I Z A C I O N E S DB L A BOLSA 
el dia 16 áe junio de 1 8 8 6 . 
O 3 ^ O» ^ Abrid á 223 por 1 0 0 y 
cierra de 223^ á 223^ 
p o r 1 0 0 á las des. coa© XOTASOI. 
^ea ía S pS lataiSa 7 uno fl« 
ainji'tlís.oion annju 
Idem, idem y dos Idem . 
liicro fia snualidadea. 
BlUotsa hipoterarioa. . . . . . . . . . . 
Sonoa del Xosoro do Faerto-
Klco ~ 
Sonoa del AymlamiGaV*. . . . . . 
.-tnoo KapiJtol do la I»l* de 
C V c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hftnoo Industrial 
Canco y OosapkHia da Alma-
OHieu do Bfcg.l» y del OomcT-
riiO... «en».. 
nca'yírfií» de Aiianconcii do 
X>ep6»ito de Bs^ta OÍÍAÜ-
"inco ATTÍOOI». . . . . . . . . . . . . . 
Os-U de AÍioirsa, Ueoonentoa 
y DopóaUoa dd la Habana.. 
Orédlto Territorial Elpoteoa-
rio de la Isla de Cuba——. 
f Kprsaa do Fomento y Have-
gaolon del B u r ™ 
rriraera Compañía da Vapo-
reo de la BaMa . . . . 
CJompafiía de Almacenes de 
Hacendados ~ — . . . . 
OompaKla do Almacene» de 
Depósito de la Habana —• . 
Ctampañla Kgpaüol» de Alum-
brado de Gas. 
Oompafila Cuban» de A l u m -
brado de (.los..... 
'omp&fiia Española de Alum-
brado de Q-aa da Matanzas.. 
^uo ra Compaüla de Gas de 
la H a b & n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<;RE]pafila de Caminos de Hla-
tro de la Habana. 
Jompofiia de Caminos de Hie-
rro da Matansas & Sabani-
^ompaiiia do O;:minos de Hie-
rro de Gáidocas y Júcaro . . 
.cmpallU de Caminos de Hie-
rro do Oienfnego» i V l l l a -
utara . . . . . . . . . . . . . . . 
' ompalíia de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . 
ompafii»» de Oamiaog de Hie-
rro do URibarien t Banotl-
tlnlritua. „ . . . . M... -
,«;.• - . . M i . del IfeiTooarrU del 
'0.>npa&ia de Oaminoe de Hie-
rro de la HaMadp la Habana 
& M f e t o a i a a . . . . . . . . . . . . . . . . 
jompafiia del Ferrocarril U r -
hMLO 
ferrocarril dal Cobro . . . . . . . . 
ferrocarril de C u b a . . . . . . . . . . 
Refinería de Cirdenas 
rácenlo ''Central Redención". 
OBUteACSOMBS. 
íel Chédlí.» Xarritorial Hipo-
toc&riú de la I s l * iíz Cuba.. . . . . 
ódnlas hipotecarias al o p g 
At. I v - K » ' . . . . . . . . . r — 
neiK de ios Altiacanes da 8an-
\t Oatolfn» son «1 8 p g la-
*«vA* . • : r I . 
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3? SI un Industrial traspasa su fábrica, almacén, I D 3 Júoaro gol. Saleta, pat. Manoheca: con 400 estacas 
tienda, etc., el nuevo propietario continuará pagando I y 100 piezas cedro. 
durante el ejeroHo en qne ocurra el traspaso la misma I De Cárdenas gul. Victoria, prt . Mandilego; con 800 ba-
rr iVs m ú jar y «•feotos. 
TTnibsso: 
* 68 
V A L O R E S H O T . 
$'4,'!00 Renta da Anualidades, á 45 pg D. oro C. 
V O K R B S O U E S ROTA R I O S 
DS I.A BOLSA. OFICIAL. 
D . Roberto Kelnlaln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna, 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
; Dario González del Valle. 
. . Cásior Uama y Agulrre. 
. . Heruardino Rpmos. 
... Andrés Iidpes M ujlps. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remis. 
Rafael Antufia. 
DEPEKDIHMTKS AtTXZLIAKKS. 
D. Dolmiro Vieyt.es.—D. Eloy Bell iniy Pino.—D. Sal-
vador Fern andes.—D. Ja sé Vidal Esteva.—D. Antonio 
Mecí ina y Núfiaz. 
NOTA.—Loa demás aellores Corredores Notarios que 
trabajan on frutos y cambios, están también autoríza-
los para tn>orar en V sripradlcha Bolsa. 
OOTISAÜIOKES 
C O L H G U O 
K8PASA 
D i ! C O S B E D O S S S , 
( N a L A T K R U A . - . 
r ÜA^ÍÜIA.. 
. ^ 2 á 3 p g : 
Í 3 i á 4 4 p : 
P. 60div. 
g P. 8 div. 
21J á 2C1 p g P. 60 dTT. 
P. 60 djv. 
P. 3 djv. 
5 51 á 6i 
) 6 ) A 6 Í 
{4} 44} 
* n o n iT-wTníiB 5 M 4 6 p- M A D O f M T N r O O S . . - < pj ^ 9J y g p . 3 div. 
^X-EMANIA . 41  4 p g P. 60 drv. 6$ á 6^ pg F . 8 div. 
t « pg á 3 meses, y 101 g 
I M Si aOANXrL. < de 3 á 6 meses, oro y 
I bUlatsM. 
IHiSRCAO» N A C I O N A L . 
A/.OCAKRB. 
tíianoo, trenes de Deroane y ( á 11 rs. oro arroba. 
Rllaeux, baio á regular— > ^ 
Idem, Idem, idem, ideal b u e n o } 4 12 r8 oro 
á gn^er'.or................... > • 
Idem, ídem. Idem, Idem tioroto. ^ 12̂  rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regular, \ 
ndmoro» á 9 (T. H.) > 
id™miObru!>ldlmPiLÍ?íl.n.Ón!!: } 6 i 4 7 rs. oro arroba. 
Quebrado inferior á reguíár, í 7i 6 g i ra oro «rroba. 
númuro 12 á 14, idem j '* » »i oro arroon. 
Idem bueno, núm. 15 á 16 Id. 
tdeui superior, n? 17 á 18 
.•lam Horor̂ . nSro. 19 A 30 
id" ." S 8 J á 8 | 
l í j } " ! 8 4 1 0 ' 
oro arroba, 
rs. oro arroba. 
ilUERCADO K í f T R A J Í J K R U . 
CEKTBlFUOAS UK • l{AJ>0. 
Polarización 34 á 97. De 45 ¿ Í>1 rs. oro arroba aegun 
envaoe y número. 
AZÚCAR DK MIEL. 
Polarleaolon 86 á BC. Oe S| á 4 reales oro arroba 





t4SKl{>HB8CO»HEUi»ttE<< OS H E H A N A . 
DE OAMÍIIOS.—D. Pab'o Brqaá y Aguilar. 
nK FRUTOH.-D. Joaquín Cnmá y Ft r án y D. Jo-
eé Infante, auxiliar de nnm'or . 
JBa copia.-Habana 16 de junio de 1886.—Por el til»-
. n. xl url . m i U i . UrUnt Jiohio** 
I>E OFICIO. 
Gobierno Gsnerel de la isla de Cnlba. 
ARTICULOS DEL REGLAMENTO (JUS i l REFORKAJí. 
iK'IICULO 69 
La oíate de población para lijar la cuota de las indus-
trias qu« coiit.ribn;en con a m glo á ella, seiá en todos, 
lo» pu jblos y birrioB ruraloa de la lala qua corr^epanda 
can arreglo á la ciisiflnaolon heoht en »-l cuadro qne a-
oompaS» 11 jet a; ato Reglamento. 
ARTÍCULO 7? 
Lf.a industrias que se <j ;rz»u á mí s de quinientos me 
tros del •••IH'o do iss cabeceras rannlui^ules, contados 
desde la última casa de ér tas por el camino ó senda 
practlcabl.i mas curto, aunque pertenezcan ó formen 
parte de alguno de los banius qne constituyen 1* cabe-
cera, contribuirán con arreglo á la clase da población 
setialadu á los barrica del término. 
L i s iadustriao que se hallen en Igual caso respecto do 
alguna poblaolon que no sea oaoccera de Término Mu-
nicipal y que tangán sefialada clase oistlata á la que co-
rresponde ¡i los bírriua rurales del Término á f);ae lapc-
blaoionpertenezca, coutnbnl iáa coa arreglo a l a c í a t e 
señalada á los barrios. 
Las luduatrias que se ejerzan en loa barrios rurales, 
contribuirán con arreglo á le clase señalada á aquel á 
quo oom"srondan. KÚQ cuando rfinte ménos d i qainien-
tos metoos do inúdeo de prblasion que exista tn el ba-
rrio. 
Las industrias que se ejerzan en los ingonios de ela-
borar azúcar contribuirán con arreglo á la oíase stfiala-
d» á la cabañera del Término Municipal á que perte-
nezcan. 
ARTÍCULO 30. 
cuota Impuebta á su anieoesor. 
4? Si en el local en que se hubiera dejado de f¡ T. er 
una industria sgremiable, se estubleoiera o-ra igual con 
Intervalo de ménos de un mes, el nuevo indastrial satis-
faiá por todo lo que falte del eleroloio económico, la mis-
ma cuota gremial que tenia asignada su antecet or. 
69 E l cambio de domicilio de una industria dentro 
de la población en que se ejerza, no altera la cuota asig 
nada a la misma Aun ouando varié de duefio. 
AETÍCULO 70. 
Todo el que hubiere de dar principio al ejercicio de una 
Intinttria, oomeroio, profesión, arte ú oflmo dsioscom 
prendidos en las Tarifas, está obligado á presentar pro-
viamtnte á la Autoridad i¡ue f.,rue la matiicula, una 
relación duplicada y expresiva da la industria qae vaya 
á ejercer, arreglada al modelo número 5 Si el industrial 
fuese fabrinsnte y se propnsiera rerl í loar IkS vtntaa eu 
entableolmiento separado de la fábi-ioa, ooníignará ».x-
presamente en la declaración el lugar, cal'ey número en 
qae dicho establecimiento estuvit» e situado. 
Los Diiectcres, Gerentas 6 Pre identea da Bancos y 
Sociedades A nóntmas, presentarán animismo á la Adral -
nistraolon la deoluraolon expresiva de la industria 0 i n -
dustrias á cuya explotación se dedique la Empresa á su 
cargo. 
La declaración en ámbos se anotará en el acto en el 
registro que llevo la dependencia, y ae devolverá al i n -
teresado uno de loa ejemplares con la nota del di» q ie 
la presentó, aelio de la oficina y firm. dal encargado dtil 
registro. 
Los traspasos d* la propiedad de las induatrlaa no 
ex'gen declaración por parte da loa nuevos icduetriales 
y pa^a uiconoclmieato q io de esos astss habrán de ta-
ñer Ivs autoridades encargadas dn formar la Mttr íoula, 
bas t i r á la presentación del duplicado de la deo'aracion 
en la que se hará constar el traspalo, por nota que sus-
orjb'ián ámbos industriales y Ja ^ u t tridad dicha, ex-
tendUndoso los recibos desde aquella fecha o n el nom-
bre del nuevo industrial,- y b»cién<tose la* anotaciones 
correspondientes en los documentos de oficina. 
(5E CONTISUARi.) 
Tesorería General de Esoienda. 
E l Bxcmo. Sr. Intendente Ganoral de Hacienda ha dis-
puesto se proceda al pago d* las mens'ja idades de d i -
ciembre do 1885 y de enero del afio actual de 18^6 á las 
olasea pasivas residentes en la Península, en oro del cu-
fio eepafiol-
Cumpliendo lo crdenado por 8. B., esta Tesorería vc-
lifioara el expresado pago de 11 da la mañana á 2 de la 
tarde, en loa días y forma que á continuación ae expre-
san, previa la presentación do la cnrraspondlente nomi-
nilla: Montepío Civil —Militar.—Pensiones de Qracln, 
Cesantes y lubiiados do todos los ministerios, diaa 10. 
11.12. l i , 15 y 16 del mes actual. Retirados de Guerra 
y Marina, dlai 17 18, 19, 21. 22 y 23 del pratente. 
Habana, 5 de Junio de 1?85.—El Director General, Jo-
sé Sedaño 3-10 
Oaerpo de Orden Público.-Oomlsion Fiscal. 
Don Juan Donat Rosillo, AKérez do la Secolun Mon-
tad» del Cuerpo de Orden Público y Fiscal nombrado por 
el E. S. C. G., en uso de las instrucciones que me conce-
den las ordenanzas de S. M . , cito, llamo y emplazo á do-
fia Josefa Castro García (a) Comegente, para que en el 
término de 30 dias se presente «n eata Fiscalía, sita en 
Jesús del Monte 319 á evaonar un acto de justicia 
Jesús del Monto, 12 de Jnnlo da 1886.—Bl Fiscal, Juan 
Donat 3-13 
H A B I L I T A C I O N D E C. A . Y R E E M P L A Z O 
UE L A I S L A D B C U B A — A 8 3 . 
Habiéndose hecho efectiva de la Hacienda 'a consig-
nación de marz3 último, los Sres. Jefes y Oficiales de 
estos cuadros que deban percibir por esta Habilitación 
su paga de dicho mes podrán presentarse en la misma, 
OScios 4, de 11 de la mañana á * de la tarde, en dias há-
biles. 
Habana, 14 de junio de 18£6.—El Coronel Com&ndante 
Habilitado, Antonio Ttrela de Mont'.a. 
4--5 
HttbUltaolon General de Voluntarios 
Habiendo hecho ef Hitivo en Tet creí ía Central en el 
dia de hoy el libramiento que por cuenta de 1 JB haberes 
dever gados por el personal de bandaü y furrieles del 
Tnetituto on el mes da ¿i'irzo 'ilHipo sa sirvió exnedlr la 
latendeoelA Mil i tar se hace sabé^ por eeta medio á ün 
de que los Srca apoderados del interior 6 sus comisio-
nados en e»ta plaza se presenten en esta Hábil t ic ion. 
Obispo n. VI. de 1? á 3 de la tarde, á percibir lo que a eua 
reepeotlvits jurisdioolones haya correspondido en el ex-
preaado mes. 
Habana v junio 14 de 1836.—El teniente Habilitado, 
Frar.cleco Boig. 4-16 
Retirados de Guerra y Marina, 
inutilizados en campaña y pensionistas 
de cruces. 
Participo á mU rapregentados de dichas clases, que el 
pago de sus haberes de los metes de diciembre y enero 
r.ltnucs, dará r-rinclpio m&fiana á l a s inras de ooatnm-
bie, vdrificándoBe en oro con ol cinco por cientsen plata 
Diejicara. 
Habana, 18 de junio de 18 0.—El Apoderado, Apolo 
Lagardi. " 7605 " l-í.7a 3-l7d 
 rl'e efect  
DQ Malas Aguas van. Babia Honda, cap. 
con 30 aaoos hzúuar, 14 pipas aguardiente y 4á3 vasas 
madera. 
Da Dimas vap. José R Rjdríguez, cap. Febrar: coa 
574 tercios t i b acó. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Dominica gol. M? Magdalena, pat. Vlllalcnga: 
con efectos. 
P i ra Sa^ni la China gol. Sí Rosa, pat. Palea: id . 
Para Matan7n8gol. Guznaan, pat. Mi s : id . 
Para Santa Cinzgol . .Tóreu Salvzdor, pst. Maoip: id 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Barcelona y extraijero barg. osp. Conceller, oap, 
Domenech: por J. Balcells y Cp. 
Filsde'fia boa. amer. Blmlranda, cap. Nevaner. por 
H B. Hamel y Cp. 
Del Bre&kwnter boa. esp. Juan J. Murga: cap. Diez; 
por Hidalgo y Cp. 
Vieoy órdenes bca. esp.Catalina, oap. Garriga: por 
J. Rafacasy Cp. 
Cajo Hueso y Tampa vap. amer. Masootto, capí-
tan Me. Kay: por Laivton y Hnos. 
Dal Breakwator barg. ine. Flash Light, cap. D xter 
por Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S QUJS SE H A N D E S P A C H A D O 
Para Kingston y escalas vap. ing. Severn, oap. Arms-
trung: por Gao R.'Raihvjn: con 6 tercios tabaco. 1,253 
kilos picalurn; 499,850 tabacos torcidos; 287,370 ca-
jéenlas tiguro) y efectos. 
— Cárdenas vap. ing. Chi-wick, capitán Lelghton: por 
Luis V . Piaoé: eniaetrtt. 
B U Q U E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Tíneva York vap. amer. Soratoga, cap. Curt ís : por 
Hidalgo y «Jp. 




dlgarros cajetillas, M.̂ . 





P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1ÍJ DE J U N I O 
Azúcar atoo».—— ..n . . . 
Miel de purga bocoyes... 
Tabacos torcidos . . 
Cigarros catetillas. 






LONJA DE T I T E R E S . 
Yontas efectuadas el 16 de junio de 1 8 8 6 . 
300 «. arroz semilla..»*., « a ^ . . f | rs. ar. 
l ío s. harina amer icana . . . . . . . . . . . . $11} s. 
20 s. cominos R io . 
200 o. jabón Rocamora $5} o. 
6(0 cajas velas.~ Itoo. 
12 torce'o'as lamones Melccoton.... $"10} qtL 
1000 resmas papel amarillo amer? Rdv 
TKÍBUKAIUES. 
Comisión Fiéoal.—DON ANTONIO ANDRBU ROS, alférez 
de infanteiía de marina y ñacal de una sumarla. 
Hablándose ausentado del Arsenal de la Habana, en 
aietedf1 pasado mes dn mayo el marinaro de 2 ,̂ Joaé 
Ramón Fernández Menendes, á quien estoy sumariando 
por el delito de crimera deserción, usando de las facul-
tades que conceden las Ordenanzas para estos casos á 
los i ñciules, por el presenta llamo, cito y emplazo por eete 
mi segando edicto, al maiinero José Ramón Fernández 
Menendez, señalándole el Real Arsenal de la Haba: a, 
donde deberá prisentarBepeivonalrueriíe á dar sue Oeu--
cariíoa dentro del' término de veinto dias. á contar desde 
la fe cha de 1s uublicao'on de este édlolo, en el edneepto 
que de no verificarlo asi, an sagulrá la caiisa sin más lia -
marie n i enplazferle. juzgándole en rebeldía. 
Habana 12de Juniu da 1»-R6 —V? B?, Andreu —Por su 
man<lftt«, Víctor Maniisl VaUÁx. S-17 
M O V í M í i í N T O 
D 3 
V A ^ Q ^ m B D B T H A I T B S I A . 
SE ESPESAN. 
Jun? 17 Pedro: Liverpool: 
. . 17 Cienfuegos: Nueva Tork. 
. . 17 Oity oí Alejandría: Verccru» y escalas 
_ 18 Mascotte: Tampa via Cayo Hueso. 
.-_ 21 Vllle de •Botirdoaui: Veraomz. 
. . 22 City of "Washington; New-York. 
. . 24 í^derioo: Liverpool. 
. . ?4 Manhattan: Veraorus y escalas. 
. . 24 NiAgara: Nueva-York. 
_ 24 Pualoai Pikn-Sic>». £orí-»T)-l,=>lBft* y encalas 
. . '-.7 Antonio López: Cádiz y esiiaiaa. 
. . 28 Hutohinson: Nueva-Orleans y asoalaa. 
. . 29 Alpes: Ntie^a York. 
. . 30 Francisca: Liverpool. 
Julio 1? garatoga. STaevis-Vbrk. 
2 Catalán: Liverpool y Santander. 
„ S Manuela: St. Thomas y e soalaa. 
„ 13 B. Izlealast iCingstou, 0<nif>v< v escala*. 
. . 15 Morterci Santhoraas y escalas. 
Jun? 17 Saraíogs: Nueva-York. 
. . 10 Masootto: Tampa y Cayo Hueso. 
19 Oitry ofAlexandría; Nueva-York. 
. . 19 B. Igloslas-Kingston, Colon y escalas. 
20 VntUtTAr St. Thomas v escalas. 
„, SI Ville de Bourdeaux: St. Nasaire y escalas. 
. . 31 City of "Washington: Verioruá y osoalis.' 
„ 24 Clpnf uinbs: Nueva YÓrk. 
uva Yort-
„ 20 Alpea: Veranms y «r.caíiia: 
„ 29 Hutohinson: Saava-Orieans y escalas. 
. , 29 Paaaisn- íHo. «too. I 'on-au-Prtam y escalas. 
Julio 1? Niágara: Nueva-York. 
. . 10 Manuela; Santbmnan v *«ra!s». 
Hacen pagos por oí cable, giran letras á co'ta y Iferga 
vista y dan cartas de crédito sobro New-York," Phlta-
delphi», New-Orleans, San Frannisoo, Lóudres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de loa Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos loa pueblos de Espu^fia y sus psrttnoncifca. 
I a 19 l . l i 
directo sa'di'á dentro do brovos dias el Bergantín-Goleta 
español 
capitán Sal»; dadfioado en 5/iR A 1 1 VBRITAS; admite 
carga á fljta y tabacos. Si despacha O'Relliy n. 4, por 
J . Ginerés v Comp. 
Cn 7r8 8-17 
PARA CAÑARÍAS 
VIA NEW.YORK. 
Saldrá dentro de brov-a dias la barca espafiola MA> 
R I A L U I S A , capitán D. Miguel Rfsvilla. Adtntite so-
lamente pasalsros á quienes se dará el buen trato de 
costumbre. Informará á bordo el capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 81—ANTONIO SErf.PA. 
Cn783 12-15 
Ifow-ITork » n á Onba 
HABANA Y NKW-YOKK 
D I R B C T A . 
L O S H 3 5 t a i 0 9 0 S V A P O R E S D B HIJSKJtO 
capitán T . 8. CCRTIS. 
PA R A CANARIAH—Saldrá en los últimos dixs da Junio próx'mo viaNueva Y01 z, ol bergantín oepafiol 
"Rosario," al mando do su capí ta i iD. Jo. é Hat la Db.z, 
admita carga á flite y passjaros. Para informoa dir igir -
sa á bordo, ó á sus consignatarios, Obrapia núm. 13.— 
Martínez Mondt z y Cí 7299 15-1 U n . 
Para Ca»»arias 
Saldrá el dia 15 de julio próximo el bergantín espafiol 
C U B A Y C A N A R I A S , admlrlendo un i ts to de carga y 
pasajeros. Para informes dirigirse á la calle do San I g -




Cipitan F. M . F A I E C L O T S . 
Oou n u l i f i c a s oiinara» para pta+io:?:, «nltüi- á*. 
(¡ o 100 puertos como sigu*: 
®aliía d í a Sfuova.-'S'ork l es aáfe»d®» 
á las 3 do la. taifdt». 
N Í A G A . R A . ^ , 0 . - M Sábados Junio 
8ARATOGA „ 








SARAT(X»A . . . . . . . 
C l K I T F a H G ü S — » . . . stbre. 
S l A S A . e A . . . . . . . . . . 
SABATPftA . „ 
CIENFUEGOS 
ñmlmi. do la. SSafeAaia lea jxiiéves á las 
4/ á& ú.9 l a tarde. 
BARATOGA Jueyes. Junio 
CIENFUBGK>8— 
JtUio 
m m m m u M gasa. 
P A T E N T E K R A J E W S K I . 
Egtá trabajando con magrnífloos resoltados en el in^enln 
B A N T A O A T A L I N A de D . J O S E OAJRBO. lnSenl0 
muelo y en ou consecuencia, el aumento en ei r a u d i m l e ^ d e l ^ ^ n ^ m o t ^ ^ n h » 6 1 1 
Para pormenores dirigirse á los K^arapo oomo lamoisn el bagaw mqjor exprimido. 







N I A G A R A 
8ARATOGA „ , „ 
CIEHFUKGOS 
N I Á G A R A „ „ 
8 ARATt 
CIENFUEGOS ^u,. 
N I A G A R A . 
SARATOOA 
C I E N F G E G O S - » ^ . 






Sa ldrá para dichos puertos, ha-
ciendo escala en Hai t í , Pto. Rico y 
St. T h o m a s e l 21 do jtmio el vapor 
f r a n c é s 
a i B O S DB J L E T R A S . 
Oomandanca iniluur de ijionna de 'o yrox/inda d¿ Vi 
Eabana —Comisión Ftaoal,—DOM MÍNÍJKI. GOTJZX^ 
LE/, r GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal sn comíaton de esta Comandancia de M . i i n s . 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llaoio y pmplaüo on esta Fiscalía, dentro del término de 
vciute dias, á contar desde la pnb'icaoion de esta á las 
personas que so consideren con derecho á la propiedad 
de una bolla marcada con o', número dos con bi&za y 
media de (alona, dos gr i l lera 3 un contra peso, la cual 
fué encontrada «1 dia 25 de Mayn del presente sfio 6 unsi" 
quince leguss de la costa de 1» Habana 
Habana, 11 (Ja Junio da 18' 6.—El Fiscal, Manwl Gon-
láif.t. 8-13 
Oomandaneia militar tit marina de la yro-rincia (je l t 
Sabana.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL GOKSÁLEZ 
r GUTIÉRREZ, teniente de Infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Comandancia da Marina. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y prujon 
cito, llamo y emplazo, á D. Antonio Furnández FragO' 
yen, natural de Vlecaya castdj A»l come t ió y vacino 
que fué de la calle de Zulú-ta esquina á Drsgonts. en 
esta dudad; para que en el término do diez dia» se pre-
sente en ceta Fiscalía, con ot>jdto de bao irle entrega de 
ana cantidad qua le perten^of. 
Habana y Jnnlo 11 de 1886.—El Fiscal, Manuel Gon-
lálff. 3 12 
cap i tán BRILLOÜÍN. 
Admite carga para S M T A I ^ D £ I $ y 
toda Jünrepa, EUo Janeiro, B u e n o » 
A ire s y Montevideo con cenos i» 
mientes directos. L o s coaecimien-
tos de carga para E i o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e a , deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
l i a carga sa rec ibirá ú n i c a m e n t e e l 
dia 19 de junio en el muelle de Ca-
bal ler ía y los c o n o c i m i e n t o » debe* 
rán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &a, 
d e b e r á n eayiajrse amarrados y co-
llados s in cuya requisito l á Compá-
g í a no s é hará responsable á las 
faitea. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L i e s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre-
ditado á precios muy reducidos. 
Betos vapores toman carga para 
L ó n d r e s directo, entregando la car-
ga 7 2 horas d e s p u é s ae la llegaba 
del vapor á St. Nasaire . 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacoa de m ó n o s de 1 1 ^ hilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sua consignatarios, San Ignacio 2 3 , 
BSIDAT, MONTEOS Y C*. 
7tno t a i . n i3b-n 
Bstos s srtaoso» vaporas toa bica eouooldoa por la rís-
pides y eegurldad de sus vi^jea, tienen exoelantos 00-
modidañes para pasearos en sus espaciosas cámaras . 
La o:irc;a 00 recibe 911 el muelle do Caballería basta la 
víspera del dia de bt sttlida y ae admito carga para I n -
f jaterra, Hamburgo, Bré^en , Amstordam, Rottordiua, [avra y Ambéres, oon oonpoiisílentoe direotoa. 
XA correspoudducia se admitirá úaícamawt* «a U A d -
Bünlstraoiou Gkmes'»! ú« Q o m o i . 
So dan boletas de vlt^e por loa vaporea de esta Unta 
directamente á Mverpool, landres, Soutbampton, Ha-
vre y Paitía, ea oonoxlon con las lineas Canard, w hito 
Star y con especialidad non la L I N E A F R A N C E S A 
nara viajes redondos y combinados con las líneas de 8t. 
Nasaire y la Habana, y Nueva York y el Havia. 
Para más pormanor««, dirigirno * U W M t>r.uiÍgRiitó-
' A P O i 
capitán D . A N T O N I O B O í S B I , 
M ftsmaiRlí* que «aupíiiarta * y/^ . r «i 16 del pra-
3ALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tardo y üegará á Cárdenas y Sagua los juévos, y á Cal-
bañen los vlérnes por la ma&ana. 
RETORNO. 
Saldrá fia Caibarlen directo p»ra la H»bana todos los 
doaiin^oa á las onca de ¡a mafiaua. 
Pcoclosdopasijco y fletes los da costumbre. 
N O I A — M n combinación con el forrooarni ds Zaaa, 
•e despachan (vnooitüoatos eepeoiales para los curads-
W» de Vinas, Colorados y Plaootae. P 
O T a A . - - ! ^ CMg* para Cárdena* «dio es rec ib i rá el 
« a de l» salida, y Junto e o n e ü a la dalos d a u á s puntea 
hasta IJÍÍ doa Ai> 1» tarde. 
!5« dai!,i3«ohfc * bordo é informarán O-Ketllv 50 
OS»9 Í3-Jn 
Secretaría del Exorna. Ayuntamiento. 
SEC 3 1 0 » 2'—HAcnarDA. 
E l diaSOdeloonlente, á la una de la tarde tsudr* 
•ngar en la t;aia Capitular ba ló la presidencia del safior 
Aij^df. Munlolpal y con sujecoion al pliego de oondi-





Terminadas las amplias reparaolaiies que se han hecho 
? nuevo y cómodo vapor, renueva aus viales desde 
el 30 del corrleuw. ualiondo da eate puerto todos los 
viémes á las ocho da la nooho (an lugar de loa sábados 
oouko venia efectuándolo), para 
Eio Blanco, Berra©o«9 San 
Cayetano y Dimas. 
regresando loa mártes al medio dia. 
A procioa reducidos recibe carga por el muelle do t u a 
desde el miércoles, siendo indispensable el pago de flete 
á la entrega de los oonoci talentos firmados y loa Das alea 
ántes do la solida del vapor. *~ 
Oorreapondenola y enoargoa hasta la hora do salida. 
Para más Informas dirigirse 4 SAUI I G N A C I O S4. 
dación del arbitrio sobra '• Anuncios vTetreros 
ta ol p r íx lmo afio económico, 
l íe órden da 8. S. se base público por esta medio par» 
- Sabana, junio 15 de 1888.—d-
0 — • 3-17 
general onnocimiento 
giistin OuaxardA. 
m m m M B-ÍIÍCSIOSESA. 
GAUANO NUIMBROS SO, 91 Y 93. 
A V I S O . 
^T^r>iml9nt0 l ^ ^ ^ i e on absentó e n á auto ™ 
VAPOK 
Línea entre Mew-YorK y Clenfaego», 
mH K 9 C A Í . A 8 EH NASSAU T SANVIASO DS 
CEIBA. 
Ico nusvofi y harmosos vaporee de hierro 
4i»E>itaa V A m o u ) ^ ! . 
tapiten Ti. a 5 « T 0 B í . 
Salen de los puertos en la forma aiguientet 















do ¡S. da Oubaj de Nassau 
loa sábados, i loa libia». 
Junio 281 Junio..... 
Julio S4 Julio., Agosto.... 21 Agosto... 23 
Setiembre, 18 Stbre 20 
Octubre... IBOotubre.. 18 
Nvlerabre. 16|Nbre 16 
Pasajes por á i ibas lincas á opción dol yjr l í rn. 
r w » flat-f dMigrae á - í™***' 
Vss t í t i M m a M n i l IsauosdrAa atie etraaí^c ataiis», 
caplten ©. Antonio 3e Xín ibaso . 
V I A J E S SEaüUSI A O Í S B B I L A H A B A N A A BAHIA 
laOMÜtA. R I O B L A N C O . 8 A N C A O S T A N O T 
MAEÍAS A G U A S Y ^ I C K - V E l t ^ A . m l r A * v M 
SalíJá da la Habana los vlérnes á las 10 de la nooho. y 
Uagai-á hasta San Cayetano loa sábados y 6 Malas 
Agua» loa domingos al amanecer. 
rá hasta Rio Blanco (daciia pernoctará,) loa 
mismos dUa domlnírpa r m la tarde, y á Bahía Honda 
los lúuea á las 10 Ctflik maftana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Reciba carga á PRECIOS R E D U C I D O S loa mlévoo-
leajuéves, y riérnea, «J ooatado del vapor, por ol nía elle 
do tua, abonándose sus fletas & bord/i ol fcntrazarse flr-
wado por al capitán los concoluiutaitoa. 
Tamblott sa t*ff ^a. i inrdo, loa paoojes. Da mia nor-
masorea hikormayé su <5or.»l¿aaiarlo, Merced 12. 
„ . , COSIWK DN VOCA. 
Nota.—La carga de Rio Klauoo y San Cayetana* 25 
oantavos caballo y tercio de tabaco. 
1" ü un 
Seoretaüa del Bxcmo. Ayuntamiento. 
SECCIÓN 2̂ —HACIENDA. 
.0 t^í ,^d<?901 ol**°no- Ayuntamiento sacar á púWi-
?« t í r^ ,13 ^ P™1110*03 P l "OoTai de Concejo" de es-
í ^ i í ? ^ 0 61 Próximo año económico, con su-
Jeopion^ pliego da condiciones que se insei tará en el 
B o e f n Oo/cwide la provínola, ef Sr. AJoaMe Mu^ot-
palhasoBaiadoei Jla30 del corriente á las dos déla 
í f a ^ l ' pilr*J,lae t?11^ Ingar oí acto en la Sala CaplhTlar 
bajóla presidencia de S. S . -Da su órden se hace p i b l U 
00 por este medio para general conocimiento 
Habana, 15 de junio de m s . — A g u s t í n €htaxardo* 
^ • — . 8-11 
Cuponeg», Residnos y Títulos: 
v T l ^ ? 5 í 1 a 0 u p ? í , e 9 J v e n o I J o a yporyenoor, Residuo, 
y Títuloa de Anualidades y Amortizable del 3 p g calle 
ae ^ % ? ? p I » ^ 14' entre itercaderea y Oficios. 
Con eata fecha y por anta el notario pAblloo D . M a -
teoGonsález Alvarep, he revocado el poder que ten ía 
^ ^ ^ J Wlt8 el ^ P 1 0 ooterio á í o r s r e s : Dr . d ^ 
Nlooláa M f Sarranoy Dles. D . Manuel l igero , D . Faus-
^ Z ^ f 1 7 ' ? fta»rt2y B i e n i o Diaz - D e j á n d o l e s er> 
Ja buena oplnion j fama de que diafmtaren.-Habana y 
Ltoa - T v ™ * ^ í̂f^Pg8131*09 ostenta y seis .—/wo» 
K H T A F i i C H A V P u t t A N T E B l . N O T A -
y r i u L d o . D Manuel Fornarl del Corral, ha revocado 
el poder general y Én todaaaus partea, que oonfeil á D . 
. , ,„ir<; y'e't'B por ansa el Br. D . Barnardo dal Junco 
del 10 al 16 de abril do 1877, dejándole en su buena opU 
nion y íama -Habana 15 de junio de 188?.-Oonstanzs. 
de Monte Blanco, viuda de Almira l l . 
757S 4 . ^ 
F U N D A D A B N B I i AÑO Í 8 3 9 . 
I . n l 2 
4 3 , 
SiKTEB líBTSPO Y OBRA PIA 
Oirán latraa ft o r í * y inrga vista liobre todas las oa-
pitalas y puebles m i t 'Utportantca de la Península, Isla» 
i fOTiciAa c o a c s m c z A X i B B . 
Nueva York, j u n i o 15 , d las 6}^ 
de l a tarde. 
Onzas e s p a ñ o l a s , & § 1 5 - 6 5 , 
Descoento papel comercial, 6 0 d r r . j , 4 
5 por 1 0 0 . 
Cambios sobre Ltfndres, 6 0 drv. (baa^neros) 
« $ 4 - 8 8 ets. 
Sa considerarán locales separados para los efectos de 
1 ente Reglamento, además délos qne se hallan en distintos 
edificios, los situados en uno mismo que con distintas 
j pu-rta^ par» »l servicio dal público se vea éats obligado 
¡ a salir del ediñslo para pasar da un departamento á otro; 
y como un solo incnl, ouando la comunicación de loa de-
partamentos esté heoh» por la parta en qua el público se 
i sitú i , y pueda 6J to tiusladarse do uno á otro sin salir del 
I edificio. 
ABTÍCULO 35. 
Cnsndo on las Industrias de la Tarifa 3f, cuya cuota 
ae devenga í otegrumentó, ocurra uno de loa casos de in 
J tordicclou, incendio, inundación, hundimiento, falta ab 
I d f l m 4 0 b r n P a r í s - flO flrw ^ h n n n n A r A a t A S I soluta cte caudal do agua empleado con fuerza motriz, ( 
franCOS l i y 2 CtS. I rutoi, Ion inteiesados darán parte á la Administraoton 
t A a m a/ihxA n . . . K n > . . . - a n . „ , I da lo provincia; y en ol caso do comprobarse plenamente 
Idem s o b r e H a m b n r g f » , 60 drv. ( b a n q n e r o s ) I ]a tuturdiccioupor mis de treinta dias, Ó ei siniestro. 
á SS^o I tendrán opoion á la rebajado toda la cuota, de una m i -
„ „ I tad, de nna torcera, ó de una cuarta parte, en propor-
HenOB r e g l S t r a d C S dfi IOS E s t a d O B - U n i d O B , 4 I clon al tiempo durante el or.a¡ habiera dejado de furcio-
1 car la fabrica ó indiutrla. 
Las industrias do cualquier Tarifa, cuyas cuotas se 
' doneminaa prorrateables y so devengan solamente du-
rante el tiempo en que se rjarcen. liquidándose por me-
sas completos no o»cendrán rabt j t de t r ibutaciónouan-
I do en eüas ocurra alguno de los CNWB queáotea se citan; 
debiendo los interejados solicitarla baja de la industria 
al presentarse la cauf a quo Imposibilita su ejerciólo, y 
producir el »¡tft al comenzar nuavame te su ezplotaoion. 
ARTÍCULO 61. 
Después de hecha la oiaslfícacion y reparto de un gre-
mio, podrán ocurrir los siguientes oa^os espaciales: 
19 Qae un indna'rlal.. comprendido en él solicite ó 
deba rubir de clase en la Tarifa misma, ó pasar de una 
Tarifa á otra. En este caso el industrial pagará la cuo-
I I gcuminl qne tenga ya asignada, más la mitad de la d i -
farenci». entre la cuota de la Tarifa de la clase en que 
éstá y la de aquella & que deba subir. > 
Si en ing.ir n i subir de clases debe bafar, pagará la 
cuota grsiuiál ménos la mitad da la diferencia Mitre la 
cuota de Tarifa de ¡a olaae qne ocupaba v la de aquella 
qae deba ticnpar siempre que el resultado de dicha ope-
reiclóa no «rrr je tiná cantidad inferior á la que debiera 
abonara! en t>l groroioá que pa¿a se le graduase una 
cuota nroporcional á la que tuviera sefialada en t i qué 
precede. 
29 8i un industrial ae hubiesa dado de baja en el gre-
mio d-spu- B de comenzado et sñ.» económico y solicitara 
volver al nrumo dentro del ejíroi lío, se considerará que 
D. PUDRO DK AOUBRO Y SANCIÍKÍ:,, Juta d« primera 
instancia en proiiiadad del distrito de Jesús María de 
esta ciudad. 
Hago sabar que en providencia diotada en los eje ou-
tivos promovidos porD. Lacas C »!vo y Ulai ia contra la 
aoaiedad de Gutiérrez y Dubiés, ha acordado sacará pú-
blhia eu'«afti 'os objetos y muebles que sa encoentran 
en el estableitmieutn} de ropas titulado " B l Senado" si • 
toen la ca'zada de Belasoaln nAtiero setenta y rtiove, 
ó saan 1 Rgójeros, corbatas, cballaas, plastones birre-
tes. paSua 94, caleoucilloK, ptintalones, oamisatas, col-
caas, alaiohtdas, camisas, sacos de d t i l y da casimir, 
chalecos de ídem idem, pantilcnes de Idem' iden, b ito-
nes, el mostrador, armatoste, una mesa de sastra, una 
vidriera, un perchero, cuatro tsburetis, unaesoalír i l lá 
trrs barreras de «oiear pifies, dos varas de medir, ca-
fietias de gis y bombillos, una tarima de sastre, dos 
paletas, dos planchan unacarp^ti escritorio y Ies cré-
ditos embargados'oonaie'i/.'utas en radas ñ u s n a s por 
obrar, valorado el : uní on novecientos nue^c , • o., 
noventa y uno f modío centavos eu oro, por ón>a can-
tidad se pone en veutaj s i&aiándoad para la subasta el 
dia 25 del que car»a, á las nueva da su mañana en la sa-
la de audloncia del J i z^ado, sit-i en la cal'e da la Ha-
bana, rúmaro caá ' eu ta y nuova; advirtióndcao que no 
sa admitirán poetaras qtia no cubran las dos tarcoras 
partes de la tasación y qut )>*'<- tomar parta en la sn-
Pasta, los lloitadores ronsignarán pre^iamepto en ¡a 
rn^s i d» 1 Jur.gado ol diez por ciento e'eotivo de los bia-
UPS sin curo r qttis'to no serán adii ilido-'. 
Habana jacio i 1 do Ufld.—P 'drode Agüere- Ante mi 
J^íüuel Andreu. 7417 5-13 
P ' T S K T O B E L A J Í A B Á I Í A . 
108. AGUIÁR108 
* ÍÍACiíN f $ t M 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i y a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a vista 
sobro Nueva Tork, Nueva Orleau», Veraorua, Méjico, 
San Juan da Puerto-Kico, Lóndrcs, París, Uuraeoe, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápoles, Milán, Gé-
nova, Marsalla, Havre, Lilla, KAntes, 8t. Quintín. Dle>-
ppe, Touloaa, yeneda, Vioionoia, Palomo, Turln, Me-
sina. A., asi oomo cobre todas \»s capitales y pueblos d* 
! ISLIS GáMRIáS. 
N. O-elats y Op. 
\-9 
r a r a 
Con c&Cüia o*j Cayo-Hueso. 
B l vapor-oomxi de los Bstadua ITnldos i 
capi tán B 
8*h"ri i.*:.» d|Cñoe {«ueftos se tire el mártes 3fí de 
junio' á las i de 'a tarde. B l siguiente viajo lo efec-
tuará sobre tros semanas después. 
Admite carga y pasajeros 
De más pormenores impondrán sus consignatario». 
LAWtfOM HKBtffilAWOS, M,!icaderas 35. 
O 768 15 1?nj 
BorjesyG 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECÍ1>A EN 1857. 
Linea da vaporas del LLOYO NOP.TK-ALBMAM do la 
MALA IMI>KRIAL ontie NUEVA-YORK, SOÜTHAH-
TON y B E a M a i í , qua hacen la travesía en él coito iti-
tor^abj de QCHQ'-priS entre ^XTÍ 7 A - Y O ^ y L ü N -
Los excelentes vaporas de rápida mai'úh» de esta linea 
Í
iarten los MIÉRCOLES r «ABADOB de NCr.KVA-YORK de-
ando sus pasajeros en ménos de ocho diaa en SOIT-
ÍHAMI'TON. on donde los trenes dal ftirrocarrll con-
duoen los pasajeros á LONDRES. 
La comida eu estos vaporea es muy exquisitay abun-
dante, y equivale á la de las m^iores foncUs da Europa. 
Desdo el aüo ISÜf , más d e l . 1*00,000 pjayoros Dan 
hecho feilEmoutc el pasaje dsl Atlántico eu los vapor*» 
del LLOTD HOBTB-AUQtUf. 
Par» más Informas, sirra.ue dirigir!»'» á 
O i L I t l C I l * a íW. . a l ^ i n t r ' f t T ^ n , Hueva-Yert 
" - t«K MU. * VV. 
ÍÍ vapores de Meuendez y Cp. 
VAF0& ARGONAUTA. 
I O C O toaeladans. 
Capitán Víor. 
El sábado 19 de Junio á las B de la tarde saldrá entf bu-
que psra S A N T i A O O DE CUBA con escalas wi 
MíiiáVlTA*. •. T T . 
d i H A K A , 
B A R A C O A Y 
OUAW'TAKAIMO. 
EMibe otrt'fi por pl nuollo doLnc el jtteves 37, vléruca 
U y sábado 19.' 
tos bliletaa do paaaje y los conoclalentos de carga, 
se despachan on la «aaa consignatarla 8AK I O N A C I O 
«C3I .a» . 7473 6 14» B-!6d 
n e r r a , y 
H m T A B A KM I . A CAK1I1B JSBli B A R A V I E X O K? 3 KMWUJÍA AJUSTIZ, 
B.Â Oa KSlíIiA LONJA DS V I T S R S S . 
Almoneda Pública de Sierra y aomes. 
—El viérnos 18 á las doce se rematarán en oata ven-
duta 45 pieza» musolina do la India, C piezas Id. blanca 
de lletas con 35^| yardas, 15 docenas eervilletas alema-
nisco «igodon 2l-por 23 pulg*dftí, 45 Id. de hilo de 5ÍS 
por .''4, y 15 docenas pafiuelos estampados 25 par 22 
Igualmt-nte sa ramataráu varios efectos de sedería como 
cintas, broches y otios.—Sierra y Gómez. 
7571 a.jQ 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
TORREOS D E L A S ANTIIJUAS 
Y 
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m m páaos POR BL CABLB 
FACILITAN C4IITAS 
Utá 19 
DeS ga i ea 1 día vap amar. Saratnga, rap ^ú t t ia t ' l p . 
6l), tona 1.092: ocn HẐOST de tránsito, a Hlda'go y C» 
Dia 18: 
Oe Litt'.e Gra-e Bav on 29 Mas gol. amer Jamas Bogee 
Pr «su. Doñean, tdp 8 tone. 09í: con carbón, á L , 
V. Plaoé. 
D U 15: 
Par» Rantander vap. e^p. Ciudad Condal, cap. Cebada 
Voraoruz vap amer City < f Puebla, cap. Deíkon. 
Dia IG: 
Para Jamaica vap. Ing. Sev, rn. cip. Armstrong. 
por 1 0 0 , á 128^ ex-Intorés. 
Centríñigras uflrnero 10, pol. 96, 6^. 
Oentrífagas, costo y ñete, 3. 
Kegidar & buen retino, 4% & i % 
Azdcar de miel, 4 fi 4^. 
Úffeadídos: 3,400 bocoyes de azdcar. 
^ Idem: 2,200 sacos de ídem, 
1̂ mercado fijo, con gran demanda, 
•leles nueras, á 17 
Éanteca (WUcox) en tercerolas, & 6.40. 
L ó n d r e s , j u n i o 15 , 
•sdcar de remolacha, 10i6. 
j a d e a r coutrffaga, pol. 96, 12(9 á 1S* 
l í e i n regalar refluo, 12 á 12i6, 
Cftníolídados, á 101 l i l6 ex-interés. 
Coatro por cieuto español, 58^. 
Ddáeuento. Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
100. 
Par i s , j t m i o 15 , 
R e n t a , 3 por 1 0 0 , S S f r . l O c f á . e z . i u t e r é s . 
SALIERON 
Para SANTANDER en el vapor esp. f i u J a i Condal; 
Bree. D. Antonio Sierra y sigora—Matí* García—José 
M . Arquinidegru—Joeé Jdné -Miguel Pasor.ai-Victo'ia-
no Gaczález—Haila Gonzi'eis—Domingo Triaras—José 
N . López —Paula Huerta y 2 hijos—Maiía H / D i a i - Joa-
quina Diez—AunustoGaroIa—Fé'ixLópez-M gnel Du-
que—Manuel Péros—Antonio Puente—Pranoisoo Moro 
—Jofó Sánchez—Gaillermo Bodilgaez y 2 hijos—Vicente 
Entió—Ignacio Pita—VÍJtor Zngastl—Pedro Escribano, 
sefiora y 4 hijos—Miguel Bravo—Rafael Medina—Vicen-
te Rui»—Emilio Rogal, señora y 2 hijos—Jesús GjSmez y 
sefiora—José M . Uarbaj.na—Ignacio Alvaror.—Piancls-
oo Av ue)«—C Zamber—B raulío Díaz— S .ntiauo Pér<;r— 
Ri'non Got i é r r ez - José González—Euüno Presas-Lu-
ciano Fernánder—Jofé Blaflo, sefiora y sobrina—Jutó 
Alvaroz—Francisco Riego—Jotó (Irespo—José Vfga— 
Pío Pérez—Celedonio Roarignez • Domingo GariJf.--José 
Fiores-Msicsl inoGatiórrez—Vicenta í'atnpo—Anao'.o-
ta Caoata—Bodngo Rlpo—José Oh^ngo—Cesáreo 4.1be-
zuri—Martin Eohsdo—Binito 0olcp3hea—Mpreades 
Teuma é hijo—Bernardo Lcbo—José Ramos—Jobé Leal 
—Juan Crnz, señora, hijo v criada-^-Dolores Caetil lon-
Ventura Vea-Juan Earich -Pascual Pinilla—Teresa 
Vega—FrancbcoGannedo—Mainel Marguet—José Gar-
cía—Prudencio Mtttinez—Máximo Garda—Jo»é M . Or-
tlz—Juan Harrazna ó üilo—Maanel Ruiz y sefiora—Joíé 
Pajel—Ricardo Arobe—Martin Ezoarra-Juan M. A r r l -
llaga—JusnB. Irlartc—Miguel Aldac—Luis Facundo-
Manuel S.yas—Pedro Saavedra—José M . Paj«ae—Joa-
quín Micon-Jobé Marenco—José Gutiérrez—Domingo 
Montes—Antonio Gastón—José M a í z - J ^ s é R i d i l j : "ez 
—Msi í i Arnedo—Emeterlo Autor—Miguel CastelUn's 
y sefiora—Djmetario Menaadez—Bduardo Alvarez - Jo-
sé B Aliar—Miguel Blsneo—Silvorio Bsd'IgoeE—Ma-
nuel Fe rnández—Jo íé Carvajal-Francisco G a r c í a -
Juan M a r t í n e z - J o s é Fernández—Elias Arguni—Joté 
López—José Farnándes—Alfredo A Garlso—José Ro-
drízu» z—Ramo.-i Crespo—ManuM Gavito—Vieente Ro-
sada—Juan Sínchez—Hilarlo Femándfz—Vicenta Cas-
tro ó hijo—Manuel Snárez—Alfonso Basilio—Gregorio 
Grijuela—Ricardo González—Antonio Trujilio—Juan 
Far i f ias -Fé l ix Bosuarons—Santiago Herreras—S.rafln 
Oaseiro—José G. Uátiaga—Manual Valí—Pedro Chaman 
—Paulino Cuesta—Gaspar Herrera—Paula M a r t í n e z -
Manuel Torrado-Bernardo Alonso—Angel Ansusclia-
tegui—Tuan Perníndez—M Raíz—Francisco Burca ta-
bena—Ricardo Menocal—R»mon P e r e y a d e - J o s é A . A l -
bezu—Jusn J . Solvena—Ignacio González—Franoiaco 
Matet—Hermógenes Colladc—Además, 20 de tránsito— 
45 individuos dal ejército—5 confinados. ' 
Da VER ACRtTZ y eaoa'ss on ¿1 vapor americano (Hit/ 
t f Puebla: , ,1 
'Sres. D . Pedro E. Argia - H . R i d r í g u ' z y sefiora—Se-
bast'an Ba; z-JoS6 de la Portilla—Alejandro W . Kei.wn. 
Para J A M A I f l A y esoaltia en el vapor Ingles Sevein: 
Sres.D. "W. O. Rogs—j, M . Miensens -Tomás Ftj<. 
nándet—Manuel López.—Además, 6 de t ránsi to. 
giran tobraA ii « " r t 4 y l^^ga vista 
gOB%B IOS W - Y O R K , BOSVOH, O l i l O A O O , SAW 
FRANCISCO, NUEVA ORÍ.BANH. VERACRUZ, 
•HÉJIUO. SAX J U A N DB PUERTO RICO, POS 
OK. M A T A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R 
í»2CS,LSroK, BAYONNB, HAIMCBURGO, B K B . 
MEM, B E R L Í N . V I E N A , A M á T E R O A J f , B R Ü 
8ELA8,BÍ>ÍTA, H Á P O L B S , M I L A N , OÚXOVA 
t í , &»,ASI T O t t O SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS B E 
Kspañs é Islas Canarias. 
A D E M i S COMPRAM Y VENDE?! R E N T A S ES 
PASOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
1>E LOS ESTADOS.UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASE D B V A L O R E S P Ú B L i r O B , 
I n !?e t_» 
BUQUEBO, OBISPO S U E 21 n 
M 
Q 
_ OIRAW L E T í l A S ea todas cantidades $ cor-
M ta y larga vista sobra todas las principales pla-
ga zas y pueb'os 4« «ata I S L A y la da P Ü K R T O -














Los S. Unidos. O 
21 O B I S P O 2 1 H 
l n 13 l-TÜ P 
L. RUIZ & C • 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Puerto Padre gol. Victoria, pat. J e i éz : con S00 bo-
oove» miel. 
Da Sagua la Tbloa gol. 2^ Rosa, pst. Pajea: con 800 sa-
no ha dejado ce formar parte de él y se le impondrá la ? eos carbón, 
misma cuota gremial que venía pagando,» contar desde De Bines gol, María Magdalfna, pat. Víllalon ga: con ' « ^ í i ' l f i n á r 
el me» en qne se le dó de alta. 113 cturtcrolss miel, « ^ ^ . ^ u i . 
8. 0 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i tan carta» de crédi to . 
Giran letras sobra Lóndrée; Kew-York, ITe-w-Oríeana, 
Hilan, Turln, Roma, Veneoia, Florencia, pápeles, L is -
boa, Oporto, Gibralíar, Brémen. Hamburgo'; París, I^A-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lllle, Lyon, Míjióo, 
VeraoruB, San Juan de Puerto Rico, &», * i 
ESPAÑA.' 
Bolero todas las oapltijles y pueblos: sobre Palmada 
Mallorca, ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
•obre Matanses, Gárdanas, Remedios, Santa O toa, 
Caibarlen. Ssgua la Grande, Cienfuegos, Trinidad. 
Sanotl Splritus, Ssntiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
' " Stó. aibtt*, PueylitKP?ínolE9, Hus , 
capitán L Frcficísco M< tí< 
saldrá para SAI/TAliíO'jSR'al día ü5do junio Ikvar.-
4o 'a oortaspondei'ivi públicu- . d« r ... ;o. 
Admita pasaleroa para dicho ouerto y carga para 
Santander. Cádiz, BarcRlona y Góncva. 
Tabaco p i r . j Santander solsmente. 
LÍ'Ú ps.3«jK)rirr «o«nrvegacar. ai r.cJitir lo} ¡ribetes d» 
Lss pdlisa« de oarjra !)« flrtViráii j ; . ; ICk oon^ígnat*. 
ílo* ínto» de oorreruta. sin cuyo ivqtr í i tc *erío uula» 
i><vi:b" carga a botd-^ basto et d u 21 
Ok TÍ» vcrtnenorca liíipottdrát: »u.'( O'iosi/.iaSsrU:» 
I . a 10 17 j o 
E L ^APOR 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n D , X i & u r e a s t O U g a i t e . 
Saldtá para Santiago do tJuba, C>trtage:i£., Uolou, Sa-
baulila, Pnerto Cabello y La Guaira el 19 del curtiente, 
para cuyes pnattos admite carga y paaajaros. 
En combinación con el ferrocarril do Pauaruá, iccibe 
carga cara todos los puertos del Pacífico. 
Recíbela carga eu el muelle de Oaballsria basta el 
di» IB 
Habana, junio 11 de 1»».- -W. t i 4 . í . y « V «)' 
1 n. 10 27iii 
capitán D, Federico Fewííjrí? 
Bate rápido vapor saldrá de ciito puerto el día 90 de 












t ^ í í O T A . — A l retomo este vapor hará escala en 
Porr-au-lfriace (Haití.) 
O T R A - L a s pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
COrtSi Q N A T A R I O S . 
Nuevlias.—Br. D. Vicente RodrlguM. 
Gibara.—Srea. Silva, Bodrlgue^ f Qp. 
Baracoa.—Sres. Mojiéay 0^. 
ilnamo —Sres. J . Bueno y Op. 
El bilandro-vivíiro 0, Nortea. 
Sa rematará AQ ol muelle de Caballería á las doce <?e,l 
sábado líî  es nueva arabado do cmstrulr , forrado y cla-
yeieado en cobre con todos sus ef actos y enseres segan 
inveníario y un tanqne para 80 cajas do pescado, CUÍOB 
agolaros están eatuoodos con ploma. Igualmente sa re-
matará un chinchorro nuevo da 100 brazas por banda 
poco más d ra•'mos.—Sierra y Gómez. 
\ 70/18 a-n 
POOIBPAX>a» V ; igMPHBSAB. 
Compafila EspafloJa da Alambrado de Gm 
Entro las cuentas por consumo da gas, qua en esta 
CompaCia exiutun pendientes de cobro, hay muclias ca-
yos deudorea tienen mayor depósito; y alando conve-
niente ro solo á los Intoresos de 1» Esiprasa si no á los 
de los gres, oonsumlduros, d saldur aquellas, so les su-
plica concurran ocn el expresado objoto á las oliolnna de 
ta Sociedad, " altos do Principa Alfonso n 1", do doce á 
tras do la tardo; debiendo hacerlas presenta qae aegun 
acuerdo de la Directiva, pasado el día 31 dal tutia do Ju-
lio próximo, la Compullia praoiicaíá wov t i sala la co-
rrespondiente liquid*don. 
ígualm» ntq sa suplioa á los Sres. que aun no hayan 
cangro ana recibos de dep6»ito par los de la Hispano 
Americana, lo verifiquen á la major brovedod posible. 
Habana, Jnnlo 9 da 1R86.-EI SooreUrio-Ooutador, 
FramÍM') Jtarhero y Garc ía . C 750 K-10 
Seoretaría del Exorno. Ajiuntamiento. 
Sección Z":—Hacienda. 
Selíalado el dia 26 del corriente, A las tres de la tardo 
para que tenga lugar on la Sala Capitula!, b ^ o l a p r e l 
sldencia del Sr. AJcalde Municipal, el acto del íam;. te a ¡ 
loa productos tte lá recaudación del arbitrio "Cuidado 
deoabalios de iabradotos qne concurren á los merca-
dos . duiaute ei próximo afio económico con sulecioQ 
ai PUego de condioiouos qua sa inser tará en la Oaaela 
y Boletín Oficial, ae hace público por este medio de ó r -
den do S. h , para csneral conocimiento. 
Habana. 12 de junio de \m.—Agus t ín M . Guaxardo. 
OM- "«o 3-16 
Secretaría del Exorno, Ayuntamiento. 
SEDCION 2 í — H A C I E N D A . 
Aowi-dado qor ei Ex uno. Ayuntamiento sacar á núb l i -
í!.íT8a])a?t* 108 PTOdnotos do reoaudaoion del arbitrio 
Vendedoreo ambulantes «, dorante el próximo año eoo-
rómlco, con spjBouion al pliego de condiciones que se 
Inseitará en la tíaoeia y Bnletin Oficial, el aefior Alcald» 
Municipal ha stBaladoeii dia 28 del corriente á las doce 
do lamaúan» , para,quet8nKs l e g á r o n l a Sala Capitu-
lar h»io la P r o s l d e n c i a d e á . S i U . , y en la Secrotarí» 
del Gjbiarno Gecerol bsjo ia del fnncionaido que de-
signo la Autoridad Suparlor da la Jala, dos snbastsa 
s multáneaa, . n ejecución del referido aonerdo y dtapo-
aiclanei vigeniies. « " p i ^ -
Habana. 11 de junio á e i m . - A g u e t i n Gucttardo* 
Guardia Civil do la Isla de Oubu. 
Comandancia de la Jarislioolon de la 
Habana. 
- A J K r x j a x r o i o 
Debiendo verlücarsa la venta por desecho (Je un ca-
JwiU. *« ««U Git™*nñ**<iia e! di» 1» dn loe aaTrietatax M 
hacopúbnoo por medio d« eate anuucd», para que los 
bre». que deseen tomar parto en la subasta se presenten 
eaosta casa-cuartel, Belasooain 53, el citado dia y hora 
de las ocho de su mañana. 
Habani*. T3dojnnled6l880.—El lar. Jefe. H e r n a n c U t 
Cu 77fi 4 15 
Guai;tfin 
Oub»,—Sres. L . Kos y Up. 
Port- au-Ptinoa.—Srea. J. E Travieso y Cp. 
New-York 
Cayo-Hueso, 
T a m y a & H a vana Btsamship L i n » 
Short Sea S o u t « . 
F a r a T A M P A (Florida.) 
con ese/sla m CAYO HUESO. 
B l nuevo v ránido vapor csrreo de los Rstadcs-Unl-
dos MASCOTTE, saldrá de osle puerta en el órden 
siguiente: 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Domingo, mayo 50 
á las 10 de la maliana. 
MASCOTTE Cap. Mn. Kay. Jíiércolos Junio 2 
á las 10 de la ma&ana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Sábado . . 6 
á las 10 de la maüana. 
MASCOTTE Oap. Me. Kay. Miércoles 0 
á las 10 do la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. dnmingo 
á fas 10 de la maKana. 
MASCOTTE - . Cap. Mo. Kay. Mlérooles . . 
á las 10 de la maliana. 
MASCOTTE Cap. Me. Kay. Sábado 
á las 10 de la mañana. 
MASCOTTE . _ Cap Me. Kay. Miércoles Junio 
á fas 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado 26 
á las 10 de la mañana. 
En Tampa haofu conoxloa conel South, ¡RsrUa Jiatl-
way, (Ferrotisall de la Flotilla,) cayos trenes CRtl4 eu 
oomblDacion con ios de las olías Bmpresaa Ajaerluanao 
de ferrocarril, proporcionando vlnjo per tiaía1» desde 
T A M P A Á SANFORD, JAí:K.SOSíVír . ' i .£ , S A » 
A S Ü S T I W , S A V A N N A H , C U A K L E S T O » , W I L -
M D f G T O n , W A S H I N G T O N , B A L T I M O I t E , P I U -
L A B K L P Í I Í J l , N E W - Y O K l i , B 0 8 T O M , A T L A H . 
T A , NUEVA ORLEANS, MOBIIxA, SAN L U I S . 
CIUOAGO, D E T R O I T y todas les ciudades Impoítan-
tes de los Kstados Unidos, como también por el rio Bai. 
Toan, de Banfo.rdá Jaoksocville y puntos intsmedlosi. 
Para el vapor MASCOTTE 1» carga ba de quedar en 
las lanchas, a las cinco de 1* t*rde do -os días anteriores 
á los de salida. 
De más pormenores Impondrán sus consignatario» 
ítor-mlai e* 3.1. LAWT«fif H V R M A H U S . 
«' «an »n f« 
Santo Domingo —Sres M . Pou y (Jp, 
Ponce —Sres. Pastor, Marquáz y O j . 
Mayagüez.—Sres Paf̂ ot' y Oy. 
Agtia<iil!a.—Sres. Amoil, Ju iá j Cí 
Puerto Rifli>.-.-Sre8. Iriarte, Hno. deOaraoena y Cp. 
Santhonias.—Sres. "W. Brondstied y Op. 
Se deopuchan por R A M O N DE I I K H H E R A , SAW 
•«KORON? PliAÜEA DK S.IiSí. 
l a . S t i jn 
VAPOR 
eapitafi D. Andrés Urrutíbeascoa. 
Viajes semanales íl Oílrdcnas, 
Baguji y Caitiairieu. 
SALIDA. 
Saldrá do )a Habana los sábados á l a s cinco y media de 
la tarde y Uegaiá á Cárdenas y Saga* los domingos y á 
Caibarlen los lúnes. 
^ETOSNO. 
tya Caibarlen saldrá tolos loa mtórooleo y llegará á 
Sagua el u.lsmo día, y después da la llegada del tren de 
S tuto Domingo' saldrá para la Habana donde llegará 
losjuévas. 
Adamás da las buenas condiciones de esto vapor para 
paa.tju y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las etipeolales que tiene para el traspoite de ga-
nado. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.—fjres. Ferro y Op. 
Suena.-Sres. García y <'p. 
Caibarlen.—Mi nender, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R AIGON D E H E R R E R A , SAN 
PEDRO ití, P L A Z A DE L U Z . 
l n . K 1JÍ_|n 
STew-York Havsníi and 'tiesl-
can máil at^TOslii^'leine. 
Saldrá dlrectaiaasto el 
Sábado 19 de junio & lm 4 de ia tarde 
v:»pof eomo americano 
City of Alexandria, 
oapítou KETNOLDS. 
Admlt* carga para todas partes y pasajoros. 
THaaía pone «mores Impondrán sus consignatario», 
m m u n FOMENTO 
T N A V E G A C I O N - D E L . ST7S. 
Oficios 28, plaza de San Frauclsco* 
Dosda el préxi uo mes de junio etuposarán á regir en 
los buques de esta EiajjVísa los itinerarios siguientes: 
V a p o r General Lersundi, 
Capi tán Montesinos 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después 
de la llegada del tron extraordinario, para Punta de 
da Cartas, Bailón y Cortés. 
RETORNO. 
Los dúniiugos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á latí doce, do Punta da Cartas á las 4 de la tarde, 
amanc-oleudo el lúnes en Batobanó, donde I03 aalores 
pas^jbres encontraran un tren extraordinario que los 
conduzca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de Matsncua á esta capital. 
n m caisTOBAi COLON, 
Capitán Saavo&ta. 
Saldrá do Batabanó todog loa pitado» por la tarde des -
pues de \n llagad» del tren, con destino á Coloma. Colon 
y Punta de Cartns. 
RETORNO. 
Los mártes á las nueve de la mañana, saldrá de Punta 
de Caitas, da Colon a las 11 y d̂ e Dolom» á las cln,oo de 
la tardó, amaneciendo los ml^roole^ en Batabanó. donde 
los sañorcia panojaros encontrarán un trqn que los cen-
duzoa á la Habana en la misma forma quo 6 loa del -vfr-
por í .ERSIUNDÍ . 
NOT-4P.—La t^rgs» uwa iijallsin y Oortés as despa-
chará or YülnHueva loa lúnes, mártes y miércoles. Para 
Qoloi^n y Colon, los mléroolei, juéves y vlérnes, y para 
Punta de Cartas, fc. d, s los diaa de láneo & vlérn» s. 
Se llama la atención da ins Sres pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo Itinerario del vspor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extienda la escala hasta Ruato do 
Cartas ofreciendo con esto la v e n t i ^ dé° teaer dos 00-
munioRcionen semanales con dicño'punto. 
Desde primero dol referido mes de junio, todos loa 
f|et¡.es da las cargas qua se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en este escritorio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (1? de Junio), quedará des-
ligada de Afta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Vlilanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella si asi le conviene. 
» ! Adminlitrador, L u i i fluíierm. laSM 11 
Ferrocm'il del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
La Oompar.íq del yerrooarril del Oeste emite un em-
proailto de quliilanton mil petos oro, con Interés de ocho 
p*r ciento oima!, pagidaro por tritneiitros los dias SO de 
Setivmbre, 31 de Diciembre, 31 do Marzo y >ii) do Junio, 
ropi eaentado por obiigaciones hipotecarlas de á cíen 
pesos. 
Esas obligaciones se emiten al noventa y cinco por 
olunto do su valor y sa reoojeriin á la par, por sorteo 
desdo 18h7 htista IflCB en Jd da Junio do cada afio. 
Garantiza elompróatico la hipoteca preferente del ca-
mino con todaa ana paitenauclas. 
Su objeto os teroiinar ln vía férrea hasta Pinar del Rio. 
El presupuesto de las obras á que se dedica el emprés-
tito asciende á cuatrocieutoa treinta y un mil pesor. 
Lea productes del camino en los dos últimos silos, pa-
gados «0,8 g«itr>B, pagaron de olonto treinta mil petos en 
cada uno: los dal preaente llegarán á doscientos mil, pues 
sólo en los primeros cinco meses ii«y un aumento de 
tralntn y ocho m1! pesos on uro aolíra Iguales meses del 
aüo anterior. 
Cuando «1 camino esté terminado, todo permite espe-
rar que esoa productos ss elevarán hasta dosolontos cin-
cuenta mil pesos. 
Para ofrecer á los susoritores del emptéstito la garan-
tía de hipoteca preferent"*, la Empresa ha efectuado un 
oonvanio con sus antiguos acreedores, qt\e el Tribunal 
ha aprobado y qne obliga á todos. 
Por esa convenio so. Seílánao los productos del cami-
no, on primer lugar, al pago da los intereses y amorti-
zación ilal empréstito; de modo que las tenedores de las 
ob.igttúionos que lo rfprasanten, tendrán como garantía 
ei valor total del oamino, qua pasa da cuatro tuUUúies, 
con un producto líquido anual ouatrttvoues mayor que 
la cuota quo sa lija psra etjtortiiar ei capital y nos I n -
teresas. 
Ei carácter hipotecario do la garantía, la profaroncia 
sobro todas la'i demás deudas, que sa posponen en vir tud 
del convenio indicado, el plato de la amortización y el 
pequeCo valoi.' da las obllgasioucs, permiten qne sirvan 
éstas pnra imponer dinato do menores ó incapacitados 
con loa requisitos quo marcan las layes, asS como para 
colocar .'os ahorros de las clases latvortasiw, taima, como 
están de nu establaclmieuto do esta género. 
La suscriclon del empitóstlto será pública y se admi-
tirán !«» liropuostaa desde el lúnes oat.'roe del corrían-
te, hasta el sábado veinte y seis inclusive del propio 
mes, t n el Buioo Industrial, calla de la Amargura nú -
maro tres, y en la Presidencia do la CompañU, número 
veinte y tren da la misma callo, desd^ las doce dal d ía 
haétn las dos de la tarde. 
El pago de la cantidad RD» Owe cada suasritor se inte-
rese, sehcirá en la forma slgnieute: 
D.iea por'oléiite al tiempo da suscribirse. 
Volóte y cinco por cicuta al atljadtcársele la cantidad 
quo en definitiva as lo asigne. 
Veinte por ci'ntoon treinta .v uno de Jn¿io de estea&o. 
Volnta por ciento en treinta y uno do Agosto siguleaío. 
Y vainte poj f,toutO( on treinta do Sotiuoiljr'J ou cuya 
acto se oiitroriiá»' lea titulo!;, 
Estos nodiáuoonvertl jM ou nominativos, á voluntad 
del teñe lor. 
JA smotlolon se hará por propuesta firmada por el i n -
MNHdOi 
Cerrada la ausoriclon ol vehito y seis del prcisonte 
mes á Ins des da la tardo, si las • • m . i q u a o r i t n s no cu-
brieron el empréstito, se (lavolverá á los susoritores oí 
diez por olonto que htiblerea depositado 
Bl la oaijtM^d suscrita fuese mayor que la podida, so 
prorratearán lo* quluUntes mil pesos entre los que ha-
yan solicltido l'ia abligaoluues. 
La adjudioaclou del empréstito so etaotuará per la 
Junta Directiva el dia treinta de Junio, «n cuya fecha 
han de aoudlr los susoritores á recejar ana obligaciones 
Srovlslnnalos y A entregar ol veinte y olaco por ciento a la cantidad por que i.a hayan suscrito, al escritorio 
dala ProstdenntQ. calla da la Amaagura número veinte 
y troa. 
El qua uo concurrlnre á eate acto por sí ó por persona 
ano lo represente, perderá ol diez por olonto, valor del 
depósito 
En el acto de tomar la obllgadan provisional, cada 
susciltor designará la nwfsona que daséo oonuurraal 
otoigamlouto fta Id enurllura del emptéstito ó interven-
ga en la, protocollsaolou del ejemplar de la obligación 
que servirá de tipo á la emisión: ea la intellgenola de 
que de:, ¿mpeüará eaas f anclónos de Síndico ol individuo 
que mayor número de votos reúna. 
llabnns, J u n l o 8 d « 1 8 8 8 . - E ! Piesiluiite, A. O Jlífin-
dom. On 7.12 i*-M 
Secretaría del E x m o . AyTmtLmitnto, 
SECCION í i í — U A C I E N D A , 
E l día 20 del actual, á la una de la tarde, teaiíiin lu -
gar en la Sala Capitu'ar, b»ío. la Presidonoia del señor 
Alcalde Mnnlolpa', y ea la Sooratnría dol G o b e r n ó Ge-
neral bajo la del ftinoíonarlo quo d-slgne la Superior 
Autoridad de la lula, dos aabaatas s lmul t íneas v w a la. 
contratación da loa productos de "Meslllaa y pae.Ue 
interiores dol Mercado de Crl í t ina", oon sejioion al pi ie-
go do condiciones oue se Insertará en la Oiic¿ta y Bol«~ 
i m Oykíol.—De órden de S. S. sa hace púb iro por este 
medio para general oonoclmienta—Habana, Jacio 11 da 
iHm.—Agustin Ouaxirdo. Cn778 lO-IS 
Secretaría del Examo. Ayutitamleato. 
Con anleeioa al pliego da oondioloaos que está de ma-
niHesto en oata Secretaría y se publicará en eí Bolstv» 
O/tcíal do la Provincia, tendrá lugar el dia 26 del oonien-
te a laa doo de la tarde, en la Sala Capitular, bsjo la Pre-
sidencia del Sr. AlcAlde Municipal ol acto do ramats ¿ a 
loa productos del ramal de Cufiaría dol Acaaduoto, des-
tinado á abastecer de agua á los buques y aiglbaa sur-
tos en el Puerto, durante el próximo año eaouómico- en 
conoepto de que dicho pllégc contieno, entre otras, las, 
prescripciones ulgulentes: 
Q le no so a dmitlrá proposición por menor precio nos 
el ue 8,404 pesos oro al afio, que abonará el c u ^ ^ u t.» 
romatador por menaualidades adaiantadas ea tao v t f ú -
samente; a t l oomo laa qua no vengan acowuSadas d» 
carta de depósito en la Caja Municipal, tk) 5C0 ve^a t-n. 
oro ó su equlvalenta en Bonos M^aioipsles ai Up0 ¿ á 
cotización en plaza. 
Que el que roguíte rematador ántes do dársal* ÍKH»-
slou, ampliará otro deptislto hasta la suma a» doVmil 
pcoe en laa aspeólos tUatlas. 
Y quo en el «oto de la subasta se observarán laa re -
glas piMoriptas en el artículo 1G d*l Koal Decreto ce 4 
de Enero de 1883 nlgento en eata Isla por Rea'. Oídeu d » 
H ds Julio de 1834; haoléndoae laa proposiciones en p l ie -
gos cerrados y con suia^ioa ai modelo que se inserta se-
guidamente, 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . N vecino de — enterado 
délos anuncios pnbiio&dos oon fecha de ' _ | j y 
da los reqnlaitoí y condioloart» qua ae exijan para el r e -
mata dal arrendamiento do1 p-víiuoto del ramal de oafte-
n * qua abastece ds agua A JOS buques y slgibaa de este 
I narto, ue compromete tomarlo 4 su cargo coa eac rlota 
iqjeaum * ciiohos requisitas y conUciouas. por la cant i-
dad de peso . t n or» al año <aíuí pondrá el 
preiio máximum que ofrores), fecha y firma del intere-
sado.—Habana, Junio I I de l í m — E l aocratario, AgutUn 
Guaxardo. Cn 777 10-15 
Habana, 13 de abril de 1886 
Mi*. Góorge Newtoa. 
Muy sefior mió: 
Contestando su pregunta taa^o ei honor de part loi-
p i r le quo el remontolr quo V . oolocó en mi reloj de oro 
obra oon perfección y qua el re'oj da la hora más flta, 
qae nuno». 
E l quo ccnoDoalgo la fialoa verá fioilmenta que el an -
yo o» ol imjor s u t í i t u do reaiontoir porque nunca pua-
ds rompoí Í,A. 
Eet > ptjdrá V . uñar de la manera qaa más le coavuiei». 
S. 8. Q B. S M , 
Es copla. Juan OasUzieiro. 
Maquinista del vapor "Uvle t ia i , " 
80 reforman relojes de ilava ai s í^tama remoaeoír uor 
M-20 P a a r t » da Tierra eaquin» á Manto —Habana. 
7412 4-13 
Primeif a Compañía de vapores 
de la Bahía do la liaban.). 
Por auuoido da la Dirootlva do eofci Coa.paai», 8» el -
ta á los setiorea aaclonlstasá Lauto general extraordi-
naria para el dia lAt '^ l cu-rienta á las dos de la tarde 
en los b^ou de U oasa calle de Cuba n 84 
^¡l olijuío do dicha reunión os dar cuant.» de un asun-
to do lutotés qua oxign urgente resolución, po.x ouya 
causa ten Irá efeoto la juut», soa caal ía.tiva eTnúmaro 
d» ancdonlatna que con turra, al túuov dé lo qne prarep-
t ú a t l *rtíonlol2 dol llaiiamenti». 
Habana 12 do jania ds tHáJ.—El Ssorotarlo, Wguí l A. 
•Tacobt̂ n. 7t5l a l - l t - u H 18 
Reflaoría de Astácai1 de Cárdenaa. 
Por falta de a»ktencia do Sres. accionistas á la Junta 
Gañera! extrsordin.ati.a convocaba p>»ra el diada %;sr, 
so o;ta nueyamenta á 103 miarlos ¡jiava les dosi á« ¡a tarde 
del doinlugo 20 del corrlrnte, ea ia callo Real 1 úmaro 21, 
oonelibjelo de ejorcitav el «Joiaaho q u í concede.ála» ! 
Stxjlcdadoa avónUmija 1 xiftontea el artí mío l t8 del Tiíievo 
Código do CK>wijr¿lo y tUjl i- entre «.'otitUas- iig^ó-idoja 
par t.us estatuto» ó somaterse i las prescripciones da os-
ta üóiiigo, según lo dl.-niaoato én el artículo del Itcal 
Decreto de 3>l de Eaero último; entondléváoaa que la 
junta se celebrará" cualquiera qua son ei m\maro de los 
aalswutis, con arreglo al Rri(l,atUo 6», capitulo 2 del l l e -
glamsnto y que e<í\v ^ n d c á i x a t y voto los aoolonistas 
qua lo 8e«t\ ce4 irori m&íwg ú a antelación. 
C.lrdeiiwJ, Jtvnlo'í da IK80.—El saoretario. P. J. Pon-
o na \0-12 
A Y í B O ü » 
Consulado de IHézlco en la Habana, 
Con fiatis, fetha hfN sido tífeBlftíiada la ifl-
cloa di» esto CotBniadn & laofellft de Ziíueta 
número 22 —Jaulo U de 1886.—E: ChiaoUler, 
Manuel Sudrtt é I d a 
Oa7í9 M 2 i 
GA R G . i üi« V A P O l l í ; l i T O ^ C J E V O , Í O W r t T R ü i -do de cedro y caoba, forrado en oot ra de 28 piós ito 
largo, muy Jigeio, máquina sistema B u t e r : uad* su-
mamente barato por ausentarse sn dueño, para precio y 
útimúH portuaaoros (jUiglrse á D. José Fonroiona, O ñ -
oio» 48. 7268 i5-]0.|n 
DON ANCÍKÍ, MARLI ÜABVAJAL, Adminlitrador de Ha-
clond» pública de la provinolo, D JÍ eusti íuolon regla-
mentana. 
Hagosíthar: que por oon^etitisnoia dal pxpailsute 
eiacut.va da apramio que sa &icno w n t r a D . Lc^-euz^ 
Podro bu cobro do t óilitoe de O»"HC>S que adeuda al inga-
nlo "BuonHijo" (á) '"Palowioo" isltaado en el término 
muniulpal de Banca, ha dispuojtola vant^ ea pública 
subasta do an loto completo de miquinaria cn buun es-
tado para fabricar azúcar qaa ha fido embargado y t a -
sado en la cantidad deoaou mi l vainte p^soa oro y B» 
halla colocado en el citado lageclo, cuco lá ta lo compo-
nen las piezas siguientes; 
Un taoh.i con n^rwotdad para 20 bíooye* oon todos 
BUS accesorias doi fabrican te Ocheld. 
T^na máquina (al vacío) p i ra ol taiAoda 15 «tbnllos 
de rae r í a ael fabricante H . Csmorcxu O. O, 
Un juego de cmtro centiífngan del f ibricante S. S,. 
Hepiiiorths con su tauqua y SQoasnrloa. 
Tres tanques do hiervo, uno para gnorapo y doa para 
niioljs. 
La sabast» tondrdlagjrcon Iss form.-.Hdadsa prevoni-
das, t n e^ta Admloistraolon y b^o mi TtrMidancia á laa 
do e d ü l d l a 2 i d e ' inlo p-óxima, no numiuóndose pro-
poslcionsa qne no oubrau les dea tur i i s de ¡a 'asauiea, 
obiigindose el rematante á eatragar ou la Baoandaotoa 
de bienes dt-lEatado y .v via de anticipo, on ol acto rals-
modeUs-ijodloacion ul importa dol jirlnolpsl, reoarxoa 
7 costas d'-i, oxpadienta oiacut;vciquu adeuda eluenaiv-




te annuolo. lasdu de«*rtna y « t i a a c l o u ñe la mqu PJ»-. 
ría qte a-» subasta v detaáa qn« onaslone U pcaasum to-
gal ae la mlaoia^ 
Habana 3,1 da mayo do IfSC —P O.—V. de Anaína. . 
O.- I U 1» 3.Ta 
Guardia Olvil de la Isla de Cuba. 
COtHANIÍAh'OIA DE Ŝ A J U R I S O I C C I O N » S L A 
HABAMAi 
Debiendo teaer lugar el din 20 del cortifeiate, t. Iss slata 
de su maSsaa, ante la Junta nombraaa «1 efecto, la com -
pra de oabalios quo nncealta o&ta Cemandancia, se hi.c.:> 
públlon para qne los Srea. qne deseen Interesarse en ella 
flonenrran á la casa cuartfcl qu-a ocupa ta faerza del. 
Cuerpo en esta capital, Belascoaln 50, teniendo entendi-
do qua los obball,ua que presenten han de reunir cov-.-.. 
clones da sanlCud, 7 cuartas de alzada, con marcha aa^ 
tu ral del pala y su precio no ha de exceder de diez OI¡MI¡> 
ora 
Habana 19, de Jauio do 1886.—El ler Jefe, BernancUa. 
Cn716 18-3 Jn 
tt, E . de Riva« & C0 
N B W - T O B Á . 
UKloa casa cspaaolft «etablecida jormo banquete* ; 
oitembrea d* la Bolsa, Utaan Ordene* t a suaiqaiara ol» 
M ñn wiífisv M b» a. Tj-anw, %m 9m.~up« 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 16 D E JUNIO D E 1886. 
La Union Coastitnoional y la Jnnta ge 
neral del sábado. 
Y a hemos dado cuenta de loa principales 
pormenores qne señalaron la seaion cele-
brada por la Asamblea general de nuestro 
partido en la noche del 12 del oonlente, de 
los más salientes rasgos de la discusión y 
de los importantísimos acuerdos tomados 
por la casi unanimidad de los delegados 
presentes. Ahora nos toca hacer algunas 
consideraciones respecto de la significación 
de aquel acto. E r a ya seguro síntoma del 
fausto resultado, el apresuramiento y entu-
siasmo con que la generalidad da los comí 
tés de la lela, libre y espontáneamente y 
sin otra excitación (cuanto se diga en con 
trarlo es del todo inexacto) que la circular 
del Sr. Presidente, nombraron sus respec 
tlvos delegados, como también el espíritu 
en que venían inspirados por sus propios 
comitentes. Asi lo hioimoe notar en el nú 
mero del DZABIO que salid á luz en la ma-
ñana del sábado 12. 
Al no admitir la Junta por aclamación y 
unanimidad la renuncia de los señores Con 
dea de Casa-Mozé y de Oalarza, motivo 
determinante de la convocatoria de la 
Asamblea, quedaba resuelta la cuestión 
principal y prejuzgadas favorablemente las 
demás en que debía oouparee la gran re 
presentación del partido, como disipadas 
también todas las euposlciones que duran 
te algunas semanas venían fantaseando los 
eternos adversarlos de la ünion Constitu 
clon al, que ee complacían en la idea de ver 
rota y deshecha y dividida en girones, como 
consecuencia da la reunión del sábado, la 
fuerte y poderosa agrupación que hasta 
ahora ha sido, y será en lo adelante, el se-
guro valladar donde han de estrellaras los 
planes dal antonomismo, y el más fizme 
•poyo da los intereses permanentes de este 
país, do su progreso moral y material y da 
eu indestructible unión á la madre patria. 
Todo quedaba resuelto con la primera vo-
tación de la Junta: la integridad del parti-
do; la insondiolonal adhesión de la inmensa 
mayoría de los correligionarios á los jefes 
que desde su origen lo hablan dirigido, y 
la sanción más solemne de su gestión desin-
teresada y patriótica. Enemigos de todo 
linage de desunión y diiidencla, porque sa-
bemos euán costosas suelen ser á los parti-
dos, ni nos hemos ocupado hasta ahora da 
lo que ha dado en llamarse disidencia, ni 
hemos proferido una sola palabra contra los 
que se decían sus adeptos ó Instigadores, ni 
hamos nombrado á una cola persona, ni tan 
siquiera nes hemos permitido la legítima 
defensa de nuestros amigos maltratados du-
ramente por los que no han imitado en este 
punto nuestra conducta. Estábamos eon-
vaneidos de que las recriminaciones ágrias 
y las luchas personales agrandan las dis-
tancias y ahondan las divisiones: y como 
nuestro constante empeño ha sido manta 
ner la unión y la disciplina en el partido, 
era lógico y natural que no prestáramos á 
cualquier intento da división el concurso de 
nuestra pluma, siquiera fuese para comba-
tirlo. No hemos sentido jamás por fortuna 
ninguna prevención contra nadie, ni el es 
fcínmla de n l n g n u g é n o t * d » sanear , y n o í h a 
podido sernos más fácil nuestro propósito, 
esperando que el tiempo y la reflexión disi-
paran las dudas y lo pusieran todo en claro. 
Y así sucedió en la reunión de la noche 
del 12 del presante mss. Todo sa disipó, 
todo se aclaró. Raconocida y consagrada 
unánimemente la integridad de la doctrina, 
solo asomó la áiverganola en algunos pun-
tos de procederes y de conducta. Expues-
ta la idea de un reglamento que eirviera da 
norma á la gestión del Centro Directivo 
fué combatida muy discretamente por el sa 
ñor G-albis, quien la consideró inadecuada 
é impropia, puesto qua los partidos no pue 
den reglamentarse, siendo como es tan va 
ría y contingento la polítíea. No falta 
ban quienes deseasen (y nosotros pertene 
oíamos á este número) que el proyectado 
reglamento se discutiese ámpliamente: pe 
ro no opinó así la Asamblea, que, casi por 
unanimidad, rechazó en absoluto el pansa 
miento. Y esto se comprende muy bien; 
púas si la Junta general se hallaba dispues 
ta, no sólo á sancionar la conducta de los 
que habían dirigido desde su origen á la 
Union Constitucional, sino también á vigo-
rizar la acción y la autoridad de ia futura 
Directiva, otorgándole grandes facultadas 
y un amplísimo voto da confianza, lo lógico 
era que repudiase un reglamento cuya 
idea, si por una parte envolvía cierta cen-
sura por lo pasado, por la otra limitaba la 
•urna da facultadas con qua la Junta trata 
ba de investir & su dirección en lo ade-
lante. Hay que indicar, sin embargo, que 
el proyecto da reglamento fracasó en abso-
luto, porque el instinto político da la in-
mensa mayaría da loa delegados compren-
dió qua no ara posible reglamentar á los 
partidos. 
Bespecto de la conducta de la dirección 
del partido, ni nos extrañó lo que ea dijo 
por algún delegado, ni los cargos articula 
dos pudieron hficsr malla en el espíritu de 
la Asamblea, ni ménos poner en duda el 
acierto con que se ha llevado esa dirección 
durante »iete años, al través de mil obs-
táculos. Ello es qua al partido ha manteni-
do incólume su programa; que eu organiza-
ción ha eido tan fuerte y vigorosa, que ha 
trine fado constantemente en todas las elec-
ciones, á pasar de las dificultades suscita-
das por los mismos que han venido después 
á censurar á eu centro directivo, y que por 
fin y remate ha dado una prueba insigne de 
cohesión, disciplina y sentido político en la 
noche del sábado. De los cargos lanzados á 
la Junta Directiva por su gestión en deter-
minadas circunstancias, dió cuenta con elo-
cuentísimo esfnerzo el Sr. Guzman. Puesto 
en contacto este afluente y caloroso orador 
con el espíritu de su auditorio, supo expre-
sar de una manera admirable y decisiva el 
sentimiento general y convencer á todos de 
que la Directiva de la Union Constitucio-
nal había cumplido constantemente con su 
deber, faltándola sólo en algunas ocasiones, 
no la voluntad, no la rectitud del propósi-
to, sino la fuerza qua han menester los di 
reatares de todos loa partidos para con-
ducir & los afiliados á la consecución de 
sus honrados y legítimos fiaos, & pesar de 
toda clase da oábalaa. Y qua el Sr. Gtaz-
man, inaansabla en aquella noche. Inter-
pretó flalmonte el sentir do loa delegados, 
sa demuestra, no ya con les repetidos y en-
tusiastas aplausos que más de una vez in-
terrumpieron sus elocuentes períodos, sino 
con las resoluciones que ántea do disolverse 
tomó la Junta, todas ellas dirigidas á pres-
tar á la Directiva da Union Constitucional 
cuanta fuerza há menester para llenar con 
éxito su cometido. 
No estuvo ménos fallz y eloenenta el se-
ñor Guzman al apoyaría en el espectáculo 
que tenía delante, para persuadir á todo el 
mundo de que el partido de Union Consti-
tucional ni estaba amenazado de muerte, 
como se gozaban en propalarlo sus adver 
sarloe, ni había perdido nada de su primi 
tlvo vigor. E l orador, de acuerdo en esto 
con lo que tanta* veces hemos expuesto en 
las columnas del DIABIO, afirmó clara y 
resueltamente, qua al partido da Union 
Constituoional no podía morir, por ser 
un crganiamo indispensable en esta «ocia • 
dad; porque representa y defienda sus in-
teresas permanente;; porque derivándose 
do la misma naturaleza de las cosas, no 
debe su existencia á cábalaa ni combina-
ciones arbitrarlas; parque es aquí la garan-
tía de la paz y dal órden y el Impulsor do 
todos los progresos legítimos y racionales, 
y, en fio, porque enemigo de exclusivia-
mos é intransigencia», acoge tajo los an-
chos pliegues de su bandera, eia distinción 
de ciasaa ni proaadenoiaa, á cuantos desean 
el bienestar de esta tierra y eu incondioio-
nal unión á la patria española. Tal es la 
«Ignlfioaolon del partido da Union Consti-
tuciooal, y a»ii lo comprendió y corroboró 
con sus votos en la ñocha del 12 la Asam 
blea general de sus delegados. 
Francisco Casanova, D. Félix Hernández, 
D. Enrique Ronto y D. José Martines; mo-
renos Estéban Norbano, Aniceto Fernández 
y Lorenzo Figueras y asiático Robuatiano. 
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Hervé tuvo que contentarle con estos 
datos, de loa que solamente hemos dado al 
lector la eustanols; levantóse de la me 
sa, y viendo que había cerrado completa 
mente la noche, dijo á la posadera que iba 
á dar una vuelta por la ciudad, y que de 
seaba tener habitación dispuesta á eu re-
greso. Una hora dsapuee entró trayendo 
debajo del brazo voluminoso paquete en 
vuelto en lienzo; pagó el gasto diciendo 
que partiría muy temprano, y sa retiró & su 
habitación, cuyas comodidades le detalló 
minuciosamente la posadera, dejando que 
la experieceis le eonvenclesa del resto. 
A la mañana siguiente, cuando el alegra 
sol da una aurora de junio hacía brillar en 
el extremo de las hojas loa líquidos dia-
mantes que habla sembrado la tempestad 
de la víspera, un viajero solitario seguía, al 
paso de su caballo, el camino que se ex-
tiende al Oaste de Ploe.mel. Aquel viajero 
ee encontraba en la primavera de la vida; 
las anchas alas da su sombrero cubrían en 
parte sus delicadas facciosas, que forma-
ban singular contraste con la tosca tela de 
lana, el grueso lienzo de au camisa y bastas 
polainas que formaban eu traja Llegaba en 
la mano, a guisa de fuaca, gruaso y nudoso 
garrote de acabo con faerte correa para 
suspenderlo á la muñeaa. E n una palabra; 
Ley del Timbre. 
En el Boletín Oficial de hoy sa publica la 
eiguiente circular acerca de la interpreta-
ción do varios artículos de la nueva Ley 
del Timbre: 
GOBXEBNO Crvii. i>a LA PBOVINCIÁ.— 
<Víd.»n P A h l l o o . — E l B & « m o , Sr. I c i t e r u i e a t o 
General de Hacienda, de conformidad con 
lo propuesto por la Administración General 
da Rentas Estancadas, y en vista de las 
obíervaclones hechas por este Centro, acer 
oa de la aplicación del timbre en las licen-
cias da caza, uso de armas y demás docu-
mentos á que se contraen loa artículos 54, 
55 y 56 do la nueva Instrucción del timbre 
y sello del Estado, con fecha 4 dal qua áur-
ea, ta ha servido resolver: "que para todos 
loa caaos á que se baca referencia' en dichos 
artículos, se use tan solo el timbre qua en 
ellos se señala, colocándola on el documen 
to y haciendo constar en el expediente res-
pectivo haberse llevado á cabo el pago de 
los derechos; quedando vigente lo ya orde-
nado referente á los artículos 66, 67 y 68, 
por determinarae en elloa qua ea ha de usar 
papel sellado, y en el artíaulo 69, timbre 
suelto." 
Lo que he acordado hacer público por 
este medio para general conocimiento. 
Habana junio 14 de 1886. 
Luís Alonso Martin. 
Del desoarrilamlento en la Macagua. 
Acerca del daaoarrllamianto de un tren 
de la empresa de Cárdenas y Júearo ocu-
rrido el lúnes último entra la Macagua y 
San José, de cuyo hecho tienen ya conocí 
miento nuestros lectoras, se ha recibido 
hoy en el Gobierno General una comunica 
clon del Civil de la provincia de Matanzas, 
participando que el sargento segundo do la 
Guardia Civil, comandante del puesto de 
la Macagua, le dica que el descarrilamiento 
ocurrió á las cuatro de la mañana de dicho 
di», á nn kilómetro de aquel paradero, á 
consecuencia de haberse interpuesto una 
rea en la vía, siendo ol tren uno que con 
ducía materiales para la reparación de la 
línea y en el que iba además la cuadrilla 
encargada de la reparación. 
Da entre las piedras y carros fueron ex-
traídos por la Guardia Civil ocho Individuos 
blancos, cuatro morenos y un asiático, to-
dos heridos, loa que fueron conducidos á 
Colon, en cuyo hospital civil quedó el mo-
reno José Galán, gravemente herido: loa 
damás, por órden del Juzgado de primera 
instancia de aquella villa, se trasladaron á 
Cárdenas para ser allí aalstidoa. 
He aquí los nombres de los heridos, en-
viados al hospital de Santa Isabel, en Cár-
denas: Sré3. D. Matíaa Jiménez, D. Miguel 
Vega, D. Ramón Vila, D. Migual Reyaa, D. 
el exteiior del viajero, exceptuando algu-
nos detalles qua solamente hubiese notado 
un observador mny perspicaz; revelaba un 
tratante en ganados yendo á ana negocios. 
Al salir de lo Ploermel, el negociante ha-
bía encontrado algunos campesinos que ve-
nían á traer lache á la ciudad y que volvie-
ron la cabeza, después de contestar á eu 
saludo, para contemplarle con inocente ex-
trañosa; pero en cuanto atravesó una lauda 
baja, célebre en los recuerdos herólcoa del 
país, no encontró ya sér vlvienta en el ca-
mino; las pocas casitas que veía eatabau 
cerradas y silenciosas cual el la peste hu-
biese clavado sus puertas. Ante aquella 
extraña soledad en unos campos que por 
todas partes mostraban la huella de Ja ma-
no del hombre, el viajero experimentaba 
algo de la impresión triste y solemne que 
siente al recorrer un cementerio. A este 
sentimiento se mezclaba algo de alarma, 
porqaa da tiempo en tiempo el jóven se le-
vantaba «sobre los estribos para examinar 
los campos por encima de los matorrales de 
gayombas cubiertos de amarillaa florea que 
poblaban loa taludes da las zanjas. Sin em-
bargo, aunque una ó dos vacas creyó ver 
deslizarsaíf ormras humanas entra matorrales 
lejanos, se convenció da que las ilusiones de 
la costumbre habían engañado sus ojos. 
Su eorprssa aumentó y lo oprimió el cora-
zón da un modo más glacial cuando al entrar 
en un publecillo, situado á orillas de un río, 
lo encontró desierto: L i s oaaaa estaban in-
tactas, pero no se veía ni el menor penacho 
de humo sobre los tachos, ni rastrea en las 
ventanas, ni se oía el más pequeño ruido en 
el interior de las habitaciones; no escuchan-
do otra cosa el viajero qua el sonoro golpe 
dalas herraduras de su caballo sobre el mal 
empedrado de las calles. Preguntábase 
dónde estaban loa enfermos, loa ancianos y 
Bl Gonde de Xíqaena. 
Las Novedades de Nueva York ha tradu-
cido del Herald de dicha ciudad el eiguien-
te telegrama de Madrid, fechado el 4 del 
actual, referente al doloroso suceso de qne 
fué autor y víotima el Sr. Conde de Xlqne 
na, y qua en su día naa comunicó con abun-
dantes pormenores el telégrafo. Por pié 
tara da materiales no hamos podido lu 
sartar ántea las noticias del Herald, trasmi-
tidas en extenso extracto al DIABIO hace 
una semana: 
Penosa aenaaoion produjo hace días en 
los círculos polítiooa y aoclales de esta Car-
te el rumor de que el gabernador de la pro-
vincia, señor conde de Xiquena, habla a-
tsntado contra su vida. E l rumor fué dea -
mentido; paro siento decir que, después de 
investigada detenidamente, resulta verda-
dero. 
Da algún tiempo á esta parte el conde, 
qua es muy querido y respetado aquí, ha-
bía dado cañales de una agitación nervio-
sa anormal. Atormentábale la idea da ser 
objeto de una persecución, y muchaa vaoea 
ee ponía fuera de sí al Imaginar supuestos 
complots para quitarle la vida ó aminorar 
au reputación política. 
No dejaron de notar estos accesos la fa-
milia y los subordinados del conde, con to 
da la alarma consiguiente. Una de laa a-
prenslones de éáte era que la Reina Regen-
ta y sus mlniatroa estaban deseantantoa de 
él. Esta monomanía tomaba nueva forma, 
y entónoea ae daba el conde á descubrir 
mortales conspiraciones contra la monar 
quís, conapiraoionea que á la luz de la in-
vestigación resultaban iluaorlaa. 
Valiente hasta la temeridad, como lo de-
mostró repetí daa vecea penetrando solo y 
desarmado en las madrigueras da la iniqui 
dad y el vicio qua abundan en esta capital, 
dióie últimamente el capricho da llevar un 
revólver. En su juventud había hecha la 
vida alegra da muohca grandes da España, 
paro habíase corregido y era proverbial eu 
celo Inflexible por el deber. E l exceso de 
trabajo y da cuidadas anejos al fiel desem 
peño da ana funeionea minaron au oanstitu 
clon da hierro, y aa vló martirizado por una 
tenaz neuralgia que la afectó primero un 
lado da la cara y después el cerebro. O be 
declondo al consejo de aus médicos renun 
aló & su cargo, á fin de proporoionarsa al 
necesario reposo. A su regreso do los ba • 
ñoa de Alhama, pocos días haoa, volvió á 
encargarse de sus funolcnas, paro sua rara 
zas y exoentrloidadaa ee hablan acentuada 
tanto, qua al gobierno hubiera nombrado á 
una persona sana en eu lugar, á na aar por 
la altísima estima alan en que al canda era 
tenido. En vano le auplicaron au esposa y 
su padre político el general Conaha que 
prolongase algo máa eu necesario descan-
so: el conde se mostró aordo á todoa loa 
ruego». 
En la mañana da la tragedia se dirigió, 
como da coítumbre, al gobierno civil, y al 
regresar á su casa visitó de camino el pa 
laclo para tributar sua reapetoa á la Reina 
Regenta, L a guarnición de palacio notó 
eu la actitud del conde algo da extraño é 
Inusitado. Deapuee da almorzar en eompa 
ñía da BU esposa y eu padre político, besó á 
su hijita y se deapidió da todoa pretextando 
estar ocupado. E l general Concha ae cata-
ba poniendo el sombrero en la antesala 
cuando ea sintió una detonación. L a eon-
deea, adivinando lo que habla pasado, aa 
desmayó; loa crladoa prorrumpieron en la • 
mantos, y loa máa sarenoa sa lanzaron al 
despacho del gobernador, donde hallaron á 
este desgraciado recostado en el respaldo 
de au sillón, aon la mano derecha puesta en 
el pecho, sobre una herida por la anal salía 
la aangre. A eus pléa yacía un revólver 
humeante con cinco cámaras cargadas y 
una vacía. E l conde hizo un esfuerzo y 
murmuró, dirigiéndose á su padre político: 
''¡Perdóname! ¡No pude evltarlcl" y se 
desmayó. 
Su s e r F í d u m b r e lo aondnjo al leaho. Los 
médicos declaran la herida extremadamen-
te psllgrosa. Por la tarde la aeometió fie-
bre y delirio y sa le administró raorfiaa pa 
ro aquietarlo. Más tarda, en un intervalo 
iúcido, hizo traer un eacardote y so confesó 
y comulgó cristianamente. Desde antáncas 
apénaa ba proferido palabra alguna y ea 
muy dudoso qua recupera la salud. L a Rei-
na Regente lloró amargamente al raoibir la 
noticia da esta deplorable suceso que ha 
echado sobra Ig, Corta un manto da tristeza 
y que aosso obligue á vestir luto á algunas 
¿le l a s maa n o b l s s f a o i i l l n e do O f t e t i l l a . 
Jaeces Municipales. 
Por la Píesldenola de la Audiencia Ta 
rrltorial íe han hoaho loa siguientes nom 
bramientoa de Jaeaes Manloipalaa para todo 
al territorio de la misma, en al bienio de 
1886 y 1887, con arreglo á lo diapuesto en 
los Reales Daoratos da 15 de enero de 1884 
y 12 da abril da 1875. 
PROTINCIA DE LA HABANA. 
HABANA. 
Catedral.—liáo. D. Vicenta Morales de 
Rada. 
Belén.—Itdo. D. Demetrio López Alda 
zábal. 
Guadalupe.—IAÜO. D. Juan Pablo Toña-
rely. 
Monserrate.~húo. D. Manual Suároz 
Frols. 
Jesús María.—hio. D. Antonio Martí 
Díaz. 
Pilar.—Ii$o. D. Leopoldo de Irisar. 
Prado.—Láo. D. Faderioo Mora y Val-
dós. 
CBBBO. 
Cfeim—Ldo. D. Eugenio Luzamta y 
Congé. 
Arroyo Naranjo.—D. Pranoisco Tajada 
y Santa Mari». 
Fuentes Grandes —D. José Castro. 
Oálmrio.—'D. Juan Parreté. 
Nariamo.—Ty. Andrés Praga y Lelro. 
JABUCO, 
Janico.—lAo. D. Joaquín V. Martínez 
Diüz. 
Aguacate.—D. Calastino Uriaarre. 
Bainoa.—D. Antonio Vasa Plllarí, 
Casiguas.—D. Gonzalo Diaz Ceeilia. 
Jibncoa.—D. Baltasar Rlaño Raiz. 
S. Antonio de JRio Blanco del Norte.—Don 
Tomás Santiago y Gómez. 
San Joié de las Lajas,—D. Vicente Val-
des Barroso. 
Tapaste.—D. Celestino Diaz González. 
Guambo.—D. José Martínez Asesta. 
BlJUOAL. 
Bejucal.—Ldo. D. Jorge Coppinger y 
Lámar. 
E l Cano.—D. Falieiano Pont Esparra-
guera. 
Isla de Pinos.—D. Bartolomé Vlllalonga. 
Quivican.—T). Joeé Manuel de Cárdenas. 
lea niños, y pensaba extramaoléndcaa en la 
terrible energía da convicciones ó de senti-
mientos que habían mandado y obtenido 
tan violento y unánime sacrificio; sus ojos 
Interrogaban con dolorosa curiosidad, á tra-
vés de laa puertas abiertas, aquellos hoga-
rea abandonados, los dulces símbolos de la 
paz y de la felicidad destruidos, los raatroa 
todoa de la dicha doméstica disipados. Pa-
recíale ser juguete de ainestro sueño, ó qne 
atravesaba una ciudad sorprendida de im-
proviso por la muerte y cuyo sudario de ce-
nizas se levantaba deapuea de muchos si-
glos. 
E l jinete ee apresuró á abandonar el pue-
blo desierto, atravesó el puente, ano de cu-
yos pretiles ostentaba una cruz do piedra, 
último signo de esperanza que consuela en 
todas las desgracias, y no echó pié á tierra 
hasta que perdió da vista las antiguas to-
rrea da un castillo cuyo pintoresco aspecto 
le hubiese hecho detenerse en mejor oca-
sión. Quitando la brida al caballo, le dejó 
en libertad de pacer la húmeda y fresca 
hierba que cubría los lados del camino ba-
jo frondoso grnpo da encinas; sentándoee él 
en seguida junto á nn manantial cuyas a-
guas corrían por el lindero del bosque, sa-
có de la maleta algunas provisiones, y co-
menzó una comida de estudiante que fre-
ouantementa interrumpía para prestar oído 
á los confusos mumullos de la soledad. 
Media hora después volvió á montar, y, mi-
rando alternativamente dos caminos que aa 
cruzaban dolante del bosqueoillo, perma-
neció durante algunos momentos como in-
cierto soeroa del qua debía seguir. Al fin 
lanzó el caballo por el qua aa inclinaba al 
Sur. 
Dos leguas máa allá vió el viajero ruinas 
da un pueblo incendiado: observando den-
sa nube de humo que se alzaba á su dere-
8an Antonio de las Vegas.—V. Joaú An-
tonio Hernández Dorta. 
San Felipe.—D. Anaoleto Ruiz. 
Santiago de las Vegas.—D. Caalmiro Al 
vares. 
Batábanó.—D. José Subirá. 
Bauta.—D. Ramón García Arias. 
Wojay.—D. Alejo dal Cueto Fernán-
dez. 
Surgidero de Batabmó. —D. Manuel Ca-
mino Solares. 
Quatao.—D. Antonio Ma Martínez Malo. 
GtílKIS. 
Güines.—D. Mariano Terrena y Lemus. 
Madruga. —D Julio Granda Cañado. 
L a Catalina.—D. José Carreña y Carra 
fio. 
Melena del Sur,—D. Julián Alfonso Ma 
rrero. 
Nueva Pae.—Don Manuel Fernández 
Cuervo. 
Pipián —D. Joaquín Glceréa y Zaragoza. 
San Nicolás.—D. Manuel M* Blanco. 
Guara.—D. Ramón Bároena Gómez. 
G U A N A B A C O A . 
Guanábxcoa.—hio. D. Alejandro Testar 
y Pont. 
Managua.—D. Ramón González Cap de 
villa. 
Regla.—D. Lorenzo Boech y Mateo. 
Santa María del Eosario.—D. Ramón 
Fernández y González. 
San Miguel del Padrón.—-D. Narciso 
Mesa y A'fonso. 
Pepe Antonio.—D. Joaquín Rodríguez 
Lavandera. 
Bacuranao.—D. Pedro Martínez de la 
Cotera. 
SON ANTONIO DM LOS BAÑOS. 
San Antonio de los Baños.—D. Jaime 
Caracena y Martínez. 
AJquiear—D. Pelsyo Rublde. 
Ceiba del Agm.—D. Eulogio Camporre 
deudo. 
Güira de Melena.—D. Franoiaoo Pérez 
Lorenzo. 
Vereda Nueva.—D. Antonio Arroyo Sa-
lórzano. 
PROVINCIA DE MATANZAS, 
MATANZAS, SUB . 
Matanzas, Sur.—hüo. D. Adolfo Pla-
zaola. 
Canasí.—D. Juan Saló y Soler. 
Limonar ó Guamacao—D. Manuel Far 
nándaz y Menéudez. 
MATANZAS, NOBTB 
Mataneas, Norte.—Láo. D. Ernesto Ro-
dríguez. 
Ceiba Mocha.—D. Ramón Miranda y da 
la Vega. 
Santa Ana.—D. Manuel Isidoro Madru-
ga. 
ALFONSO X I I . 
Al/oñso X I I . — D . Joeé Lorenzo Gómez. 
BoJondron.—D. Santiago Muñoz Abalar. 
Cabezas —D. Manuel Escobar. 
Sabanilla del Encomendador.—D. Joeé 
Casabuena. 
Union de Beyes —D Joaquín Eecutrá. 
CABDXNAS 
Cárdenas - L d o D. Lino Campos Ra 
mírez. 
Cimarrones. —D. José Fernández Aoa 
ba. 
Guantas —D. Joeé Castillo Rascón. 
Guanajuyabo.— jy. Joté Campos y A-
rango-
Lagunillas.—D. Ensebio Barraras y Pal-
rol. 
COLON. 
Colon —Ldo. D. Julián Godlnaz. 
Cuevitas.—D, Marcelino Maza Campil'o 
Jcvellanos.—B. Ignacio Gonsálep Qoi 
ñones. 
Macagua.—D. Tomás León Nieto. 
Palmillas,—J). Juan Hdrnández Quin-
tana. 
Cervantes.—D. Juan Cérico y Lima. 
Roque.—Ldo. D. Pedro Aetray Caneda. 
San José de los Bamos.—D. Felipe Del-
gado Miranda-
Corrni falso de Macurijes—Ldo. Don 
Victoriano E- Ayo. 
Jogütf Grande—D. faidro Cusack. 
Amurcas —D, Ramón Meuéndez. 
PROVINCIA DE I8ANTA CLARA. 
SANTA CLABA. 
Santa Clara.—Lüo D. Pedro Campa y 
Campa. 
Banchuelo.—D. Valentín Margenat y Bo 
naplata. 
San Liego del Valle —D. Enrique Cruz y 
Alvares. 
San Juan de las Veras. -D. Juan Gon 
zález de la Puente. 
Calabazar—D. Bwnardo Blanco y prl 
yes. 
Esperanza.—D. Alejandro Fernández. 
Manicaragua—D. gmftine Castell y 
Palet 
C l B O T U B a O S . 
Oienfuegos.—Láo. D. Sebastian Foxá y 
Seuret. 
Los Abreus.—D. Ignaolo Pita y Dlaz-
Camarones.—'D. Joeé Roa y González. 
Cartagena D. Jasé Trinidad Alonso 
Pérez. 
Cruces.—Ti, Ramón Sordo y Sordo. 
Rodas D. Juato Rodríguez Collantes. 
Sla. Isabel de las Lo jas.—D. Manuel 
Martínez Dorta. 
Pálmira.—D. Joeé Merino y Sala. 
Oumanayagua.—D. Joaquín López Ro-
mero. 
Yaguar amas.—D. Miguel Díaz y Pérez. 
SANGTI SPÍ BITUS. 
Sancti Spíritus.—La" D. Juan Martínez 
Pérez. 
Gíbaro—D. Juan Miguel de Castro y 
Díaz. 
Iguará.—D. Juan Crespo y Cantero 
Neiva.—D. Rafael Pérez y Cruz. 
Tuinucú —D. Juan VIdueira y Fernán-
dez. 
Banao.—D Joeé Casadevals y Llorens. 
BBIIIBDIOS. 
Remedios—TAo. D. Ricardo Poeté y Ba 
Ueateroa. 
Caíftar/ew —Ldo. D. Eduardo 0. del 
Real. 
Camajuani —D. Dianiaio Riera y Roban. 
Placetas,—D. Raimundo Liada Kulz. 
Taguayábon 6 las Vueltas.—D. Víctor 
Soria Gallego. 
Yaguojay.—D. Benito Alvarez Cora. 
cha da un campo inmediato, acercóse, á 
pesar de la obstinada resiatencia de eu oa -
bailo, y, separando con al extremo del ga 
rrote, algunas ramas de un vallado espino-
so cubierto de flores, vió, bajo un montón 
de paja consumido, repugnante grupo de 
cadáveres de hombrea y caballos Eata es -
peatáculo la arraneó una exclamación de 
horror, y se alejó apresuradamente de aquel 
funesto paraje. 
E l sol se había elevado mucho ya, y el 
calor era sofocante. Al separarse de loa 
rapugnantos vaatlgloa que acreditaban la 
proximidad del hombre, el viajero marahó 
al principio con más precaución, detenién-
dose por intérvaloa para escuchar; pero 
solamente interrumpían el silencio en de-
rredor suyo los rumores de las hierbas y 
da los incastos en las agoatadaa laudas, y 
algunas veces loe tristes graznidos que bro 
tan de un pantano. Aoóstumbrándoae por 
gradea á la singularidad casi fantástloa de 
aquel prolongado alalamiento' en una oo- \ 
marca civilizada, cazó dé preocuparse por i 
ella y cayó poco £ poco en profunda medí- \ 
taclon. Cuando acababa de sabir una cues-1 
ta larga y áepera, cierto rumor como el 
crujido de una rama le sacó broecamente da 
su distracción, haciéndole mirar á un grupo 
de corpulentas encinas que dominaban la 
altura qua acababa de dejar atrás. No vien-
do nada soapechoao en aqualloa árboles ni 
en la maca da follaje que formaba sua en-
trelazadas ramaa, continuó tranquilamente 
la marcha; paro á los diez pasos, habién-
dole hecho volver la cabeza un movimiento 
casi irreflexivo, vió algo que le sorprendió: 
da una abertura del follaje aparecía la cara 
da un hombre con un ojo cerrado y cente-
lleante el otro; debajo da aquel ojo el caSon 
da un fusil apoyado entre dos ramas apun-
tando con eapantosa precisión. 
Mayajigual—D. Joeé Martínez y Gonzá-
Gneiva—D. Enrique Poli y Raola. 
TBIKIDAD 
Trinidad.—D. Polloarpo Barañano y Gu-
tiérrez. 
San Pedro (a) Palmarejo.—D. Joaquín 
del Castillo y O/tega. 
Cábagan.—D. Felipa Serra y Sánehez. 
San Francisco.—Ti. Manuel Ceballoa y 
Revuelta. 
Güinia de Miranda.—D. Mateo López y 
García 
Guaniquical.—D. Ambrosio Salvarrey. 
Rio deAy.—D. Juan Plá y Sorra. 
Casilda.—D. Constantino Llenas y Ala-
ban. 
Jumento.—D. Rafael Becerra y Manso. 
SAGTTA LA GBANDB. 
Sagua la Grande Ldo. D. Alfredo Ló-
pez SU vero. 
Amaro —D. Manuel Bnato. 
Ceja de Pablo.—D. Pablo Quljano Char-
les. 
Quemado de Güines,—D. Ramón Menéu-
dez Soárez. 
Sancho Veloz.—D. Eugenio Palg y Balte. 
Santo Demingo.—D. Juan Gutiérrez Or-
t r . 
Alvarez.—D. Joeé Fernández Rodríguez. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO. 
PINAB DXL RIO. 
Pinar del Rio.—Lio. D. José Aroadio 
Sánehez Acoeta. 
Alonso Bojas.—D. Macuel Rivas y R l 
vas. 
Baja —D. Domingo Díaz Galdó. 
Consolación del Norte,—D. Juan Antonio 
Costa y Capulí. 
Consolación del Sur.—D. Eduardo Fon 
tanllls y Baddía. 
Guane —D. Diego Calderin González. 
Mantua,—D. Joeé S. Lluah y Caatro. 
San Juan y Martínez.—D. Romualdo 
Fernández y Gutiérrez. 
San Luis.—D. Demetrio Salz Calderón. 
Vmales.—D. Julián Caraza y Rivas. 
Partidos rurales de Pinar del 2Mo.—Don 
Buenaventura C. Rubio y Valdés. 
SAN CBISTÓBAL. 
San Cristóbal.—D. Antonio Alvarez y 
García. 
Candelaria.—háo. D. Julián Zárragay 
Collazo. 
Las Mangas —D. Nicolás León y Díaz. 
Los Palacios—D. Ensebio de la Cruz y 
Días. 
Paso Seal de S m Diego.—D. Rofino Me 
néodez San Pedro. 
Son Diego de los Baños.—D. José Joa-
quín Agnlrre y Beltran. 
Smta Cruz de los Pinos.—D. Fernando 
Quintana Pérez. 
GUANA JAY. 
Guanajay.—D. Jaeé Martínez Rieo. 
Attemisa.—D. José Collado Godoy. 
Cabanas.—D. Andrés Labon. 
Cayajabo,—D. Rafael Rodríguez. 
Guayabal—D. Joeé Hernández y Rcdrí 
gues. 
Mariel.—D. Alfredo Valdés y Gallol. 
San Diego de Núñez.—D. Mariano Villar 
y Lavln. 
Bahía Honda.—D. Jaime Aldebat y Paa 
anal. 
L a Mulata —D. Estanislao Puente Mi-
randa. 
Tuerta de la Güira.—D. Joeé Belén Mar 
tínez. 
Quiebra Hacha.—D. Joan Pérez Arias. 
Bams.—D Joan Qaevedo González. 
Pozas —D. Ramón Sainz Martínez. 
Las personas que supieren que los arriba 
nombrados tienen algún Impedimento para 
dsiempeñr.r el cargo de Juez Modlclpal, lo 
manlfeatarán al Sr. Presidente da la Au 
dtonda por conducto del respaotivo Juez 
de primera instancia, teniendo para ello un 
plazo de ocho días, después de haberse co 
municado lea nombramientos, aagun dlspo 
ne el artículo 25 dal Real Decreto órgénloo 
de loi .Jazg&doe Munlcipalea. 
C I-í O N X C A O B N B B A L . 
Oreómoa opoi iono recordar que el plazo 
s-filiado para preaentsr l̂ a instancias en 
e&llcltnd de esámen de opoalglon para on 
brlr las diez y seta plazas de alumno» en la 
Academia Militar de eata lela, en la oonvo 
catorla del año actual, espira el día 30 del 
corriente mea de junio-
—Nuestro apreolable amigo y correligio-
n&rio el conocido oapltaliata Sr. D. Ramón 
Argüaliea, ha aldo nombrado Director da la 
Compañía ^apañóla de Gas, de la casi es 
uno do los más faertos aoplonístae. 
— E l sargento segando cp la Gnardla Cl 
vil D, Manuel Jiménez, auslílado por un 
Indlvidoo del expresado Cuerpo, capturó 
en la calle de la Soledad esquina á Véaue, 
en Guanabscoa, á un moreno que aparece 
ser uno da loe autores del asalto y tentativa 
de robo á un asiático, en loa ipomentos de 
trarjelt&r á la una de la tarda del doiplogo 
por la calzada de Quanabaooa. 
—Procedente de Sagna fondeó en bahía 
en la tarde de ayer, el vapor americano 
Saratoga, con azúcar de tránelto. 
— L a subasta de la cantina dal Presidio 
Departamental de eata ciudad, ee ef^otuará 
el día i del próximo mea de julio. 
— E l vapor mercante nacional Panamá 
ha i o;portado de Veracrnz la cuma de 
$6,0G0 en plata, á la consignación de varios 
oomeroiaotee dp eata plaga 
- S e esauantra vaoauva la plaza da pri-
mar Alcalde de la oáraal da asta ciudad, 
dotada con al haber anual de 1.800 paaos 
oro, la que debe provearaa en propiedad. 
Los que la Bolioiton debarán presentar sua 
ioeíanclaa en el plazo da treinta diae á con-
tar deade hoy, en el Gobierno Civil de la 
provincia, justificando tener 3§ años da 
adad, eer casados, gozar da baan concepto 
púb'lcc y no estar procesados. 
—En la tarda de ayer salieron da este 
puerto loe vaporea City o/Puebla, america-
no, para Veracrnz, y Ciudad Condal, co 
rreo nacional, para Santander. También 
en la mañana de boy salló para Jamaica y 
escalas, el vapor inglés Sevem 
— E l Rectorado de eata üniveraldad con-
voca aspirantes pera proveer por concurso 
la asauola de ascenso da níñac, da loa ba 
rrlos ds la Ceiba, Vives y San Nicolás, en 
eata ciudad, debiendo laa aapirantes pre-
sentar ana instancias documentadas en la 
Secretaría, dé la Junta provincial de ina-
trucelon pública. 
—Realea órdanea recibidas eu la Coman-
dan ala General del Apostadero; 
Disponiendo que el guardia marina don 
Lula Brioso y Bnatlllo, pace á continuar ana 
servicios á este Ap6fi4B¿«í.o. 
Reeolviando qne al eflolal 3V de Socolooes 
do Archivo da Marica, archivero de ia Ma-
yoría General do esto Apostadero D. Prsn-
oiaco García Rodríguez quede asignado á la 
aecclon del departamento de Cádiz, hasta 
setiembre próximo en que será pasaporta • 
do para eata Isla. 
Nombrando Comisario del material na-
val del departamento de Cádiz, al Ordena 
dor de Marina de primera clase, D. Man 
rielo Montero y Gay. 
Concediendo permuta de un año de abo-
no por el Regio enlace, por la Cruz blanca 
del mérito naval, al teniente graduado se-
gundo condestable, D. Antonio Barcia y 
Vaz-
Laa minas de hierro denunoiadaa en el 
término municipal da Cabañas, provincia 
de Pinar del Rio, por D. Juan S. Agnlrre, 
ee hallen situadas á 6 millas al Sur del 11 
toral de dicho puerto, en terrenos pertene-
cientes á loa ingenioa qua allí poséa el señor 
Agnlrre, cubieudo el criadero una extensión 
de 22 caballerías de tierra, en cuya super-
ficie solamente ee han calculado sobre 4 
millones de toneladas de mineral, las que 
valoradas á los precios corrientes, puestas 
en Nueva Yoik ó en Flladelfia, podrán 
producir unos 20 millones de peaos en me-
tálico. 
E l laboreo de estas minas puede hacerse 
á délo abierto, verifleándoaa en arrastro con 
poco costo por medio de carrileras econó 
micas, contándose para el embarque con 
lugar apropiado y seguro para el atraque 
de barcoa da travesía de alto bordo. E u la 
actualidad ae eatá en negociaciones con una 
compañía Norte Amarlaana para la inme-
diata explotación de las minas, de lo cual 
ha da obtener grandes benefiaioa aquella 
comarca y on particular loa intereaadoa en 
la empresa 
—Reproduoimos do E l Comercio de Sa-
gna del día 12: 
'Como eetaba anunciado, ayer, álaa ocho 
de la noche, tuvo efecto en loa salones del 
Caalno Español, la junta de señores h&can-
dtdos y comerciantes convocados al efecto, 
la cual atrajo numerosa oononrrenoia. A -
blerta la disouaion para tratar de la situa-
ción angustiosa porque atravieea nuestra 
agricultura mayor, hicieron neo de la pala-
bra varios señores quienes, con gran senti-
do práctico, expusieron lo que dicha situa-
ción tiene de ineoatenibla y manifeataron 
las medidas, de todo punto necesarias, qua 
en eu concepto puedan mejorarlas, acor 
dándoaa en definitiva el nombramiento de 
una comisión, que quedó elegida en el ao 
to, la que previo un detenido eetudio se 
encargase de proponer las haces de una 
Exposición á los altos poderes del Estado; 
cuidándose de qua á eUa se adhiriesen los 
gremios de hacendados y comerciantes de 
las demás juiledioolones de la lala y que 
una vez oonaegnldo al general asentlmlon 
to, ee convocase á una asamblea general, á 
la que aalatiaaan dalegadoa de dlohaa ju-
riadiccionea para la definitiva aprcbaelon 
de las indicadas baeaa y redacción dal do-
cumento, el qua sa esperaba fuese apoyado 
en laa Córtea por loa repreaentantes de Cu 
ba. eln distinción da partido. 
Inútil consideramos añadir que estamos 
en un todo conformes con nn panaamiento 
cuya realización ocnslderamas tanto máa 
conveniente, cuanto qua las circunstancias 
han venido á imponerlo como de abeoluta 
necesidad.7; 
—En el negociado de Banefi senda del 
Gobierno Civil de eata provincia, se solici-
ta á loa Sreo. D. Raglno Moral y Valdés, 
D. Joeé Pedroso y D. Saluetlano Rodríguez, 
qua tienen solicitada autorización para 
constituir en esta ciudad una sociedad da 
socorros KSÚ! uon denominada L a Concordia, 
con objeto da enterarles de un asunto que 
lea concierne 
—Bajo el epígrafa de 4'Mal tiempo" es-
cribe L a Alborada da Pinar del Rio lo ei-
guiente, qua confirma la opinión de núes 
tro sabio amigo el R. P. Viñas, acarea dal 
mal tiempo qaa reinó la paeada semana en 
eata Isla. 
"Desda el juévrea nos hallamos bajo la 
Influencia de un temporal de aguas con 
amagos da trasformarso en algo peor, á juz-
gar por el cariz qua presenta la atmósfera. 
Hoy, id ies, á la hora de entrar en prensa 
este periódico, reina un calor sofocante, se 
nota exceso de humedad y ol horizonte no 
ea presenta todavía enteramente despe 
jado" 
-Dice L a Alborada de Pinar del Rio, 
qua el Sr. Ingeniero de la Empresa del fa 
rrooarril del O tato, de aeuerdo con los ee 
ñores Cavada actuales poaeedoraa de la 
fitioa titulada " E l conuco da Haya," ha 
elegido últimamente el punto que deberá 
ocupar la estación de aquella capital y loa 
almacenes y tallareo da la citada Compa-
ñía. 
Ln cesión del terreno ae ha hecho gra 
oloeamenta en número de 15 aolaree, que 
comanzando un poco detráa da la actual 
oEBa de vivíeada do 1* fiaos, so excende 
rín háola al rio, ocupando on au alinea 
clon ln acora derecha de la calla Mayor, 
que por tal motivo, aegun el expresado pe 
n ó d i o , eatá llamada dentro de poco tlampa 
á extenderse y embelleoerfla eonsldeiable 
manta. 
- - A laa ocho da la noeho del viócnes úl 
timo llegaron á Pinar del Rio por la carra 
tera de ia Colpma, la tercera y cuarta com-
pañlae del píimer batallón dal regimiento 
de lafauterís do la Reina. Dleha faena la 
oorjacitnyon claco ofiolalea y 241 indlvíduoa 
de trop&j y vlsne mandada por el coronel 
graduado, co DI mudante D. José Chaparro 
En ia Admlnlar.raal»n Loo&t d<5 Ada»' 
as.* 'i« » 8 t e pu»riíít ce han reflaudadí; «• 
i h 14 lu janío, por áare«hü!» svasasla 
E n w i $22,954 08 
ED p\ :. J 282-53 
Ea biítor^ , .$ 3,034 38 
ST> ¡mv 9,025 96 
ISGLATBRBA —Béifast, 6 de ÍWÍÍO.—El 
encierro de Carras, ol jóven qua se ahogó 
por h'.ber sido echado al %gua por loa oran-
glstaa, ae ha verlfiosdo hoy. Veinte mil aa-
tóiiooa ban acompañado el ataúd hasta el 
cemantario. Uoa partida de oranglataa ha 
arrojado piedras al cortejo fftaabre. Para 
vengarse loa c&lóllaoa han atacado á los 
cranglatas que as han pneeto en fuga. Sa 
han c&mbl&do tlroe: no individuo ha eido 
apnñile<.do y oíros muchos haridea en la 
c&beza. L a policía ha conseguido al fin 
resíxblater el órden. Felipe Ría, Juan 
Bsatis y A'-^jaudro Stewart, acusados como 
f.ator68 de l» mueríe del jóven Curran, han 
eido presos. 
Un periódico de Paila, nlecuirlendo eobre 
loa disturbios da Ulster da mucha impor 
tanda á la noticia del envío de armaa des-
de el Canadá á los oranglataa de Irlanda y 
da á loa oatólicoa irlandosea los consejos 
eigulsntee: Que eatsa masifestaciones de 
simpatía y cfreolmlentca da hombrea y dl-
neroa no aon amenazas vanas. Qie la 
CUÍ atloo irlsndeaa no ea máa que una cues 
Uon da raza y da religión y les católicos 
b landesea qua tlsnan prudencia no deba 
rían aqulvocaree respecto á las faarzaa con 
qua cuanta el partido orangleta, qua as po 
daroso y audaz y coya espada ha pesado 
mucho en la balanza cada vez que ce ha 
tratado da los destinos de Irlanda. Ayudó 
á la corona cuando loa dlddensos en 1798, 
con el auxilio de Francia qnieieron eata 
blecer la república en Irlanda. Defendió 
la cansa da la Corona cuando loa fanianoa 
eo aoblevaron on 1864 y 1866. Loe parti-
disrloa de Parnell y Gladatcna que afectan 
dfepreoUr á loa oranglstae, considerándoles 
eemo canillad ne/aljiva pars a' arreglo de 
—¡Ehl jmaohñchol—gritó vivamente el 
jinete,—¿«e fusila $ loa vendeanoa por 
aquí? 
—¡Ah! ¡ahj eeo ea diferente,—conteató al 
homore de la enoina, alzando algo el fusil 
7 medio abriendo el oje;—y ¿qué hora 
ea? 
Per sencilla qua parecía esta pregunta 
no dejó da apurar algo al aventurero nego-
ciante, que desda luego aoapechó le pedían 
una contraeeña que no conocía; sospecha 
qua ee trocó en deeocnsoladora oertldum 
bre, cuando vió, pasado nn momento de 
vacllaolon, que se cerraba el ojo del inte-
rrogador y que el fusil recobraba eu posi-
ción horizontal. 
—Vas ñ ocs£i3n§? una desgracia mucha-
cha,—dijo entóneaa esn la tranquila intre-
pidez que inapira la inmineneía del peligro 
á las almaa animosas,—y una desgracia de 
qua te has de arrapantir en esta vida y en 
la otra. Vengo de Anjon, ¿cómo quieres 
que oonesca vuestra eontraeeña? ¡Vamos!— 
continuó diciendo con tono da mando,— 
baja y ta enseñar ó ún pasa qua vale tanto 
como el tuyo. 
y al terminar catas palabras, eacó del 
balsllio de la blpaa un papel que agitó ean 
adaman imperlpejoi. 
E l enepicaz habitante da la emeíaa acce-
dió á la Invitación, bajando con la mayor 
prudenda. Desprendlóaa dal follaje en que 
estaba ombniido, y, d^andp ver ai viajero 
al traja del a&mpof.íno bretón Q m equipo 
de guerra, ae deslizó del árbol, y montando 
otra ves el fatil, qua sa había puesto en 
Pat-dulera para bajar, acercóse al jinete y 
tomó á cierta distaneia el papel que éste 
le pieaentaba. Leyó con atención, y no 
sin viable dificultad, las dos líneas esori-
tis e-n él, y la expreaion da salvaje deaeon-
fiausa qaa basta entóneaa había dominado 
mmmmmmmmmmtmmmmmmmmtmomsmammm 
la cuestión irlandesa, y eobre todo los que 
pretenrlen echar loa miembros podrldoa 
para rechazar la Invasión protestanto, ee 
equivocan: puede aer qu© haya fanfarrona-
da au loa dUcursoa y preparativos de loa 
oranglataa, paro los oatóliooa irlandeses 
debieran recordar la fuerza qua tienen en 
Inglaterra laa tradldonea anti católlcaa y 
el papel qua siempre han deaempañado loa 
loyaliataa protestantes en laa luchas into-
rlorea da Irlanda. 
Lóndres, 7 de jimio — L * Cámara da los 
Comunes ha raobazado por 341 votoa con-
tra 311 el proyecto de autonomía de Ir 
landa. 
Mr. Gaorga J . Goíohen, liberal, ha toma 
do al primero la palabra en contra del pro-
yecto de Mr. Gladstone. Parnell la ha 
seguido en la tribuna. Ha dicho qua el 
lenguaje inconsiderado da los conservadores 
y de otros miembros del Parlamento, había 
irritado profundamento al pueblo irlandés 
y originado crímenes, que eln esto nunca se 
hubieran cometido. Miéutras qua Lord 
Randolph Churohlll y Mr. Gosahan preten-
den qua el sistema de coerción qua ae em 
plea base ochenta y sela años, es el única 
eficaz para reprimir los excesos, yo creo con 
Mr. Gladatono que sería mejor apelar al 
establecimiento de un gobierno local. A l 
aceptar el proyecto Gladatono, nosotros, 
representantes de Irlanda, aceptamos, en 
nombra del pueblo irlandés, las honrosas 
obligaciones que impone y en nombre de 
este mismo pueblo irlandés prometamos qua 
no abuaará de las conceaiones acordadas. 
Por lo demás, el Parlamento Imperial ten-
drá siempre al dereeho da intervenir en el 
caso da qua Irlanda no cumpiiara con los 
debaraa qua sa la imponen. Vosotros tenéis 
al podert la autoridad y la fuerza; y si ocu-
rrieran gravas deeórdene», siempre os sería 
posible reprimirlos. E l pueblo irlandés 
acepta el proyecto sin segunda intanolon, y 
todo induce á creer qua los constantes con-
flictos entre Inglaterra é Irlanda termina-
rán para alempro. Mr. Gcsohan teme los 
abueoa del clero católico por lo que reapecta 
á la inetrnocion pública, pero sus temores 
aon exoarados. Yo mismo aoy protestante 
y conozco bastante el paía, para no abrigar 
eemej antea temoree: la cuaation religloea 
podrá quedar allanada con un poco de tacto 
y prudencia. E l gobierno da Dublln oonai-
dararía como su primar deber el trabajar 
para la reconciliación da los partidos. E l 
paía tiene necesidad del talento y de la 
influancla de loa prcteatantes irlandeses y 
loa diveraoa elementos da que ae eompon-
dría el Parlamento, no podrían ménos que 
dar un buen reaultado. 
Mr. Mlohaal Hlcke-Beach ha aon testado 
al diaourso de Mr. Parnell. Ha dicho que 
el proyecto de autonomía irlandesa no r^a-
pondia á las mlraa dal partido libara1; que 
eólo era la obra de un hombre, quien, aun-
que el máa elevado dal reino, no estaba 
ménos aislado, pueito qua todos loa jefes 
del partido liberal estaban diapuaston a vo 
tar contra el proyecto. SI Mr. Parnell 
contaba poder conaegulr da loa conservado-
rea un proyecto de autonomía máa ventajo-
so, ¿por qué no sa opone al que íthora se 
dlacuce.? E l orador niega qua al gobierno 
conservador haya tenido laa intanoioues qua 
Mr. Parnell ha expuesto. Entóneaa Mr. 
Parnoll, levantándose, ha dicho: "¿Niega 
mi honorable adversario qca uno da sua co-
legas, un ministro da la Corona, haya ma-
nlfoat&do la intención del gobierno conser-
vador, de crear un Parlamento en Dablln, 
para proteger la induetria iriandeeaf" "Lo 
niego, ha contestado Slr Michaal, parque 
no ha tenido jamáa conocimiento de tal co-
municación." Mr. Parnell no ha querido 
darle el nombre del ministro aludido, sin 
tañer ántes sus autorización. 
Ha tomado la palabra Mr. Gladatono y 
ha celebrado la moderación de Mr. Parnell 
y el valor de su argumentaalon. Ha dicho 
que el voto de esta naahe no implicaba sino 
el principio da autonomía y que el gobierno 
procuraría examinar las enmiendas qua pu-
dieran presentar loa miembros de la Cáma-
ra. En seguida ha impugnado los diaour-
sos da Mr. Goaohan y de air Hioks-Baach. 
Según Mr. Johnaton, en Irlanda no habrá 
máa loyaliataa que loa proteatantea, Sin 
embargo, en 1796 escribía Burka á Wlndam: 
" L a clase mediana (bougroiee) y toda la 
obrera tienden á separarse de Inglaterra. 
Las católicas qua están entre ellas partiel 
pan da laa mismas Ideas." (Rlaaa entre loa 
parnelllstaa.) Después da la votación la 
Cámara ha aplazado aus assionaa hasta el 
juévee, á petición da Mr. Gladatono. 
Béifast, 8 de junio.—Los desórdenes han 
empezado da nuevo eata tarde. Una partí -
da da oranglataa ha saqueado varias casas 
da católicos, hiriendo de gravedad, á pe-
dradas, á varios agentes de palióla. Sa 
han beaba las intimaciones y la policía ha 
haaho después fuego contra el gentío, que 
ha conteatado con los revólvers. Por fin la 
policía ha consegroldo restablecer el órden. 
Dublin, 8 de junio, á media noche—El 
dasórden continúa en al d i s t r i t o de Monag 
han: e n Lurgen han sido heridos varloa 
hombrea d@ las m l l i c i a E : varias casas han 
sido saqueadas y varias personas graveman 
se herl-iás por dlaparoa da armas da fuego 
Un Individuo llamado T. Gallaghar ha 
quedado muerto. Se han enviado tropaa 
de Armagh para despejar las CHllea. Casi 
todoa loa constables da policía han aido ha 
rides & padradas. 
Lóndres, 8 de junio—Se oréa que Mr. 
Gladetone disolverá el parlamento al 28 dal 
corriente. Laa nuevas elaoclonea ae vorlfi 
oaráu en un mea y la nuava Cámara podrá 
rennirae para el 15 de agosto. 
El pueblo está asombrado de que la opo 
aloion á loa proyectos da autonomía haya 
sido tan faerte. 
E l gablneta por unanimidad ao ha pro 
nunclado por la dieoluclon del parlamento y 
n n e v o llamamiento a l puablo; Mr. G*d8to 
ne enviará eata tarde una carta á la Reina 
en l a ou&l aeonaejará la disolución dal par 
lamento como único medio de obtener un 
gobierno sólido. E l Standard dice qua la 
Cámara de ios Comunas, rechazando el 
proyecto de autonomía de Irlanda: ha ovi 
tado la deemembraoion del imperio britá-
nico. E l News, órgano del ministerio, dice 
qua la votación da ayer ha hecho inevíta 
ble la disolución del parlamento y que toca 
ahora al paía reaolver la cueation. E l Tele 
groph dlco qua la votación de la Cámara de 
loa Comunas refleja la opinión del paía con 
fidelidad. Los órganos da Mr. Parnell jdi-
cen que al e\ proyecto ha sido rechazado, el 
principio de la autonomía triunfa. 
Belfast, 9 de junio.—Vm partida da 
oranglataa atacó anoche la tabarna do un 
oatóllou llamado Dafiy. L a policía llegó en 
el aato y rechazó á golpea de carabina á loa 
alborotadores. Eatoa, rahoohoa y reforza 
dos, volvieron al ataque y la polloía, ya no 
pudo defender la tabarna. E u ol primor an-
cuentro Mr. Carr, jefa de policía fué grave 
menta harldo. Eu el segundo ataque los 
oranglataa tañían en sua filaa muohoa obro 
roa quelan excitaban al combata. Al aban 
don^r la policía la tabarna, loa oranglataa 
lo han saqueado todo. Hombros, nlñoa y 
mujeres ae han entregado á una orgía in-
descriptible. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E IÍA 
M A R I N A . 
Madrid, 28 de mayo. 
Empezaré, mía queridas señoras, hablan-
do de loa eaplendorea del luja que han des-
plegado Iss reinas y prinoaeáa qna han figu-
rado en las ceremonias del bautlso dal rey 
de Eepñña, y del casamiento del heredero 
d e la cerera de Podmg^l. 
L9. corDy suapendló por trea diaa el luto. 
^ ^ S H H a a a a i 
para celebrar con galas el nacimiento de 
Alfonso X I I I : las Infantas Isabel y Eulalia, 
ee pusieron para la caremonla de la presen-
tación trajes listados de seda; al da la pri-
mera era verde y blanco: el da la segunda 
blanco y colar café, y ámbos hechura senci-
lla: donde el lujo da las eañoraa era extraor-
dinario feé en la ceremonia del bautizo. 
L a camarera mayar de Palacio, condujo 
en sus brazos al rey hasta la capilla: lleva-
ba Alfonso X I I I falda de raso blanco, cu-
bierta con otra da muaelina de la India, 
guarnecida con ricos encajas: sobre estas 
gal&s infantiles, capa con esclavina de paño 
de seda blanco con bordados de torzal; ca-
po ti ta de seda blanca con lazos de Igual co-
lor, y sobre la cara pañuelo de batista con 
bordados y encajes de oro. 
L a duquesa de Medina de las Torres, en 
onyea brazos iba el rey, vestía de raso blan-
co con encajes y mantilla blanca, eeatenida 
por ricos alfllereo de brillantes: el traje te-
nía cola regular, guarnecida al borde de 
anchos volantea da encaje. 
L a infanta Isabel, lacia un espléndido 
traje da moaré azul pálido, cuya delantera 
estaba reonbierta con tres volantes da en-
caje blanco, bordados en oro: la cola forra-
da en raeo color de rosa, ia llevaba un gen-
til hombre: ln mantilla blanca iba sujeta 
con una diadema de brillantes: BUS pen-
dientes y brazaletes eran deslumbradores. 
Todas las damas presentas llevaban tra-




E l atavío femenino más ¿untuoso que ee 
ha visto desda haca muchos años, el más 
eapléndido sin duda del sIglo°pres8nta, es el 
que cstontó la reina de Portugal, en el aeto 
dal casamiento da su hijo el principa here-
dero: aquel traja que asombró á todas laa 
damaa ea oomo aigue: 
Vestido da taroiopalo azul celaste, borda-
do con cascadas da perlas y hacecillos de 
brillantes: el largo manto de corte era de 
terciopelo azul zafiro, bordado de raso blan-
co, con una cenefa muy ancha bordada en 
oro: todo el manto estaba sembrado de gra-
nadas bordadas en parlas: las joyaa de la 
reina eran tan numerosas y espléndidas que 
daalumbraban: en su rubia caballera, en el 
cuello, pacho, brazos y orejas: la diadema y 
el collar, eran do estrellas de grueaíaimos y 
límpidos biillantes. 
L a novia ha astado en todas las fiestas 
encantadora de graola y elegancia: la prin-
cesa Amalla llamó mucho la atanaion cuan-
do estuvo en Madrid, por eu modestia y her-
mosura: para la ceremonia del casamiento, 
fué á la IgleMa de Santo Domingo acompa-
ñada da eus padrea, con un traje muy rico, 
pe?o muy aencilio: era de faya blanca, y lle-
vaba por todo adorno una corona de azahar, 
cuyas largas gulrnaldaa caían eobre la falda 
del v eEt ldo por detrás: el velo era de tul 
llao: las guantas blaucoa muy largr.e: no lle-
vaba otras alhajae qua dos parlas de regu-
lar t&maño por pendientes. 
L a esbelta y daliclosa figura de la futura 
reina de Portugal, parecía angélica á lea 
portuguasea: la prinoesa as alta, delgada, 
con grandes y espléndidos ejos oscuros, y 
hermoaa cabellera de un color castaño do-
rado: la boca algo grande tiene una expre-
aion muy dulce: la nariz, la barba, laa me-
jillas, la frente, tienen una graaía juvenil 
que saduoo, atrae y fija de una manara in-
vencible: sin ser tan bella como su hermana 
Elena, que acaba de cumplir quince años, 
y cuya hermesuraea extraordinaria, la prin-
cesa Amella ea una las princoaas más bo-
uitaa do Europa. 
SI si atavío da la desposada fué tan mo-
desto como he dicho para la ceremonia del 
cfisamleuto, en ol banquete oficial ya osten-
taba joyas verdaderamente regias: cambió 
al vestido nupcial de faya lisa por otro blan-
co también de raso, guarnecido da sober-
bios encajas: cruzaba su pecho la banda es-
pañola de María Luisa, qua es azul y blan-
ca, y armonizando con nn perfecto gusto leí 
matices de las joyas, llevaba una alta dia-
dema y un collar de biillantea y zafiros 
grueEísímos: este último con lo* pendiente», 
regalo de la reina regente de España. 
En la recepción que al día algulente tu-
vieron los principas en su palacio da Belenj 
el Injo da la prinoesa Amelia era extraor-
dinario: llevaba falda da raso crema, cuya 
delantera estaba cuajada de perlas finas: 
el manto de terciopelo carmesí bordado de 
oro, estaba sujeto en loa hombros—según 
el estilo portugués—con dos grandes meda-
llones de brlUanfóa: en el peinado llevaba 
una corona da piedras preciosas de una 
riqueza sorprendente: esta valiosíalma ha-
laja la había eido regalada por BU marido 
en la mañana del mismo día, para el acto 
de la recepción. 
E l vestido tenía la manga muy corta, y 
al pocho y los brazos de la princesa, eeta-
ban matarlalmenta cubiertos da padre-
ría. 
Loa peaadoa tocadoa y laa híatóríees plu-
mas de laa damaa portuguasaa, haoían un 
peregdno contraste con la elegancia nativa 
de las princesas de Orlaana: la condesa de 
Patli ha oatantado un lujo digno de una 
Emperatriz: para la ceremonia nupcial, lle-
vaba un vestido da terciopelo brochado co-
lor de cereza, bordado da granate, y con 
flacos da lo mismo qne parecía cuajado do 
rnbíea: eu hija menor la princesa Elena, 
estaba deslumbradora con un traja da faya 
rosa pálido, adornado da tul blanco y de 
capullos de rosa: esta adorable prlnoeeita 
da quinca años, de una belleza exquiaita y 
delicada, alegraba al corazón como lalmá-
gen de la primavera. 
^ Ea el banquete oficial la Condesa de Pa-
rís, llevaba traja de tarclopalo verde oscuro 
con p a a a m a n e r í í B tía seda, y una verdera 
oonatelaolon da brlllantaa: la prlnceea Ele-
na llevaba vaatido de tul blanco, prendido 
con ramo do rouaa té: esta niña, y au her-
mano Lula Felipe, duque de Orleana, que 
ouenta 17 años, han llamado mucho la 8-
tencion por au gallardía y su belleza. 
E l principa Amadeo de Saboya que cone-
cimea en Madrid cuando ciñó la corona 
real de Eapsña, ha sido uno da les héroes 
de las fiestas realas. S. A R reúna á una 
da laa figuras máa bellas y varoniles que 
se puede imaginar, un aspecto melancólico 
y casi savero, muy acorde con en vida sen-
cillísima y retirada: el uniforme de general 
Italiano la elenta maravilloaamenta. 
eu ÍU semblante cedió el puesto á una ea-
pecls do alegre mueca; guiñó un ojo con 
cierta malicia, y, devolviendo el papel al 
negociante, ea quitó el eombrero y dijo do 
blando repetidas vecea las rodillae: 
—¿Está bueno el Sr. Charette, señor? 
—Muy bien, muchacho. ¿Me creíais espía 
de lea azules, verdad? 
—En fa da Dios, ai, señor. 
— Y qué haces en ese árbol? 
E l campesino movió la cabeza; aetnta 
aon;l̂ a dilató en boca hasta las orejas y 
contrató á media vez: 
--Los acecho al venir. 
—Pero los azules están léjoa de aquí, 
mnchéoíic; anteayer les dejó en Vltrl. 
—Ya han salido, señor, y vienen de pri-
aa. Loa de allá abajo—y el campesino ex-
tendió el brazo háaia el Norte—lo supieron 
ayer y levantare^ ol campo anoche. ¿Y 
dónde va el caballero, ai ea pueda saber? 
¿A Vanneef 
—No, á Piovignet; eapero encontrar allí 
á lea jefea á quienes llevo un mensaje del 
Gsneral. 
- —¿Qaéjefee? 
— s ¿ . . . . él.'...—contestó el viajero colo-




— ¡Paes vala bien! ¡La vplvels la es-
paldhl 
—¿Está acaso pior-de-Lla en Kargant?— 
progantó el viajero retirando con viveza la 
mano 
—Sí, y también ol señor Jorge, y to-
dos une» tros D&ñores ralevándoaa susesiva-
mente. 
—Necesito entóncea retroceder por el 
mUout ormino. Habíanme dicho que ocu-
pabais á Piuvingner. 
—Al pronto eí; pero la cosa ha cambiado, 
y mejor es ad,—contestó el campesino frun-
ciendo el emo con inteligencia. 
—¿Y están contentos loa muchachoe con 
Plor-dc-Lta? 
—¡Virgen santal—exclamó el bretón qul-
tándoía el eembrero con entusiasmo.—¡Si 
estamos aontantce! ¡Ea un ángel dal oíalo! 
Ya lo veróla, «eñor. se paraca al San Jorge 
de nueatra parroquia. ¡Dios mió, qué va 
dente ee! Las balas de los azulas no puedan 
con él, y laa coge con la mano como si fue-
sen florea. Su hermoso caballo negro'come 
pólvora como loa otroa avena. Cuando loa 
azules ven venir al blanco sobre el negro, ae-
gun dloan, gritan: "¡Ahí viene el diablo!" 
porque de esta manera llaman elloo á Dios. 
Y e? cosa da verles correr en seguida: ayer 
mtiñina pasaron todavía unos cincuenta por 
aquí, y de ellos siete ú ocha quedaron en ol 
campo de María Brech,—añadió el campe 
sino con siniestra sonrisa.—Tal vez habréis 
olido al asado al pasar. 
E l vlajaro aa extramacló al escuahar catas 
palabra?; sua ojas lanzaron un relámpago, 
y &protó convulfilvamente al garrete. Estas 
amalee no escaparon al chuan, que re 
trooeó lando dos pasos miró con desaonfian 
za al jinete. 
—Ma causas envidia, muchacho,—dijo 
en el acto el viajero.—Quisiera haber es-
tado aquí para decirles aoa palabras á esas 
tunantea. No puedes figurarte cuanto hu-
biese gozado manejando el sable por la bue-
na canea. 
—¡Ah, señor! eae placar lo tendréis mny 
pronto en el punto á donde vais. 
—Cnanto con ello, muchacho, y esparo 
que volveremos á vernos. Ahora, adiós; no 
puedo ir deprisa con un caballo cansado, y 
no quiero llagar tarde á Kergant. 
—No podréis llegar ántea de la noche, y 
L a corte de España oa ha puesto alivio 
de luto por habarae cumplido oela meses de 
la muorce del Rey D. Alfonso, 
Se han hecho para las damas de la arle-
tocracla muchos vestidos de raso gris con 
adornos negros, y estos adornos oonsleten 
principalmenta en eneajes y azabaches: 
aunque para la calle la falda signe corta— 
y aún cada día más corta—para visitas de 
noche se lleva la media cola: oomo las mo-
das varían tanto, las señoras hacen esta 
media cola añadida, y abrochada bajo el 
adorno do la falda con ojales y botones, y 
así son neoosarioG ménos trajas. 
Sa hacen mucho da granadina negra y 
brechada, ya de raso, ya da terciopelo: los 
adornos máa aceptados para estos trajes 
olaroa y sencillo», son las blondas negras, 
oon alganos golpes de pasamanería, no muy 
eepasoa, pues rompen los veetldos de telas 
delicadas por en excesivo peso. 
Los corplños da todos los vestidos que 
hoy se hacen nuevos, son tan exasalvamen-
te cortos, qua parecen redondos: se guarne-
can al borde con un plegadito semejante á 
lea que ademan las alas de los sombreros:; 
y están elegantísimos: ee cierran siempre 
con botones y ojales eligiendo aquellos muy 
psqueños y colocándolos mny espesos y 
unldoa. 
Laa mangaa cortas signen en gran boga, 
y ae llevan oon guanta largo da medio oô  
par» ello habréis de ir por las trochas. Pa-
sado el campo de María Braah encontraréis 
un eendaru á vusatra izquierda, y no tenéis 
más qua seguirle todo derecho. 
—Gracias, muchacho. Recordaré tu cara. 
— Y tomad,—dijo al chuan cortando una 
ramita de encina;—poneos en el sombrero 
estas hoja?, porque hay por ahí más fusiles 
de lo que aa créa. 
E l vlajaro aceptó esta prudente recomen-
dación, dió gracias otra vez á eu temible 
enemigo y comenzó á descender la cuesta 
en cuya parta euperior había tenido aquel 
encuentro, que afortunadamente no tuvo 
las ooDBeouendas que podían temerse. E n 
el ángulo dal campo qna servía da tumba á 
los desgraciados dragones, encontró efaoti-
vamenta un camino estrecho qua corría 
entra dos zanjas, y tan & propósito para 
emboscadas, que hubieee dudado penetrar 
en él si la rama de enoina no le hubiese 
parecido salvaguardia suficiente oontra sor-
presas de olorta naturaleza. Ningún inol> 
dente particular lo ocurrió en el reato del 
vlsje; cruzó dos ó tres pueblaclllos arruina* 
doa y dsBlertoe; oyó con frecuancia en loo 
matorrales coreanos al camino movimientos 
y murmullcB de vocea que no dejaban de 
proauoirle alguna inquietud, á pesar de la 
eeñal protectora qua llevaba en el sembré* 
ro, y, en fio, dos vaeea tuvo ocaalon de dj-
rlgk amiatmo ealudo á campesinos que pa-
recían ocupados en trabajos agrícolas eóíi 
luteróa á que no respondía el estado de la 
tierra; poro aparta do las dificultades de un 
camino epénas trazado, no encontró obs-
táculos en su marcha. Sin embargo, ya, 
terminaba el orepúsculo de la tarde, ouandn 
el glnsta entró en la larga alameda de ár-
boles seculares que daba entrada al castillo 
de Kergant. 
f & eeaifeiMar*;. 
V. 
lor, cuando ei negro el traje, y de color os-
curo 6 negro por la noclie, que os cuando 
se lleva traje claro: al borde de la manga, 
«Igue llevándoB!) el lindo adorno de blondas 
anchas que ya hace des añes ee lleva, y que 
resulta muy elegante. 
MARÍA DBL PILAS SIKTJÉS, 
G A C E T U i T i á . S . 
SOCIEDAD DB CONOIKETOS—El domingo 
próximo, á las dos de la tarde, tendrá efao • 
to, en el teatro de Irijoa, la inauguración 
de la Sociedad de Conciertos recién oona -
títuida en esta ciudad. 
Habrá ooroa de señoras y cabaileios y to 
cará una orquesta de sesenta profesores y 
la Banda de Ingeniaros del Ejército. 
E l veinte y cinco por ciento del producto 
se destina á objetos benéficos, á elección de 
la Exorna, Sra. D* Dolores Martínez Vlña-
let de Calleja, soda de honor. 
E l sábado 19, á las ocho y media do la 
noche, tendrá efecto el ensayo genejal, para 
el que se invita por este medio á los señorea 
socios de honor y á los periodietaa, eiendo 
requisito indiapsnaable la presentación de 
los billetes que han recibido de la Sociedad 
de Conciertos. 
Las localidades para dicha fancion inau-
gural se venden en el almacén de música 
de D. Anselmo López, Obrapía 23, hasta el 
domingo, que podrán adquirirse en el des-
pacho del teatro. 
Las personas que lo deséen pueden sepa-
rar localidades para el abono de aelB con-
ciertos, el caal se abrirá después del ae-
gondo. 
Oportunamente publicaiómoa el progra-
ma de la referida fancion, que prometa ser 
brillante. 
TJBATBO DB CBBYANTES.-La empresa de 
dicho coliseo tiene el proyecte de coger al 
público habanero mañana, Juóvo?, á las 
ooho, en nntk Red de flores- Si no lo uonsi-
gao por ese medio, av v&idrá á las nueve de 
loe hechizos de Míss Eva . Y si á las dies 
no ha podido lograrlo, pondrá de maniñes -
to su Mala sombra para asuntos de tal na -
turaleza. Mas no p o r eso desistirá de en 
propósito, y se valdrá otro día de L a Epís -
tola de San Pablo para conquistar al respe 
tábts. 
LA ILUSTBACION DB ESPAÑA.—Nos ha 
remitido D. Miguel Alorda, dueño de la li-
brería L a Enciclopedia, O'Ralliy 96, el nú-
mero ás L a Ilustración de España traído 
por el último vapor-correo de la Península. 
Contiene agradable lectura y bonitos grñba 
dos. Mil gracias por el obsequio. 
DiÁLoao.—Entro el ama y la orl»d£: 
—¿Cómo sigua la hija de D, Rapertof 
—I Af, sañora, la pobraolfia e«t& de cuer-
po prsaaat*! 
—¿Y de qué enfortaedsd murió? 
—No íó, -niña, da u n a c o H a at,í como re 
lambimiento cerebral. 
BBNBFICIO DB DOMBNBCH.-—Las looíill-
dades para ia función de gracia dol a p l a u -
dido tenor D. José Domanacb, que debe o 
feotuarse el d o m i o g o inmediato en l o s hor-
moaos salones d e l Casino Bjoafiol de la Ha-
bana, se e x p e n d e n on E l Bosque de Bolo 
nía y on la oaatrería E l Novator, y la noche 
del concierto en el mencionado Cnclno Es 
pañol. 
EXTRAVÍO DB UKAPBEBITA.—Llamamos 
la acenoiou do los lectores háola el anuncio 
que se publica en el lugar correspondiente, 
respecto del extravío de una perrito, coyas 
señas y lagar en que será gratificado el que 
la entregue, se encuentran en dicho annn 
oio. 
EXÁMKJÍES,—Loa d 9 l caleglo qua dirige 
la Sra. D" Angala Torra* da Pérez aa efdo-
tuarán ou los días 21,22 y 23 del garriente, 
comenzando á las seis de la tardo. Hornos 
tenido el honor de eer invitadou para con-
ourrir á los mismos y agradecemos sobro-
manera la atención de la mencionada seño-
ra. 
TBATSO DB IETJOA.—EU la noche de 
mañana, jaévea, tendrá efecto, según he-
mos anunciado, la función do gracia de D. 
José Daaa, pianista del Café Central. He 
aquí el programa de la misma, tal como ha 
llegado á nuestro poder: 
1? Primer acto do la popular y lindíei -
ma zarzuela en dos actos, de los Srss. Cam -
prodon y Arrieta, en que tanto se distin-
gue el primor tenor Sr. Prats, titulada 
Marina. 
2? L a aplaudida y juntamente celebra-
da primera tiple cómica Sra. Carmena, con 
su amabilidad acostumbrada, ee presentará 
á cantar la preciosa canción española no-
minada L a Jwmita. 
3? Segundo acto de Marina. 
4? E i tan celebrado primer tenor eeñor 
Pastor, por dafaronola al beneficiado, can-
tará el andante y cavaletta de Ja ópera 
E l Trovador, dando ai Umoso do da p a o h o . 
5? D«rá fia Ja fanoíoa con la bonita y 
daiítiada z a r z u e l R en un acto, de Jos neflores 
Pina Domíngadc y Riblo, por primera voz 
por esca oomoañía, qu1} lisv^ por título Y a 
somos tres, por la primara tiple cómica Sra. 
Carmona, l aq Sraa. Castro y Bosch, el pri-
mor tenor cómico Sr. Iglesias y el primer 
bajo Sr. Períé. 
MUSILLO.—El conocido librero D. Mi-
guel de Villa acaba de recibir la preciosa 
obra escrita por D. Lnlc Alfonso acorca del 
iumorcal pinsor sevillano, en que lo consl 
dera bsjo los ii8p«otos de hombro y artlata, 
juzgando snq hochoa y obras.—Esfio libro 
esta impreso en Barcelona, con el más ex 
quiílto gusto y forms parte de la apreciada 
Biblioteca Artes y Lñtras Aconsejamos á 
todas las perdonas amantes del tiabar y ad 
miradoras de nuestras gloría? naclunaka 
que se apreeuron á leer ttm notable trabajo. 
También ht. rasíbido el SA Villa el una 
vo Código de Comercio, qun oonssa de doa 
tomos, comeaíado p o r l a Uevlsta Qmerál 
de Leffislacion y Jurisprudencia 
E L TROVADOB —Díceas quo esta célebre 
y dtfícil partitura do Verdi se está ensa-
yando por Jóvenes do nuestro comercio, afi-
clonados al canto. 
Dfoeeeque tf dos loa que en ella figuran 
Jamáa han pisacío l m t&blas. 
Díoeao que ol papel de Azucena está á 
cargo de uoa apreoiable señorita, cuyo nom 
bre no publicamos por no ofender su modes-
tia, y qne hará oegaramente furor, por la 
dalzura y frezenra do eu voz, quo hasta 
ahora ha sido califioada por entendidos pro-
fesores de contralto de gran fuerza. 
E l acreditado profesor Sr. MarzialU diri-
girá tan ontuíiaeta trouppe y por ello le fa 
lioitamc, y nos felioltamoa. 
¿Será 1% caridad la endirgada de reelblr 
el fruto de oate gran debutl Verómos. 
POLICÍA. ~A las trea da la tsvde da ayer, 
en la calle de Sun Joeó esquina á Rayo, tu-
vieron un altercado dos operarlos de una 
fábrioide tabacos, dando por resultado 
que uno da e l l o s le disparase nn tiro 
de revólver á »a Coatriuoante, cuyo pro-
yectil le peneSró por al costado Izqnior-
do, c&neándole la m u e r t e . L a pareja da Or-
den PfibUooiíúncrGo 745 y GG5, quo se ha-
llaba de eervlclo en a q n s i i a s iumadiaclonesi, 
al oir la d e t D n s o i o n acudió con gran pres-
teza al punto indicado, logrando deteoor 
ai agresor, á qoion le oonpó el arma homl 
oída Según el pirt-3 de policía, el origen 
de esta cuestión han aldn asnatos oersona.'es 
y rlva'ldalea dq i)rovia>3ÍHl!€mo. E l Sr. Juez 
del d i t t r l t o so constituyó an el lugar dle la 
ocurreú^ia y cíe blao cargo del detenido, oo 
me igaülmente del cadáver, que Id*ntiáoa 
do resultó se r el de D. Jos 4 Sánchez Pérez, 
natural d>i A^Ú^as, s o l t e r o , de 22 años y 
vecido de la calzada Ancha del Norte es 
quina á ParseveTanoiü, E l docgraolado don-
Z&Jez porfiaba uua chaveta, con Ja que pa-
rece trató tambion de herir á su agresor. 
—Participa el celador dol barrio da San-
ta Teresa qua á las ouoa y media de la m a -
ñana, hallándose el moreno Honiobono de 
la Paz sentado á la puerta de su morada, 
calle da Moseerrata número 115, había sido 
herido en el pacho con arma.blanoa, por un 
grupo de hombres de color que transitaban 
por dicho Jugar, y los cuaies emprendieron 
la fuga; pero perseguidos á la voz da ¡ata • 
j a ! fué detenido uno de ellos por una paro-
ja de Orden Público, en la calle del Obispo 
entre Aguacate y Compostela. E l paciente 
fué trasladado á la casa de socorro para eu 
curación y el detenido quedó á disposición 
del juzgado de primera instancia dol diatíi-
to de Belén. 
—Como á las diez y media de la noche 
de ayer, dice el colador del b a r r i o de Colon, 
encontrándose en el Parque Central, sintió 
una detonación de arma de fuego en direc-
ción al mercado de Colon, y personado en 
dicho lagar, fué informado por un guardia 
municipal de que dicho disparo había sido 
hecho por él al perseguir á dos iadivláuos 
qne cuchillo en mano trataron de robar á 
ptro sujeto en los portales da aquel merca 
do, tin que pudiera haber sido detenido 
ninguno de los agresores. 
•• - * E a la mañana de ayer, en la ca l̂e de 
Monierrate, esquina á Tejadillo, ee sintió 
lá deten aeion de un arma da fuego, que se-
gún informes adquiridos por el celador d 3 l 
barrio del Sto. Angel, había eido disparada 
pür un psrdo nombrado Easonguito, contra 
fin moreno, por disgusto híbido e n t r e ám-
ROS en cuestión da ñáaigos. Por soepechas 
da tener participaoian én este hsoho otro 
parda conocido por E l Gmjiro, que según 
Sotiolas h a b Í 4 intentado herir con arma 
blanca al m o r e n o en cuestión, faó detenido. 
Los suj^üos menolenados fueron oonducidoa 
al Juzgado de B jlen para q u e sa proosdie-
89 & lo que hnbiera lugar. 
— E l inspector del segundo distrito, en 
rtitft del asalto y robo del que fté objeto 
un Individuo blanco en los portales del 
mercado de Colon, y en cuya faga abando-
naron lossgreeoraa nn cuchillo da punta y 
y nn sombrero con las iniciales C. C , pudo 
inquirir que uno de loa autores da ese he-
cho puSiara str un anjeto de pésimos ante-
cedentes, conocido por E l Delicaio, que 
merodeaba con gran frecuencia por dicho 
Mercado, y ee puso en su persecudon, has-
ta que en la tarde de ayer pudo lograr su 
detecolon en un solar do la calle de la Bom-
ba. E l detenido, cuyo nombre y apellido 
empiezan con C , fué conducido al Vivac 
en ciase da incomunicado y á disposición 
del Sr. Juez del distrito dol Prado, qua tle 
ne conocimiento de este hecho. 
—Por sospecha da qua pudieran ser lea 
autores del asalto y robo á un individuo 
blanco on el barrio do Tacón, durante la 
noche de syar, fueron detenidos por la pa-
liéis del segundo distrito seis individuos 
blancos. A uno da los detenidos que tenía 
pueato un par do pantnfiaa acabado de et-
trenar, se Te probó un zapato de igual olaae 
que le venía perfaofcamente al pié, y cuyo 
zapato fué abandonado por uno de los agre-
sores, que había logrado fugarse por el patio 
del ferrocarril do Villanueva. Según el 
parte de policía, ios objetos robados al in-
dividuo en oucetion aparecen ser un reloj de 
oro y 200 pesos en blüates del Banco Es-
pañol. 
— E l celador D. Federico Marín detuvo 
á las doa de la tarda de ayer, á las voz de 
ataja, en el muelle de San Francisco, á un 
Jóvan da 14 años, que había penetrado á 
bordo de un buque extranjoro con objetode 
cambiar tabaoos por galletas y le robó á 
uno de Ion trlpulantas un roioj con su leon-
tina. Al deíenido la faé ocupad» la prenda, 
quaSfindo á disposición del Fiscal de Mari-
na. 
— E l oslador do Atarás detuvo á dos in-
dividuos blanco?, por sospecha da qua sea» 
los autoras de ia herida Infarida, en el mea 
próximo pssado, á un individuo bianno. 
—Bobo da nueve onzas oro al portero de 
la Beal C&sa de Recogidas, por dos snjetos 
que faeron detenidos poruña pareja de Or 
den Público. 
SECCION » E INTERES PERSONAL 
CIRCO E C U E S T R E 
E N C U B A . 
Sr. Director del DURIO DB LA MARISA, 
Muy Sr. mío y amigo: 
Ruego á Vd. te digne iosertar en el pe-
rlóüco de su digna dirección la adjunta, 
por lo qua Je anticipa las más expresivas 
graoiaa. S. A. S. S- y amigo, 
Juan Antonio Caicedo. 
I L PUBLICO. 
Al ri«8p«dlrma de mis compañeros en el 
arta por haber terminado la temporada el 
Circo del conocido empresario Sr. Pubillo 
nea, debo hacer públicas las atenciones da 
que tanto yo como mi familia, hemos sido 
objeto durante los seis meses que trabajé en 
dicha compañía; no cumpliría un deber de 
artista y caballero, id así no lo hiciese; la 
amabilidad, franqueza y maneras delicadas 
que tanto enaltecen al célebre y conocido 
orapTenarlo, le hacen acreedor, no solo á laa 
almpatía* del público, sino más aun de los 
artistas quo logran estar bajo su acertada 
dirección. Satufaoho (jomo estoy de an pro-
ceder no puado móuoa de manifestar al 
Sr. Publllones por este medio mi agradeci-
miento y amistad sincera contándole siem-
pre á la cab?2a da mis verdaderos amigo* 
y r f eciéndome en cuanto me es posible á 
tin buen amigo como dignísimo empresario. 
Al propio tiempo ma despido de mis amigos 
en partloular y del público eu general, del 
qua tan gratos recuerdos llevo grabados an 
mi corazón, y muy partioularmecta de la 
elegante sociedad habanera y da la prensa 
en general de oeta culta capital. 
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B I L L E T E S 
106, O B I S P O 106. 
13, 13. 
COnUñO A P A R T A D O 433 . 
LiEGRAFOj O A U t E R O N , H A B A N A . 
V E I i E F O N O 183. 
CASA E N MADRID: 
C A i - D E R O N 
13, Puerta del Bol 13, 
Bomite billetes de todos los sorteos y de todas partes, 
í donde se le pidan, próvlo pago. 
U N I C A CASA I [ t i P O R T A D O R A en la Isla de Cu-
ba con casa en H a M d y agentes en todo el continente 
amerioano. 
Lista de lea números vendidos en Obispo 1CG y Mer-
oadeiea 13, que han sido agraciados en ei eortoo ds 10 de 
junio do IPZ-ÍC, en Madrid, y que se pagan E N E t i A C T O 
w„ i» TT»i,«^tt S ^06 , O B I S P O 106. 
í tn la Habana.. ^ 13F MER0ADERES 13 . 
En Madr id . . . . 13, P U E R T A D E í . SOL 13 . 1» S f i R I E . a* S£RIB. 
1 4 7 
2 2 0 8 
3 0 1 9 
3 1 1 8 
4 8 5 7 
8 2 8 4 
1 3 4 4 4 
1 3 4 4 6 
1 3 4 4 9 
1 5 7 3 0 
1 8 2 3 7 
2 1 6 1 2 
2 3 3 0 9 
2 S 4 1 9 
1 4 7 
2 2 0 4 
2 2 0 8 
3 0 1 9 
3 0 2 0 
3 1 1 8 
4 2 2 3 
4 8 5 7 
4 8 9 3 
4 9 9 0 
5 2 8 0 
6 0 0 8 
6 0 9 8 
8 2 8 4 
8 2 8 7 
1 3 4 4 4 
1 3 4 4 6 
1 3 4 4 9 
1 4 9 0 9 
1 5 7 3 0 
1 8 2 3 7 
2 1 6 1 2 
2 3 3 0 9 
2 5 4 1 9 
























El A Y B I L L E T E S para el próximo sorteo. 
Hay billetes de la Habana y billetes de Puerto Rico, 
para todos los sorteos. 
Quedando ya muy pcoos qne suscribir de loa 200 nú-
moros de Madrid susorltos por esta casa, ee advieite al 
público para cerrar el cupo. 
BeoomendamcB al público nuestra primera sucursal 
«Ulorta on 
MKIUÜADIKRES 13-
(Tt m P i-17a 4 17.1 
i U S il 
E S T A B L E C I M I E N T O 
HIDROTBRAPm 
F H i L D O NS . 67 IT 69. 
Directores facultativos: 
D R . E . B E L O T — D R . E . R O B E L I N . 
•Afecciones del bigido—Anemia—Dispepsia—Esper-
matorrea—Estas diversas afeooiones son brillantemente 
comballdas coz el tratamiento gradual y continuo del 
sistema hidroter^iúco. E l éxito alcanzado hasta U fe-
cha nosmuevo á l l amar la atención del público doliente 
h&jia un sistema que imoera en tojas las grandes oapi-
tales del mundo oiv.lizado. 
B r . Belot, propietario. 
0—785 P 8-15 
hacen por 
desde $10. 
nOJOl! Levitas de chaviot 
superior, farros de seda, se 
hacen á 3 doblones. 
L A F A X M A 
Y 
D I A i r D E JUNIO. 
Santos Manuel v oompañoros, márt ires. 
Los santos mártires Manuel, Babel é Ismael, en Cal-
cedonia; los cuales yendo como embajadores dol rey de 
Porsia vara tratar de paces con Juliano Apóstata, quiso 
este obligarlos á qne adorasen los ídolos; pero rehusando 
ellos obodeoer y manteniéndose constantes en confesar & 
Jesucristo, faeron degollados el dia 17 de JUDÍO del sSo 
392. E l Señor dispuso para gloria de sus Santos y con-
fusión dei tirano, que se abriese la tierra, y oonltase en 
su seno los cuerpos do los ilustres mártires para impedir 
Su ocmbuatlon, eegun el mandato del tirano. Huyeron 
los verdugos aterrados, y se convirtieron meshoa á Ja fe. 
F I E S T A S E L V I É R M E 8 . 
Misas Soleinnea.—JSn San Lisaro la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Torda, A las 81, y en las 
domün Isrlnolan, loa At. m t t n m h n 
A N U E S T R A S S Ñ O R A 
DEL 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
En la parroquia de la Salud se celebrará el domingo 
20 del corriente, á las ocho de la mafiana, una solemne 
fiesta quo los devotos de la feligresía consagran á Naos» 
tra Sefiora. E l sermón & cargo del Edo. F.Muntadas. 
Precederá á la fiesta un solemne Triduo que comen-
zará ei 17 á la misma hora, cantado por algunas sefiorao 
aficionadas. 
La comunión general el sáb ido 19 á las ocho. 
Sa suplica á los devotos la puntual asistencia. La 
fundadora del culto, Mercetiea R a m í r e z . 
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o a i m r TM? X.A M<A.2ÍA DEL IB DB JUNIO 
DE 1886. 
Servicio pe í a el 17. 
Jefe de dia.—El T . rioronel del 1er Batallen de Lige-
ros Voluntarios, D . Pablo Euiz Gamiz. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel H . 
Oapitania general y í 'arsdfi.—ler BatallcE de Ligeros 
Voluatarioa. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros do Ejéioito. 
Batería do la Eeina.—Bon. Ar t i l l e r ia de Ejérci to . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i ta r .—BI 31 
de la P law, D . ITranoisoo Sobredo. 
Imaginaria do Idem E l 2? de la misma, D . Manuel 
Duri l lo . 










I s a s r l S I P i a S 
5»» 9 5>B 13 m g S íf M ! Si" ^ O S 
i í l i f l i l l i 
l í ¡i 
Y 
A Q I A R G U R A N U M . 31 
GS76 
ABOGADO. 
Do 12 á 4. 
87 27my 
C á r m e n Dalmau, 
Comadrona facultativa reoibe á las seüoras que pade-
cen afeooiones, propias á la profesión, de 2 á 4. 
C820 T B O C A D E R O 1 0 8 lg-2]c 
Oculista Dr. Mazimiano Marban, 
Rafael 36. 
Consultas y operaolenos de 8 á 3. 
Grátis para los pobres quo lo acrediten de 9 á 19. 
N O T A . — A l a primera visita serán desengafiadjos loa 
que no tengan remedio. 
Se venden y colocan ojos artificiales. San Bafasl 86. 
6920 15-3Jn 
¿ttiéVo aparato para rosoncoiiaientoe oca los sléotnoa. 
L A Sil? & R E L L A l * . Hcra i fie consaltan, de 1 1 4 1 . 
Jísp«o!alM»4i Matrls, TIM Tírtaarias, L u l n g e y siftlí-
"ns*. O 700 I -Jn 
D R . BW It tEDICISÍA Y C 1 R U J I A . 
ííoueuVsas da 2 á * de la tarde. Habana &3. «sqoia», i 
Tefadillo. O 701 l - Jn 
V E T E R I N A R I O de la escuela de Nueva Tork. 
Domicilio, Teniente- Eey número 102. 
7090 28-8J15 
E N E L T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E M I Q U E R I D O 
P A D R E , D . C A m i H I R O B E R N A SE U 
(Q E. O E.) 
Borrar al tiempo no es dado 
Del corazón do una hija, 
La imágen idolatrada 
D al ser que le aló la vida. 
Por eso, padre del alma, 
Siempre que liega este din, 
To coneagro mis recuerdos 
A l son de mi humilde lira. 
T como dudar no puedo 
De que amoroso me Tniras, 
Sé que t u ruegas á Dios 
Porque mis pasos dirija. 
Con esta dulce confianza 
M'S pesares se mitigan, 
Qne á nn padre nunca el Eterno 
Le negará lo qne pida. 
Habana, 17 da junio de 1886.—Ta hija Eloísa 
7581 1-17 
Tal es la operación purificante y curativa del Jabón 
de Azufre de Glenn que los abscesos formidables y las 
úlceras purulentas así como las enfermedades más ter-
cas del oútis están curados por el uso que se hace de 
ello. Destierra la carne mala y es contra-podrido en alto 
grado. 
Los cabellos color de plata se cambian por los negros 
por medio del uso del Tinte de Pelo de HUI. 25 
VINO DE PAPA VINA 
CON OLEOERFNA 
Excelente preparado quo ha merecido á la Academia 
do Ciencias un honroso informe.—Es inmejorable para 
-Su sabor ee en 
Véase el certificado que ha expedido el 
todas las enfermedades del estómago 
,graf " 
cor de postre. 
Dr. Ulmo. 
CBUTIFIOOx que ho empleado varias veces con éxl 
to el V I N O D B PAPA Y I N A CON G L I C E R I H A. pre-
parado por los Sres. Dres. Revira y Vargas Machuca 
según fórmula del Dr . Oandfd.—Matanzas, 10 de Febre-
ro do 1886.—Firmado! Dr . Andrés Ulmo. Se vende este 
Tino en todas ISR farmaclM. fin. 702 l -Jn 
JUNTA DE l i DEUDA, 
Necee! tan do una fuerte cantidad eu títu 
ioa de ia Deuda, compro r e s í d n o B .? oréditoa 
de la misma en todas cantidades.' 
Laa proposlolonea de provincias aerán la 
medlaíameníe trasferidas á mta oorroapon 
salsa pava eer atendidas. 
PAGO3 A L CONTADO 
Dirigirse á J o í é Lacrot Morlot.—ViDegee 
ti? 87, eaíiresaelos. 
0570 '¿7-27 My 
M ES CHABLATAmO 1FULLESIA. 
Ua hábü relojero cicuvitprte los ii)lcjv.e. de 
llave al verdadero eletema da Riraoctoir y 
arreglo general, dejáadclos tan étües cual 
h\ fatran naevoa, pues para ello so da i» 
gnramía de segu^irial. -Informan ĉimbre 
m í a L a Farm», Murália 78 
7359 5-12 
AVISO AI* P U B L I C O . 
IfA m i N í k B E 
Gasa de Préstamos de Genaro Suarez 
BSRNAZA N? 11. 
Las personas qne quieran comprar prendas baratas, 
de relance, pueden pasar por esta casa, y hallarán en 
ella un hennodisimo y vanado surtido de prendería de 
oro y plata y brillantes, & precios eumamento redunldos: 
en la misma so sisma prestando dinero & un interés mó-
dico, 7336 8-10 
Sociedad de Recreo é Instrncoion de 
Artesanos de Jeans del Monte, 
J S © o r o t téfcx-í 
Habiendo acordado Osii Juuta Directiva que el pró-
ximo sábado 19 tenga legaren esta Sociedad un baile 
para loa señores soolos, re hace público por este medio 
para geceriti ooncclmiento 
En dicho bailf> se dejará oir la . elcbrada primera or-
questa del 8r. Valenzneia, y servirá do bilieto de entra-
da el recibo del presente mis, admitiéndiss transountss 
en la forma reglamentaria, Jesús del Monte junio 14 de 
ISSü.—Cayetano Cuervo 
1147 £6-U-d5-15 
Billetes para los sor-
teos de junio y julio, 
se venden al costo. 
SALUD 2. 
Cn7e7 aU 12 dl6-12jn 
JS* .Tf-V, O 3?" 3SS IB* X O TXT 
Dr. Roberto Chomat, 
MÉDICO-CIRUJAKO. 
AseguM» la completa curación do 1» alflllí Consultas 
de 1 á 3. Villegas 99, entre Muralla y Teniente-Rey. 
7629 28-17ia 
INSTITUTO 
n m m m m m m m m m 
*e las Islas de Cuba y Puerta Bica 
FUNDADO POK EL DB. U. V'CKMTE I.üia ÍEHBBB. 
O I R I G I O O P O R I i O H DRES. D . A N T O N I O D I A Z 
A l i B K R T I N l Y K). E N R l Q U l í M . PORTO. 
Be vacuna directamente de la ternera los mártea, 
miórcoles, juéves y viórues de una á des, en la calle de 
I» Obrapla u. 51, y á domicilio, y su facilita? pás ta las 
de •ocunn todos tos diA« r i tod*» IIOTM. 
On. 705 l -Jn 
UN PROFESOR ¡SE I N S T R U C C I O N P R I M A R I A y Bachiller, con t í tulos correspondientes, se ofrece 
ea esta capital para dar clases particulares, posée un 
método especial, tanto on 1? como en 2* Enseñanza para 
los «x&menes de setiembre; prepara también para la ca-
rrera ds maestras y maestros. Más informes 
Habana 133 
74<3 4-15 
EN EL C O L E G I O QUE ESTA SITUADO EN IÍA salle de Cienfnegos n? 11, se admiten nillas para edu-
carlas gratis, desde las diez de la mañana hasta las 
cuatro ae la tarde, en el mismo se ofrece una profesora 
para dar clases elementalej á domicilio por módico pre-
cio. 7iR0 4-15 
Colegio privado de Ia y 2" enseñanza; 
DIRBGTOR: D. G I B E I S L ESPIÑá 
lodnstrla 122.—Teiéfono 1098 
E i director de este instituto tiene la honra de partici-
par á los padres de familia que el lúnes 11 del corriente 
seestablecetán las clases de repiso para los alumnos de 
segunda enseñanza, como así mismo Ja clase preparato-
rlb pira los que deseen ing'-esar en dicha enseñanza en 
setiembre. Dicho eati con ests. qne no hay vacaciones 
para nadie duracta los mosesdn verano.—Él Director. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos: y se 
facilitan reglamentos, 
7425 4 11 
ADIKRÍCANO DESEA O I R LECCIOMES 
de francés y ae inglés y garantiza enseñar bastante 
para una conversación ordinaria en tres meses de lec-
ciones; en el Hotel Gran Central informarán. 
7418 4 13 
U NA PKOFÉSHÍR/», I H U L E S A U U E T I E N E A l -gunas hor.'ks desompadas. desea dar otra c ase (á pre-
cio módico) en Marlauao, Habana ó sus oerosnlas, de 
idiomas, múaioa, bordados é instrncotos; también da-
r á oleses: en cambio on casa y loanutjnoion: dt.jw las 
seü&s Obispo 84. 742* 4-13 
Juectara á domicilio 
Se dan á leer mas de 3,000 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 B|B. al mes y dar 31 en fondo que se 
devuelven al borrarse. Salud IÚM. 23, llbreiia. 
7415 4-13 
UNA S E Ñ O R A IBfGUESA QUE H A SIDO D i -rectora do un colfgio SÍ» ctreca á dar ieooionf s á do-
micilio tanto en su idioma como de instrnoolon general 
eu cístellano: tieno iumej nableM rn'ji.oiec-dacir.nec: tam-
bién da lecciones eu sauasa Obrapia 42 
7̂ .69 8-12 
J I Ñ A S E S O R I T A I N G L E S A QUE PUEDE D A R 
"-' las mejores referencias, desea encontrar una familia 
que t -.cpa niños á quienes instruir en el inglés, francés 
y piano. Dirigirse a Miss Oau^cn. casa de la Sta. vind* 
do ünrañou»— Mmiauoo. 
L A A M E R I C A , DI? J . B O R B O L L A Y Cfi 
54 v Jfóf Compostela, 54 y 5$> entro Obrapía y I iampari l la . 
Grandes Almacenes de Joyería , Muebles y Pianos. 
Surtido inagotable. Baratura sin igua l 
Constante realización do toda clgee de Joyas de oro y de plata, de formas mny oapriohosas, oon brillantes, zafiros, esmera Idas 
rabies y poii&g, sjaatadas á la moda mas reciente. 
G-raa enrtido de brillantes y záfiros al peso, á precios qne no admiten competencia. 
L a novedad del siglo: ¡RELOJES D E SALTO! sin horario ni miantero. Surtido inmenso de lavabos, tocadores y peinadores, 
jaegoa do sala y otros mueblas de caoba, palisandro y nogal enteramente nnevos. O iros ds poco nao muy baratos. 
Piatios de los mejores fabricantes deEnropa, acabados de recibir. 
Se compran prendas ds oro y de plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y pianos. 
Se alquilan pianos.—Telefono número 298. 
LA VIR&EN 
D E O O V A D O N G J u 
por D. Antonio de Ssn Martin, un tomo en octavo bien 
encuadernado, 60 ots. billetes. Indice de algunos capítu-
los qne contiene la obra: D. Felayo en el monte Auseva. 
E l templo subterráneo. E l amor da Manuza, goberna-
dor moro de GUon. Los remordimientos d e D Pelayo. 
La oración de Pelayo, Victoria de Pelayo sobre los mo-
ro». LUegada á Covadonga de Pelayo Ervigio. E l cam-
pamento de Pelayo. Batalla de Covadonga. Triunfo de 
Pelayo, etc. 
OBISPO 54, LIBRERIA. 
Se realizan más de veinte mil volúmenes de obras en 
francés, ing'és, alemán, espafiol y otros idiomas Todo 
el que quiera comprar libros baratos debe darse una 
vuelta por esta casa. 7390 4-13 
M A R Y H A R T . 
modista americana; corta y hace vestidos de sefioraa y 
de ñiflas, & precio muy módico: vestidos de novia muy 
elegantes. Concordia n. 6. 7586 S-17 
©tomí.-San Bafael n. 1. 
Este magnifico invento para suavizar y perfumare] 
calzado, ea el mejor especifico que so conoce para hacer 
cómodo el calzado más estrecho sin atacar el enero en lo 
más mitilmo.—Basta untar una sola voz con O T O M I 
un par de botines ó zapatos nuevos y recios, de cualquier 
color qne sean, para volverlos suaves como un guante.— 
E L O T O M I es el gran invento para evitar ei dolor y 
molestia de los callos, juanetes, efe : suaviza ol calzado, 
no lo destruye, no ataca el color, tiene un olor agradable 
r está compuesto de materias sanas é inofensivas á la 
salud. 
E L O T O m i se aplica U N I C A M E N T E en la casa In-
ventora, zapatería E L M O D E L O , San Rafael núm. 1, 
donde se garantina todo lo anunciado. 
A los marchantes de la casa no ae les cobra nada por 
ia aplicación dei O T O M I y á los no parroquianos tan 
solo nn peso billetes cada vez. 
Ea la misma case se sigue confeccionando toda clase 
de calzado por medida á precios fabulosamente baratos: 
MAZEantínfá $5-60.—Peruanos á $6. -Oarolinos á $6-50 
oro; Cn 789 10-17 
M í DE W i A S . 
Obispo 67 entre Habana y Agniar. 
Excelente comida, esmerado aseo, precio económico. 
Pagos por dia, per semana, quincena ó mes. 
Estas ventajosas ofertas las dirigimos á todos y á 
aquellos que diarinmente hanoa sai desembolsos slem-
preraíirorftfl sin t»ii buen ra.<iilU>do 7t79 4-1K 
" i - U . m m 
PREMIO MAYOR, $75 ,000 . 
B I L L E T E S ENTEEOS, $0.00 P E A O O I O N M X H 
P E O P O R O I O l í . 
Lotería del Estado de Lonlaiana. 
Certificamos: les abajo jfrmantM,ou« 6a>o nuestra M¿ 
Ítervision y dirección se hietn todos los prtpfrmtives par* os Sorteos menswües y trimt-stralts de Ut LoUtri* dei 
tado de Louisiana; que en persona prestnaimmos te eete-
firacion de dichos soneos y que todos tt efeetúsm con Xen» 
rudez, equidad y buena fey autoriamos é te Smprtsaqui 
haga uso de este certificado con nuutnu ffvutt tn / M -
imils, en todos sus wunsiot. 
I 
K A V . 
E L BOSQUE DE BOLONIA 
OBISPO 7 4 
entre Aguacate y Villegas. 
PERFUMERIA F OBJETOS PARA REGALOS. 
Todo cnanto encierra en su selecto surtido este acredita-, a< 
d í s imo establecimiento, lleva el sello de la moda y la ú l t ima una reserva de máa de $55o!w0.a0ea ** 
expres ión del bnen firnsto. ™ « ^ U ^ ^ ^ S X d ^ & ' ^ S L 
E n artículos de fantasía para R B G A I i O S , contiene mará vi- «n diciembre 2 de i m . ' 
Has sin cuento, y en J O Y E R I A de oro y plata, las m á s lindas | ^¿B^011 Lotería o toñada por ei voto popnter u 
novedades que se lian exhibido en esta capital. 
Los precios BARATISIMOS, en relación con 
la época. 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros ds Nueva OrUtns, p*o** 
rirnos en nuestro despacho los biüetís premiados te l a L o * 
cria del Estado de Louieian» que nos sean preseniadeu 
J . EL. O G I i S S B T . F R E S . L O U I 9 I A J I A 
B A N K . 
J . W. K I L B R E T H P R S 8 . S T A T E N A T . B A K U . 
A. B A L D W I M , P B E S . B E W . O R J L S A M S HA*. 
BANHL. 
Incorporada en 1868, por 36 años, por te Lúdala tur* 
para loa objetos de Educación y Oarload—oon na o»ptteI 
Cn732 20-GJa 
S e solicita 
un buen cocinero, de color, quo tenga buenas referen-
olas. Sol n . 118- 7583 4-16 
UNA 8 E A O B A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , caree de criada de mano: Informarán O'Beilly n . KS, 
7566 4-16 
SO L I C I T A COLOCACION UN P E N I N S U L A R de cocinero en establecimiento ó de criado de mano: t ie-
ne parsonas qne respondan por él: informarán Ohaoon 
n. 19. 7523 4-16 
T T N COCINERO O C O C I N E R A DE M E D I A N A 
edad, no ae va á la plaza, n i se ie permite llevarse 
nada cuando ae retire, ee le dan $20 billetes: Ancha del 
Norte 1*6. 7557 4-16 
Amistad n. 55 
ae solicita una manejadora blanca ó de color. 
7646 4-17 
SE S O L I C I T A P A R A C R I A D O DE M. tNO UN jóven de 14 á 16 afios. que sepa leer y escribir: se le 
darán doce pesos y ropa limpia, y puede aprender oficio. 
Obispo 40. librei la. 7530 416 
R A M O D l é T A «¿CE V I V I A EN Le S A L T O * DE 
l-'Boadella, so ha trasladado á la calle de Barnsza 29 
se ha oen los vestidos á 4, 6 y 8 pesos, y se cortan y en-
tallan á peso y se engeSa á cortar y entallar sin mol-
des á precios módicos. 7288 26-11 Jn 
UNA J O V E N D B POCO T I E M P O D E P A R I D A y reci en llegada desea colocarse para orlar & leche 
entera. Informarán San Josó 125 7545 4-16 
¡¡RELOJES ( M I S ! ! 
Eatos son loa mejores que se conocen, por su exoalen-
te máquina toda montada en rubíes y su marcha tan 
exacta como cronómetro de marina los. tenemos de plata, 
nikol, plateado y al natural: estos relojes chinos los ga-
rantizamos por 4 alies, Tambion tenemos despertado-
res oléctrlocs, losreiojes ds Salto, pared, sobre-mesa y 
unosd!) oro qae so dau p ir tjna'qa-er prsolo, garant i-
zlndolos por 2 años. 
£ £ S O L I C I T A UNA M A N E J A D O K A D E COLOR 
)3qu<3 sepa su obligación, para hacerse cargo de una 
niüa de 7 meses y ayudar encasa, que sea de edad y 
tenga personas que respondan por ella. Calzada del 
Cerro 747. 7542 4-16 
Re ojería 1,A H E L V E C I A 






Taller de zapatería de vaqueta, calle del Sol esquina á 
Vlllega'!, frente al almacén de viveras de Loredo y Cí : 
su ducOo s» ofreoeal pftblioo, prometlesdo buen trabajo, 
guato j equidad en les precios. 7162 8 -9 
renes 
JOSE MOHO, 
PROFESOR DE SOLFEO Y PUÍMO, 
Prado 116, ftltos do loa Keladoa do Parí». 7174 Ifi. 9Jn 
ENSEÑANZA. 
Ut.a profesora se ofrece á les cadres de familia para 
la educación de unos niños- Jesús María esquina á Ofi-
cios. 7112 í6-8Jn 
TOS é Jtoprepo* 
PAEA VIVIR MUCHO, COMER SABROSO, 
CONSERVAR ROPAS Y MUEBLES 
Y ENCONTRAR E L VERBADERO 
BEGEBTO DE U FEIGIDÜD, 
h»y un medio seguro y f i c i i . E l imperten te 
L I B R O X>E 7 AS F A M I L I A S 
qne ha publloaílo el popular 6om3ní»rlo L A L O T E R I A . 
Ün un tomo de más de 4C0 págluss en cnatto. á dos co-
lumnas, que coiií.iene cuaflrupe lectura de )a usual rn 
volúmenes de 1 so & 200 pá^irc <, con u- a enciclopedia de 
conocimientos útliss, interesantes y curiosoa sobretodos 
los ramos que co.upooen ¡a ciencia déla vida.—54 traba . 
ios de Higi-ne. para la conservación de la salud y pro-
longaoiou de la vida¡ higiene dn las mudros, dé la belleza, 
df l orille, eto ;—51 capítuliis sobre Floricultura y Ho i t i -
cnltare; deaoripoion do las plantas; las fiares de Cuba, su 
historia y cultivo; induetnasagríotilas; abonos; oompleio 
manual de iardlnoríi;—más de 400 fórmulas de conoci-
mieutoj útiles para quitar manchas, limpieza de mue-
bles, teliw, joyas, secretos raros, reoetas, oto.;—unas 300 
descriptiones de otros tantea guisos; tutre ellas un estu-
dio completo deia mesa en ¿las do vigilia;—multitud de 
consejos roepeoto de Io« uscr y costumbres en buena to-
oledaii, que componen la perfecta ciencia de la vid»;— 
medicina doméstica, prevenciones á las madres de fumi-
113;—plt-garias, oraciones, leyendas piaiotas. Misal de 
^osnifios; origen de varias oraciones; Confeíion y Ccmu 
nior;—consejos y reglas do utilidad príctloa paral» edu 
oao'on ds los niñoi;—aotieiEs y prosoiipoiones sobre la 
moda;—¡aboree; —oTÍa do aves; historia de loa meses del 
»)3c;—A^bnindo poesíx?;—míximae;—trabajos litsrarios; 
—itfioidad de oüjiltulos de Hietoii* Nuturát, Bellas A r -
tos, Mecánica, Koral, Piiiiognomís, Acústica, Ascrono-
mía. Ciencias Fislaas j Naturales, et3. 
Se vende á 
$3 B I L L E T E S 
en la Administ 'ación do I J i L O T B Ü I A , Vilegas 84; 11-
hTtiíia I I Í Pripaginda i iUraña L a i n paga^tdinia. 
Monte, Si, La hibiiojrnfia. Calería Literaria de Alor-
da, Villa, Wldepares, Fernludes (I) KIÍSP) y Alaroia. 
Cn 728 4-6 
Gran tren de limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros, 
situado calle de .Jesús Peregrino número 70. 
En vista de la situación tan critica en que atraviesa 
el palo, henos determinado rebujar loa precios en los 
trabajos, del modo sigoiente: á 8 roalea pipa con 5 por 
100 de descuento, y pasando da trea carretas á 6 reales, 
oon 6 por 100 descuento. 
Koclbe órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Concordi», Monsorrate y Lam-
parilla. Cuba y Teniente Rey, Cienfnegos y Gloria, 
Ueina y Agnlla,~8ns dnafíoo ju López y Oompafiía. 
7525 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UNA corta familia, que sepa su obligación y duerma en el 
acomodo. Si no trae buenas referencias es inútil se pre-
sente. Lealtad b3, de 7 á 9 de la mafiana y de 5 á 7 dé la 
tarde. 7641 4-16 
DK(<EA E H C O A T R A R COLOCACIUN D B t o T clnero para una corta familia nn moreno de mediana 
edad y de moralidad y buena conducta; sabe cumplir 
con su obligación, tiene personas quo lo garanticen 6 
impondrán Concordia 30. 75(10 4-16 
Desea colocarse. 
de miada de mano ó lavandera y ayudar en la costara 
una morenita do mediana edad, tiene personas que res-
pondan por ella. San Lázaro n? 8 á todas horas. 
7519 4-16 
Se solicita 
al moreno anciano Manuel Montano, de nación lucumi: 
informarán calzada del Monte n. 47. 
7552 4 16 
Se solioita 
una criada de mano de regular edad, que se pa coser, pa-
ra el servicio de una corta familia y sin niños, h» do 
traor bubius refureuoiaa. Sa» Nl jolAz 83, entre San M i -
guel y San Rafael 76'iO 4-16 
Solicita colocación 
un jóven peninsular de portero ó criado de mano en ca-
sa particular ó de comercio: tiene personan que abonen 
su conducta de Us mismas cssas donde ha catado: in-
formsráu Amargura 24; 7564 4 16 
RECEMITA UN G E N E R A L C R I A D O D E 
- mano, trsbajalor, an pretensiones y qne tenga 
uien lo garantice: Jesús María número 7 de las siets 
a la mafiana en adelante: 
757» 4-18 
Se solicita 
una cocinera peninsular quo cocino f. la española, duer-
ma en ol acomodo, no pase do 46 afios y tenga buenos i n -
formes. Estrella 31 altos, entrada por Angeles. 
7600 4-15 
$8,000 en oro, 
ee desean adquirir para un traslado de hipoteca sobre 
una casa que hoy gana 70 petos oro de alquiler mensual, 
darán razón O'Keilly n. 85, tienda de ropas. 
7517 4 15 
Se solicitan 
dos aprendíais blancas 6 de color, ana que tenga p r in -
cipio de maquina, informarán Aguacate 100. 
7387 4-18 
ÜN B D E N C S C I H E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -salar desea encontrar una buena casa particular 6 
estableormientn para colocarse, es limpio y asado y oon 
las inmejorables referencias: Tejadillo 2 Informará el 
portero. 7802 4-18 
Se solicita 
una criada de mano blanca, que traiga buenas referen-
cias: San Ignacio 48. 7393 4-13 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, loe exMor-
diñarlos cada tres meses, en lugar do cada sois como has ' 
ta ahora. 
Hunea se posponen, y los premios jamás te reduce*. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D DB GANAR U N A 
F O R T U N A . 
S é t i m o gran sorteo, c í a s * f.Gh qnn 
ae b de ce lebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a a s , «1 
m á r t e a 1 3 de julio de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual nf 184 
Premio Mayor, $75tOOO. 
100 .000 B I L L E T E S A C I N C O PESOS ÜMO» 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DE LOS FBBKIOBl 
1 PREMIO M A Y O R D E ^ 
1 PREMIO M A Y O R D B „ 
1 PREMIO M A Y O R D E . „ „ 
2 PREMIOS D E A $3.000 
5 PREMIOS D B . 





.009 „ „ 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaoione» d« * -m, . 760 
9 „ „ 100 













U NA J u V E f f A . H S U I C A N A QUE POSEE E L es-pafiol desea acompañar á una familia al extranjero, 
tiene muy buenas recomendaciones: en el escritorio del 
hotnl Pasaje darán razón. 74^7 4-13 
0906.600 
ttE D E 8 E A A C O M O D A R UNA C R I A D A P A R A 
Atados los quehaceres de una casa de familia, ménos 
para cocinar y lavar, que sepa coser de máquina 
duerma en la casa; bien sea blanca 6 de color, t 





alquilar unos altos oon balcón A la calle para corta fa-
milia, desde Prade á Oallano y de Virtudes á San Ra-
fael: informarán Neptuno 26. 7*28 4-13 
1.967 Premios, ascendentes A. .«KM 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente § 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleaas. 
Para otros informes, so dir igirán las cartas dando 1M 
sefias 6 dirección oon claridad. L O S G I R O S P O S T A * 
L E S , Giros de Expreso 6 las letras de cambio so envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo paodee 
enviarse por el Expreso, aiendoa loa gastos por oaentO 
de la Empresa. La correspondencia se dirigirá A 
M . A . D A Ü P H I H . 
6 bien A BL A . D A U P H I N . 
New-Orleans, L a ^ 
Washington, D. C. 
™pZa^^^^ i*™ 8^01 postales se liarán pagaderos y ue no se presente sin buenas referencias: Teniente-
ey 16, Coleotmia de Pollón. 7419 4-13 
SE  
SE S O L I C I T A CN P R A C T I C A N T E D E F A R -maola inteligente, que tenga referencias de personas 
respetables en la profesión. Nueva Botica del Horcón 
Príncipe Alfonso n. 412. 7410 4 -13 
SE SOLICITA 
una muohacha de 12 á 14 afios para cuidar un nifio: so 
dará buen sue'do, informarán Aguiar n. 21. 
7380 4-13 
Se solícita 
una manejadora que sea formal y qne tenga quien res-
ponda de su conducta. Consulado 15 impondrán. 
7404 4-13 
SE H E t . K M I T A UN C R I A D O D E M A N O L I S T O 6 inteligente que sepa servir la mesa y desemptfiar 
ana faenas con proligidad y buenas maneras. Paula 
n. 3. 7407 4.13 
Se Boliftitan 
enfei meros, J e s ú s María 30, entre Cuba y Damas. 
7405 ' 4.13 
las cartas oertUIoadas se dirigirán al 
HJSW O R L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
NeTr-Orleang, La* 
i pafii . 
4-16 
A 3 Ra . PIPA.—5 POR ICO DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, con mucho aseo, estando el dueño al frente de loa 
Irabitlos. Reoibe órdenes: bodega esquina de Tejas, L u í 
v Kgido. GWiaao y Virtudes bodega. Lealtad y Reina, 
rjeníoe y Consulado y sn dnelio Santlaeo n. 19. 
7497 4-16 
« E DKSEA COLOCAR UN M A T R I M O N I O NA-
O tnral de Galicia, sin hijns, en oasa de moralidad, de 
criados de mano, jnntcs 6 separados, tienen personas 
que respondan por o a ceniucte v sabrn cumplir con su 
obligación en todo lo que se les pida. Darán razón Cura-
nao 37. TdíH 4-17 
| fcEr tBAN E N i O K T R A R CULOUACION UNA 
* "criada y criado da mano oa utra misma oasa, ámbos 
de color y t imen quien responda por su oonduota Te-
nieite Rey número 59 darán razón. 
7567 4-17 
U E DESEA COLOCAR UM J U V B N PEHIWSU-
kJlar de cocinero para una corta familia, bien sea para 
aqcí ó para ol campo. I n f e r n a r á n calle de Bayona n ú -
mero 22. 74R7 4-15 
MODISTA. 
Una sefiora qne corta, entalla y oonfeoolosa con la 
mayor porfucolon cuanto se refiera á sefiorai y nifias, 
desea hallar colocación de o b t ú r e l a en una buena casa 
particular, durmiendo ó no. Ss informa Amargura 75. 
7401 4-I6 
S« solicita 
una cocinera y que sirva para los demás quehaceres de 
una corta familia. Callo ael Cristo número 4 
7404 .j-ts 
iKMSA coi ,oc ; / i i* .«JS UNA SJíWOKA PER —. 
rsular de mediana edad para la cuerna de una carta 
familia, y» sea aqui 6 en ei campn. Calle de la Econo-
mía número 35 darán rszon. 
7505 4-15 
S<B solicita 
una manejadora que no tenga inconveniente on pasar 
al campo, prefiriéndola sea peninsular. Empedrado nú-
mero 18. 7491 4-16 
M ISIDRO i 10. 
Se solicita ruin miada de mano. 7395 4-1» 
U N PJKNINSÜt.AK QUE P U E D E D A R L A S R E -ferenolas á satisfacción de quien se digne pedirlas 
desea encontrar colocación de cobrador en una casa de 
comercio 6 empresa: impondrán calle de San Nicolás 176 
en la misma se alquilan cuartos á caballeros 6 matrimo-
nios sin familia. 7221 8-10 
Se solicita 
una criada de mano blanca paia el campo y que traiga : 
buenas referencias y sin Ínfulas, y al no se ser asi que 
no sa presente. Amistad 92. 
7266 8-10 
B<» (uvHidlttti 
aun rustitutris que desóe educar dos nifias en un inge-
nio oerct, de Matanzas, siendo indispensable que sepa el 
oaítsüano, inglés y plano. Inquisidor 27 informarán. 
7163 l 15 9in 
^ E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O DE L A 
•^sefiorita D» Soledad Domínguez para nn asunto qne 
lo interesa. Puede dirigirse San Ignacio 130 al portero. 
6930 15.3 
OJO 
Inglés sin maestro. 
Métalo seaoillo y fácil para leer, traducir, esorlbiry 
hablar oorrp.ctamfnta el iaglfs. contiena la prmunoia-
o:on figurada y ejercicios especiales, los cuale<i desde 
las primeras leccionf s hace conocer lafACi rdad y pron-
ti tud con que se puede aprender, 19 tomo en 49 mayor, 
buena impresión non pasta, en el Ínfimo precio d» $3 
DÜletos. De venta Salud 23, librería. Habana. 
7612 4-1? 
[JJi 
y una noches 4 tomos en 49 con láminas 8 peses. Historia 
de Méjico por Alaman, 3 tomos ton láminas empatiado 
$3. Diccionario de la lengua cantelbra ei más completo 
de los pnblioa'los basta ei dia, 1 temo grueso $5 Obras 
completas de Julio Wrne, 9 tomos con láruinss empas-
ta ^os 4$. Figuras y Figurones pnr 8egovia42 tomos con 
láminas empastados. $18. Salad 23 l i l ' r*r la . 7611 4-17 
L I B R E R I A B E R E L A N C E , 
Compra Bibiloteeas por costo^ai quo asan, pagtrdo 
bien los libr-os tusnos. 
En ia m'pmn se halla on bnea sartido de obrao, qne se 
vtuden por la nnart* parte de sn vi lor . 
Se suplica á loa sfi 'ionadr.s á libros den una vnelta por 
est» cesa y se coovenoerin de la verdad de estas afir-
maciones. Hay un gran taller de encaadernsclon. 
21 C'BBILLY 21, 
E K T R E H A B A N A Y A O D I A R . 
* A L B E R T O M A K I L L 
A B O G A D O , 
ha trasladado su domicilio y estudio á l a calzada d é l a 
Reina 82 esquina á Lealtad. 7440 28-13 
á carcajadas, cuentos jocosos do andaluces, gallegos, j i -
tanos, gascones, guajiros, negros tetérioos y cat ídr iu -
eos, negntiia facistoras, guaoninangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, bartaiidadea, sim-
plezas y mentecatadas; adivinangaa, dichos de ají, gua-
gaao, etc. un tomo coü láminas y caricaturas $l 'B6 De 
venta calle do la Salud n. 23 j O'Reilly 61. 
r-r>W 4-16 
GRAf i N E G O C I O ) TBNljgNílO T O D O S L O S «pan tos y utensilios, como también ulgon material 
de una f^hrica de escobas sa solicito un socio que dls-
ronga de uu corto capital para explotar y poner en 
vd::.t i dicha industria qae tattas ventajas promete 
hoy. Bieota 74 informarán de 7 á 10 de la mafiana. 
7591 4-17 
se SOLÍCITA 
ua oiiaáo de tnañó qu i sep i uu obligaoion, honrado y 
oon recomendación. Calzada del Monte 306. 
7598 4-.17 
p R í A N D K K A A L E C H E E * ! T a « A E S ^ B U N -
V'danle y está robuet»; cr ía la domino activa qne en-
tiende e! ramo de costura en general. T-l a.» de Tacón 69 
Agnüa. 7('30 4-17 
Se solicita 
es NTeotuno 188 una muobachs de color de 10 á 1 i afios, 
pn-flriéndíila qa^ hayasids p'.tioolnada S s l e d a r á r o u a , 
oairaoo y buen trato. 7'(37 8-17 
So «oli^ita 
eatptnteiopor meses y nn limpiadjr d>« cubiertos, 
o ie i(ja:i buenas rhfHrf.noia8: impondrán Zultuta 11 y 
«ufa Üi-scin'ii y Monte, f inda v posada E l Bazar. 
•:6¡7 4 '7 
Deiea coloüf.rss un pauinsular de 29 afios do edad que 
h&ce cuatro afios se ilaoncló dei cuerpo ds la Guardia 
nrvil, bien sea de mayordomo de un ingenio, escribiente 
6 cobrador de oseas: h» oseado aclocado on una cuta sola 
desde el dia eu que salió ddl servicio hatta el mus próxi-
mo ptaade: tiene personas reapatables qne gerantioen 
sn conducta: para Informes calle de la Gloria u. 29, 
7506 4-15 
í M»N L A N E C E S A R I A P R A C T I C A , WE i l A Ü E 
'- 'cargo de la cebranza. de alquileres do finca urbana y 
de censos, dando garantías. Cuba 67. altos. 
7*72 4 15 
S E S O L I C I T A 
una orlada con buenas referenoias para oonltiar j lavar 
h una oorta ff milla, fian Nicolás 144 Imp ndrán. 
74^9 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A DE M o -ralidad y ron boena» referencias ron ur a familia que 
«e dirlj*á los Estalos Unidos, puses ol inglés y fraa-
có» N e.tá anoslumbrada á viajar, no tiene üiconve-
niente eo cuidar niños: par.» mis Informarán r.amnarl-
11a n. irp 7476 4-15 
UNA ME. ORAIPiGl .KSA UESKA ENCt^NTHAR una colocación con familia respetable para vUj»r 
les Eitaios. Unidos ó Europa, pues no se marea y está 
acostumbrarlaávi»Jar, también sa ofrece á cuidar un 
uillJ. Obr*i)ía 42. 7«63 4 15 
SE DEHÜAN COItJPRAR UNUS M U E B L E S bue-nos para poner casa á una familia extranjera, «o 
quieren de familia paitloulttr y so p*gan bien, prrfl 
¡J riéndolos de Inic; impondrán b'Reiily 73. 
76Í4 8 17 
t m M m ñ DE LOS SgTAÍfOa-ÜNiDüS 
STE N E ' I S S I T A 
n n buen oriai'o de mano perinsular, que pueda acredi-
tar su t jpaoidad y probida', Aguacate n. 90. 
7603 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jó7Cir de color de criado de mato, tiene quien res-
pona » porbU ooidactJ; infirmaran Comnosle a 80. 
76'« 4 17 
D9i!»KA COLOCARSE UNA P A R D I T A D E unrs veinte afios detdadrxra manejadora de nn nifio 6 
criada de mauo: es de excelente conducta, da bu» ñas 
refírjnoias v tiene quien responda: calla de Cárdenas 
n 13 7652 4-17 
San Miguel 127. 
fo so'iii ita una criada para el servicio da la oasa y 
cuidar de una niña: que sea Vanea v se prefiere á In que 
et<pa coser y tanga peráonrs quo lEfjim^n de su con-
ducitv. 7Í19 4-17 
•TENOIONrSK NECKNiTA UN C A R P I N T E R O 
con berramiest<is, solttro: á sueldo: trabe jo todo el 
aüo y otro que n« haga rargo de una obra de carpinte-
ría A-n. Tgura£4. 
762' 4 17 
G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
peuirsuiar qne sabe su obligscicn pe.rt'eotamenta á 
!a inglesa, fiaacesc y espaiiola desea colocarse én esta-
bhi.'iin o r toó oíBaoavticolar, tlano bnenaa leferenclas 
asen 'ine trabajé. Tíj+dll loy Villegas en el café 
E G\1oi> furrvwlo. 
7B39 4-17 
Buacríciím á i ctura 
á domicilio, ee pagan 2 pesos al mes y cuatro dn fondo 
qae os devnelven al borsarse. Librería la Univeisidad, 
O Rai'ly fil c.roade Aguscate. 7434 4-15 
ENRIQUE LOPEZ m i l M M i . 
ABOGADO. 
BabltEclon y e&tudlo 
Ancha del Norte 103, 
t-equina íi Galiano. 
CnOEO 
DR. CASIMIRO l m i 
M E D I C O CIRUJANO,—Consultas de 1 á 3 de la 
tarde. Especialidades. Enfermedaies de sefioraa, par-
tos y afecciones de las vías urinarias. Maloja 55. 
7419 78 1» Jn 
OSCAR DE LOS R E Y E S 
•A.IOOQ-ATDQ. 
Galiano núm. 83. 7298 26-11 Jn. 
i o n . , c o ^ x j u m o , 
CIRUJANO DENTISTA. 
De regreso de su excursión por la Isla se ofrece al pú-
blico en su gabinete, Galiano 101. Consultas grátis para 
los pobres de3 á 6 de la t irde. 7273 15-lljp 
Iglesia Parroquial 
D E 1 
m m T 
E l domingo 20 de junio á l a s Si de la mafiana tendrá 
efecto en esta Iglesia la fiesta que & San Antonio de Pa-
dua dedican sus devotos, oon sermón á óargo dei Ei P. 
Salinero de la Compsfiía de JRBUS. 7617 4 1? 
D E B E L E N . 
E l sábado 19 del oortlente celebrará la Congrogaoton 
de San José los cultos mensuales en honra de sn excelso 
Patrono, con el ejerciólo de costumbre, misa, plátioa y 
bendición de 8, U ; M . - A ; M ; Di Q: 7508 é - i i 
A B O G A D O GALÍAi f O 115. 
áNTONIO S. DS BÜSTAMINTE 
A B O G A D O . 




D r . M a n u e l t a v i m . 
E X - I N T E R H O » B L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Consultiada 13 á a .~OÍba 113. oíiquina á Jesús 
81-17A MarSa. 
áSÜSTIi I I W R B I , 
M BDIOO-OIRUJANO. 
^fFÍ?^0 1Q3- Consultas de 11 á 1. 
668' 27-29tny 
HírAfttu» Wilsois, 
M é d i c o - D e n t i s t a Amer icano . 
P R A D O 115. 
ENTRE TBSIEKTK-BKT y DBAGOHKS. 
Horas: de 8 á 4, excepto los domingoo. 
S7-28Hiy Cfifiá 
Juzgados maniclpalfts. 
Goiatcó.-io* v prácioii con i'jrmalaríos, ar-annsl v i -
gíht», loy del Registro Civil , &, 11, $3 billetes. Da vi n-
t« Salud 23 y O-Reillv 61. librarla La Universidad. 
74^2 8-15 
l ibras baratos. 
Su realizan 4 000 obraj de todas clases; pilase catálo-
go. Librería La Universidad, O-Eailly 61, ocrea de A -
guaoato. 7483 4-15 
Q Ü E S U R E O I B E f f 
POR TODOS LOS CORREOS 
La Epooa, E l Progreso. E l Resúmen, La Correspon-
dencia de EspsBa, E l Liberal, E l Globo, E l Imparclar, 
L» República, E l Dia, El Corroo M i itar, La Gaoeta de 
Madrid. La Revista de Esp*ña. La Opinión, E l Correo. 
Las Dominicales del libre pensamiento. La Tronada, E l 
Sacia'>t> ta. 
La Lidie, La Nueva Lidia, E l Chiquitín, E l Toreo y 
todos ios semanarios de caricaturas que se publican en 
Espafia. 
A todos ios periódicos sa admiten snscriniones, más 
baratas qne en sus administraciones da la Península. 
C—781 4-15 
MiQITÍNAS 
de Vapor por Fernandez Rodríguez 1 tomo. La Divina 
Comedia de Dante 11,12 rs. fea. Filloa y Meteorología 
por PoniU 2 ts. en fólío Dirrotero do las Islas A n -
tidaá, 2 ca. $6, Dlcoionatio dd agricultura y veterinaria 
teórisay práctii'a, 13 ts. láminas $17. Historia política 
y parlamentaria en Esptfia por Riño y Amat 3 ts. $6. 
Discurso de los diputaao2 i ts. O-Reilly 61, cerca de 
Aguacate, librería. 7481 4-15 
para comprar toda clase de libros á precios de ganga: se 
real'zan tres famosas bibliotecas—surtido donde esco-
ger obras de Medicina, derecho, Historia, Religión, Ma-
temáticas, Literatura, Poesías, Agronomía, diooiona-
rios: Gramitioss; novelas de varioe autores nacionales 
y extranjeros; etc. eto. Las personas amantes de las le-
tras quo quieran honrar la casa con su visita: encontra-
rán lo qne deséen á precios sumamente baratos. Se re-
parten catálogos grát is á todo el que lo pida. 
S A L U D 23, 
L I B R O S B A B 4 X 0 S . 
NA WKNOHA PENfNSULAR, DK S E I S WE-
' t e.i do parid», desea coloourse do crlindera á lecho 
enttra, laque ti^no bu^oay ahundarito y roa poraon»s 
que i - •».••> dan da sn moralidad: calle del Morro 
7590 4 17 
G « « K C K S I T A ÜÍ*A G S ^ K t t A l . Í.AVANDICUA 
^ tanto de h ombre como de sefiora. Vedado oaile quin-
ta dquina F, y en la mi^ma so ooüoita una buena cria-
da de ma;fi: so guleren infermi'S. 
7800 8 17 
Par:í. ol liármelo; 
Se solicita una buena criada de mano, blanca ó de co-
lor, que espi coser eu máquina: calle 9 esquina á 12, á la 
iaqnierrlft. 7S83 4-17 
UNA SESOIM DE MEDIANA EUAD SOLICITA colocr.clcn ds cobturera á mano, do seis á seis, ó bien 
para el cuidada de una sefiora ó orlada de mane: tiene 
quien r>.s conde y puede verso Sitios 10. 
7588 4-17 
> al comercio de la Isla, se ofreoe nn tenedor de libros 
con'9 afios de práctica, dirijirae á J . P. O. Cuba 67 ai-
tos. 7t71 4-1S 
DKHEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N8U-lar pi ra tocinera ó criaba que llegó en el vapor ce-
rno ' Vi'racnjz", el 7 del corrionta, informarán fondado 
Arriba. CasaDUnca, Merlua U- . 15 
7i78 4-15 
He solicita 
una morena cocinera y lavandera para corta familia que 
duerma en ol asomodo, paga segura Lealtad 59. 
7477 4.15 
I i NA MENOKA PKN1NHCL.AR U U ^ E A ÜOI .O-
*J caree para asoii'pafiar á una sefiora y haoer limpie-
za de algunas habitactoneB, 6 para una corta familia, 
e'tasefinra tiene quien responda por ella, Monserrate 
pabellón n. U . 741'e 4-IB 
V ' E e t U l J C í T A USA C U C I n E R A « Ü H SEPA L A -
Mvar y ayudar a los quehaceres de una casa y una mu-
ohacha de 10 á 12 afios nara orlada dn mano, se preilore 
htiérfanaj Inqulsidnr 37. 746 4 4-15 
| I NA 8 E S r » H A PENINSULAK~DfiB(BA COII.O-
• caaion en una casa particular de orlada de mano ó 
para manejar á un nifio, sabe coser á mano y algo á má-
quina, tiene quien responda de su conducta; Informarán 
MernedlOS 7462 4-15 
i s « > l l c i l t a 
una orlaba de m»nr; Jesús M»i i J 20 entre Cuba v San 
Ijnacl». 7492 4-15 
^ E S O L I C I T A US C t t l A D O DK MANO QUE 
t-Jtang» porsonaa que le ruoomteuden: Concordia 41 ee-
(inina a Manrique. 7489 4 Vt 
DESEA COLOCA USB UH 4 . E N E K A L COCINB-ro asiático, aseado y de buena conducta, bien sea 
pura casa particular, estiibleoimiento ó pura el campe: 
ro.ina á luirglesa. frauceca, e^pafioia y criolla y tiene { 
p rsonas mu respondan por él: calzada de la Reina | 
e<.qnina á Aguila ea la bodvg» darán raion 
7452 4-15 
LI.E(4CIK E L OOKKEO SE 
se dá el 50 por 
7453 4-15 
ACID PHOSPHATE. 
(FOSFATO ACIDO DE HORSFORD.) 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una p repa rac ión de Fosfatos de Cal, Magnesia 
Potasa y Hier ro cou Acido Fosfór ico en t a l í o r m a 
que se asimiUm prontamente a l sistema. 
Según la f ó r m u l a dei Prof essor B . N . Horsf ord, do 
Cambridge, Mass. 
E l Remedio más eficaz para Dispepsia, Debilidad 
Mental, Física y líeryloBa, Pérd ida de la 
Energía , Titaliúad, etc. 
Eccomiéndnnlo universalmente los facul ta t í rof l 
ue todas Ins escnelas. 
Sus electos armonizan con loa estimulantes QUO 
sea necesario tomar. 
Esel mejor tónico conocido, pues fortalece e l 
cerebro y ol cuer po. - « « ^ « 
T-O unn jjv-ujaa íigrarhibio cuu «oio agua v u n 
poco de azúcar . o ^ ^ 
CONFORTA, FUEZA, TIGOK Y 
Salní , es nn Eicelenle Refrigerante. 
PRECIOS RAZONABLES. 
Hemitcse p rá t i s por el correo un folleto con todoa 
los pormenores. Preparado sor la 
Ruinford Chemical Works, 
rroyidence, R. I . , E . ü . A. 
« Í ^ Y S I * 0 , en la Habana por DON JOSÉ 
B A R R A y por todos los droguistas y comercian-
tes en drog-ns. 
( i d d í i d o con las Imi t ac iones . 
T o n o m m 
PARA 
AUMENTAR, SUAVIZAR Y HERMOSEAR 
E L C A B E L L O . 
E S T £ valióse remeáto ¡lc*ú vu '^nctteutt y siete años de ocupar un 'ugar proml . 
senté ante e] público, habiendo principiado su 
preparación! y venta en 182 ,̂ E ! consumo 
£e este popularlsimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en Ir, actualidad, y esto 
•atft ti mismo habla «.h«ment« de «u marayil 
losa eñcac i i . 
No vacilamos en decir qne en n ingún solo 
£*,so ha dejado de remover las lombrices d ( 
ambos liiRoi 6 adultos oue se hallaban atac» 
.ios por estos enemigos de 1» r ida humana, 
Constantemente recibimo» recomendacionei 
île facultativos en cuanto i su araravíllost 
«.'ñcacia. Su gran éxito b» producido numero 
«as falsificaciones y al comprarse deber tenerst 
E x o u J s i t a m e u t e p e r f u m a d o r 
AZUFRE 
i^ucho cuidado de cxf.mmar 
rer qus íes. 
•loinbíf. cut i r ' ' 
l l í f i 
i>«v Q U E 
1 ve: 
100. O'RíilIyaO 
A N T E * «olinitan vendedores de ptrlódincs 
UNA COCINERA 
Su sniiáta O Rellly número 93. 
7fl2!l 4-17 
SE SOLICITAN 
costureras: Amargura número 86. 
7465 4-1S 
DESEA COLOOAK8E UN HIPEN C R I A D O DE mano de color, acostumbrado á este servloio y oon 
personas que lo Karaiiticen. Neptano 142 darán rezón, 
74E6 4-1H 
UNA 8EAORA V I U D A 
'para la aalsteuoln de una «efiora, oababalleroó una 
ooülna ó auompafiar una sefiora: tiene quien responda 
por ella. San José esquina á Oquf ndo n. 107. 
7í6l 4-15 
DESEA COLOCARSE 1 
Se solicita 
una 00 ánera blanca que duerma en el acomodo, y tam-
bién una morenita de 8 á 10 afios, que tengan referencias | 
á eatlsfsonion. Concordia 5G. 7583 4-17 
SASTRERIA DE PIEDRO 
Sa solicitan oficlaks de sastre á meses y á piezas. Com-
postela 129. 7681 4-17 
S<p> solicita 
nna oasa en el barrio de Color; cuyo valor no exceda de 
$3,509 en oro, San Ignacio 41, ei portero informará. 
7«2l 4 17 
OBISPO 37, 
depósito de tabacoE; bao ; f i l t a un dependiente y tam-
bién una criada de mano: informos do 10 de la mafiana 
á 5 de la tarde. 7ál8 4 17 
SE SOLICITA 
un muchaoiio blanco ó de color para entretener á un 
nifio y baocr mandados, abonáüdoseln 10$ mensuales: 
Manrique 125 informarán. 7647 4 17 
^ 6 solicita 
una criado inglesa: Plasa de Armas, Subinspscoion de 
Infantería, altos. 7596 4-17 
CR I A D A D E if iANO, L A V A N D E R A Y G E N E -ral planchadora desean colocarse eu una casada mo-
ralidad juntss ó separadas, prefiriendo la segunda dor-
mir fuera del aoomodo: tienen buenas roferenuias: infor-
man Industria 32 a.tos. 7528 4 17 
¡aTJiNCIONI 
Necesito dos orlados de primo oartelo y dos de segun-
da, y tengo criadas blaunas y de color, oon referencias; 
cooirrero.i y coslneras; pid&n, y serán servidos. Amar-
gura n. 54 7445 4-17 
{"[NA SKÑt»RA DB RLE D I A N A K D A D DEMEA 
^ acomodarse para orlada de mano, manejar niños ó 
camarera du algún hotel, tiene quien responda de su 
cou.-iucra é informarán Ancha del Norte 27. 
7537 4-16 
SO L I C I T A COLOCACION P A R A C R I A D A DE mano ó cu.d&rnifiosuna parda de 15 efias, de buenas 
oostumbie^ y moralidad, sn pidre responde por ella. 
Zanjan 110. 753* 4-16 
D£ « E A «.<i)L.OCAKSü UNA S E Ñ O R A V I U D A oon nn nifio de tres afios para una corta coulna 6 
para orlada do mano: f iguras n. 91B dan razón; en la 
misma se vende ana caga mny barata, 
i m H6 
DE*EA C O M I C A R 8 E UN DUEN COCHERO de color tanto de nn caballo solo como de pareja en 
oasa particular: sabe onmplir con su obligaoion y tiene 
personas que respondan por él. Bernaza I8daián razón. 
7483 4-lft 
N H O M B R E F S N I N S U L A R DESEA COLO-
oarse de portero ó guarda almacén, para cuidar de 
alguna oasa, para cobrar inquilinos, para haoorse cargo I 
da esoritorio y cfiuinasú otros trabajos análogos: Infor-
marán Mercaderes 2, altos á todas huras. 
7507 4-15 
A L 10 P O K 100 
Dinero á 10 por 100 anual $49.000 en oro se dan con h i -
poteca de casas en partidas, lo que pidan desde $500 á 
$15/ 00, calle de Perseverancia 23, ee habla oon el inte-
resado decebo á dooe y de cinco en adelanta. B B . 
7510 4-15 
CRIANDERA 
Se solicita una á ieoho entera: Industria 72 esqui-
na á Bernal. 7522 4 15 
(,JK OtíCtEA C Q L O C * H UN COCINERO P E N I N -
C? su lar para oasa de comercio ó part í oular, es formal y 
de buena oonduota: infirmarán Cuarteles £0 á tsdas ho-
ras. 7513 4 16 
S© solicita 
en la calle de la Amistad n. 13 un buen orlado de mano 
blanco con reoomendaciones, y una criada de mano blan-
ca ó de color con reoomeudaoioDes también. 
7514 4 15 
T̂OENABLEüONSmERSTüDlSmGUmAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que c * 
la ciudad de la Habana se ha ofr ecido en venta nna 
bebida llamada " Schiedam Sdinapps," con cuya 
nombre pudiera engañarse a! publico t o m á n d o l e 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
Schnapps A r o m á t i c o 
¡DB 
UD0LPH0 W0LFE, 
advertimos á todos los consumidores de este tctÚ-
culo qne nuestros únicos agentes para toda 1» I^b 
de Cuba son les señores 
ANDE. FOHLMANN & GO. 
Calle de C u b a 21, 
D KSKA COLOCACION UN COCINERO V R E -postero no repara en sueldo, lo que desea es trabajar 
y t i ene personas que lo garanticen: Escobar 13, informa-
rán . 7521 4 15 
MERCED 77: 
Se desea tomar en alquiler una criada de moralidad, 
que sepa r-u obligaoion y tenga quien responda de suoon-
dunta; de 8 de la mañana á 4 de la tarde darán razón. 
71(0 4-15 
(^K S O L I C I T A UNA BUEf tA C R I A D A DE ¡MA-
kJto, de «olor de mediana edad y que vaya á la tompo-
rada de Marianso; y otra manejadora da nifio para la 
Habana; que no se presenten si no tienen buenas refa-
r.moias. .T-ean Mari» n . 55. 74^0 4-15 
U N JO tra'-aj VfcN 1>K DUEWA CONDUCTA D E S E A Jar, ya sea de repartidor do pap, dulce, ciga-
rros, etc., 6 dependiente do cafó. Sa darán los informes 
que quieran en Obrapía 44 i . 7439 449 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa en la Isla da Cuba tlent 
el derecho de ofrecer ^n venta bebida alguna 
bajo el nombre de "Schnapps" "Schie-
dam a 6 l m a p p 8 w 6 "Schiedam Aromatic 
Schnapps* por ser nosotros los únicos fa-1 
bricantes de la bebida conocida e n e l mundo 
entero bajo es te nombre y que por consiguiente 
cualquier articulo que s e ofrezca bajo eat* 
mombre, a in llevar nuestra firma h» ü t 
DaiiSiderarse como FALSIFIOAXiO, 
WOLFE'S SO* 4 
Antot de Usarlo 
D E 
Oaiy rndienlniente las afecciones d é l a 
,; <•' hf-nnosea d cutis, imp id# y 
rvntrfüf, , - l rev-ivatismo y l a gota, 
ü v n t í ' i s a fas Hayas y roSaduros de l a 
epidermis d lme l ro la. c á s p á y es u n 
]».-> rcuflro contra el contagio, i 
Este renwdio « x i e r u o tan eficaz para laa 
^rupüiooüSi llagas y Gíralos da 1« p i e l , no t f . 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L , C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y la o b s t r u c c i ó n do los poros ; »ino que t a m b i é n 
Clauquea l a piel y q u i t a las pecas. 
L e Cx á la p i e l T R A N S P A R E N C I A Y SüAVl-
D A D A S O M B R O S A , y como qu ie ra que es un 
hermosoador saludable, aventaja a cualquie* 
cosmét icQ. 
L o s m ó d i c o s lo poiitlera;; mucho. 
¥TÍñte íñstanco para el Pelo y la Barba de tílll, 
C. I í . C R I T T E N T O N , Propietario, 
N V E V A . T O M K , X!. V de JL. 
v o u t a a l p o r m a y o r , en las XM-ogneríau 
pv iuc lpa les , y a l moaadoo . en Isut BOURM «H 
cenarál. 
E S T A B L E C I D O E N 1801 . 
Tricófero de Barry! 
So garantiza qae hace crecer el pelo en 
laa cabezas calvas, que eradlos la tma y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello so cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. SI ánico par fume 
del mundo que ha recibido la aprobaoion de 
XUB Gobierno. S« «Kii^nde *n bouU»» 
E l Agento Digestivo m á s Perjecte 7 E l i c a z que se conoets. 
PEPSINA BEAIi COMPUESTA. 
E i nna combinación de laa varias eecioeioae» necesarias par» la buena aaimilaolea ds loa alimento» 
FÓRMULA; enpolvoy «M«Z«I<ldo:{ Kemedlo positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza, Jaque-
ca, constipación, cólera infantom, Des-
oompoaiolones del estómago y otras 
análogas. 
mjpot 
Aeúcar de l e c h e 1 0 a. 
Pepsina.^...MUM^ 8 " 
Maltoaa . . „ 6 " 
EHaatase . 4 dxs.|¡ 
JL.oidoUotloo,.<.M..~. 6 fl. 
H i d r o o l ó r l o o S fl. 
D08I8.—Uada fraseo ü i r a «a n t»> 
pon la medida qne hay QTM tomar Usan 
después ¿a cada oo raída. 
8e vende en las botloasde José Sarrá, A . Ooszáles y A, Lobé y Oí HABAKA.—K. A . Ar t i s y Of MATAKSAB. 
Preparado poi U H O Y AI. CHBHICAI. OO.-qota lWR « » n u £ a o t u s e r o » ~ N U l V A - Y O B 5 ~ B , V, M A . 
HIERRO 
Cm secamente los 
P U I D O 
Guando se le emplea con regularidad 
D a á /a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 






el méri to que como 
medicaviento tiene el 
Hierro S r a v a i s , escribe: 
« Empleado de un modo muy ex-
tenso, tantoenmis diferentes dispen-
sarios, como en m i clientela, el H ierro 
JBravais, adminisirado en casos en los 
cuales el Hierro no podía ser tomado 
de otro modo,ha sido la mejor pre-
pa rac ión ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.» 
Extracto de la 
L A N C E T A 
de 
Londres 
Guando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
M i e n t r a s d u r a n l o s g r a n d e s c a l o r e s , e l H I E R R O B R A V A I S e s e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
D i s u e l t o e n f o r m a d e l í q u i d o s e l e p u e d e m e z c l a r c o n t o d a s l a s b e b i d a s , c o m o e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , e t c . , 
s i n a l t e r a r l a s n i e n s a b o r n i e n c o l o r . N o s a b e m o s r e c o m e n d a r l e l o b a s t a n t e p a r a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
u s e n d e e l , a u n a q u e l l a s q u e g o c e n d e l a m e j o r s a l u d . 




SE D E 8 B A C O M P t t A U UNA C A S A E » ET. B A -rrio de Colon ó Moaaerr» t« qae sea de luscaposteria 
y Motea, qne teng» saleta y tres cuartos y l o á< nUs no-
oesarloi en la misma se venda un* bomba d » agaa oon 
aa ( iépt í t to propia para na tren de lavado, na ««oritorlo 
Lvaría. Wmparaa y quemadores de ga#; la intervención k de ser directa con el dueño. Concordia entre ^«oobar 
y Gervasio al U^o de la estación de XacencUoe. oe 7 á 11 
d«lam«&ana. 7>41 5-15 
Se compra 
toda clase de muebles y pianinos, nomo también eapetoo 
aunque es tén mancbadca y prendas de oro y brü !ante«, 
X ee pagan niejor qne nadie. Reina n. 2 frente a ¡a A o -l enáa . 7519 4 15 
Obrapía 63. 
Se compran muebles en p^qneOss y grandes partidas 
de muebles pazando coiao nadie. 7422 8-i3 
U500 BILLETÍ 
Por este precio se coTtpra una quinta ó est«noia. p ró -
xima A la Habana con buena cdsa y terrenos ceroa'toe. 
frutales y agua abundante. San Ignacio 50: informar i el 
orterodall 4 2. 734? 8 12 
S© compran libros 
de todas clases v métodos de •'"Aaloa pagando bien laa 
obras buenas, L ibrer ía L-* L'üiversld>irt O-Eeilly 61 
osrca de Aeuacate. 7320 8-U 
Se compran libros. 
Estuches de c imj ía v matemáticas do Agrimensor ó 
ingeniero: Calzada del Atonte 81, entre Saarez y Eacto-
jii. librería. 
ORO AGUJEREADO. 
OBISPO N. 1 1 
En eata ees» de Minbio compra en t'daa aantlda-
dea, y se paga t i precio m&a alte de plaza, por el oro «a-
Í)aflol aZTijeceatov toda olae? de ¿inoro extranjero Ca-lo del Obispa n. 7J Plaza de Armas, 
OJO-FáRá Lá PSNíNáüLá. 
Se compra toda olfiM de prundf» antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes v otras piedras, lo mismo 
qne oto ypla ta vl^ja, pagando altos precios 
San Miguel esquiLa á Maariqas n 92. 
Se pasa á domic i l io . -FKASCISCO POSCB, 
6744 25-30Hy 
O n s u s do salud, Hoteles 
T T O T K L « K A M l e ^ T t t A C — V l H T Ü D K S JiS 
I X g n i c a á Zalusta. En esta nueva y mag i lñea casa 
eaooi t r a r i n f*mll;a8 y caballeros habitaciones muy b^en 
pieatas dando todas í la brisa: '.o* predoa dcsld dos 
enaas y media i 5 y media cegun la h^bi^cion. 
7f>73 4 17 
TEJft l iSf tTB R E Y 1S. 
Esta anttgua y acreditada OÍS» de familia, enteramen-
te rafotmad» por su actual propietario, D . Pedro Eolg, 
reúne i. la modicidad de sus precios el mas esmerado ser-
vido y ouintas ce modidados putdan desearse líos a l-
muerzas y comidas se sirven en mesas separadas y Alas 
nnras one c< nvienen & loa stfiorea huéspedes. Cocina 
sunorada TOOI a-15 
H .oiiarioue» alcas y br j is , trencas y eapaciusse en fam'lia en 65 pesos billetes con buena me¿o: también 
aD« hsbitscicn propia p i r a hacerse cargo de cuidar un 
«ifcrmo- V I i4«aa 61 & una ruadra de Obispo. 
7838 4-17 
S4 a n 11 s ia casaos de Ja calle de P»nla. consta desala de-mínnol, comedor otiatro caartoj b-jos y do^ alto& 
mga» de V.n^o y demáscociodldades: Icfuamarin de ella 
Xnpvdndo 28 botice.- la Kava es t i en Bayona 21, a' do-
blar la calle. 7^3 10 17 
GáN&A 
Eo $30 oro se alqnila !a cas», Escobar '¿7 oon sata 
saleta, «el s en artos >-ultima de agua, impondrán en el 
paradero de Vüianueva. Tesorer íad en Ccmpostsia 165 
7W7 4-17 
Se alquila 
n la o»ÍÉ.»l'a de Bnencs Aires n . 23 una <>spacioaa quin-
ta con Jard ín , árbolt^ frutales y on hermo»© bfcll'; la 
llave 6J>t* en La mi íma é impondrán de su fjaste Man-
rl<ino 46. 7608 8 \7 
Se alqixüa h» ceea V i i t n d í S 57 tod» do aíoteaoon nn s»-lon al fendo. Ks muy aec» y tione tres cuartos segui-
dos: sala con i>u» lo ds mfirmol y hermosa coclef; fgu» 
etn Sa »x:go fiador 6 dos mases en fondo. L» líava en ¡a 
tabAqneria. Impondrán San Mlgael 8?. 
7025 4-17 
A T E N C I O N 
Se alquilan h«b ta;- ' a . r a s frascas y bar^tss con 
yentsBM 6 la brisa,-nwra'ildnd: ase í ; »gna de Vento 5 
parf*ro. Amargura 54. 
4-17 
P era anasefinra ce eda'l ó nn caballero se alquila nsa hírtoosa y fresca habitación y puede coroer con Irp 
ddeCos de la misma, qne es un matr'monlo y tres hfiof; 
se ha ré por e«t»r n-Hjmraf "de. Empedrado 33, inmediato 
Á l»Pl««« de 8»n Jnan de D'.oa. 
7t 0 8-17 
C J ' a'quiia en ' J oncas Ja casa calle de la Gloria núme-
»3ro 3 A,frentes la qnlnta d« Balboa, ocnstruooion 
•ioderca, d.w ventanas, hermosas habita.)ior.6«, mny 
freaoa, liados jardi os egus, gM, á; 1» ¡lava en la otra 
pq^rta. d^nd.»- infora^r^u. 757} 4-'7 
S A B I T J L C X O I V E g . 
8« al-Jíjl'an 4 hombrea ao^oj con vista» i la calle. -Amar-
gu'ni yg. 7595 4-17 
CJ-3 acatu» de r'.edificar y ee a'qui;* barata la fresca v 
C5ventiIadaoa«a calle de Revlllagigedo 71, eiqu'na á 
Misión propl» para casa part íeular 6 bien e«t«bleci-
mientc; Im l láve ed e ln . 73: infirmes Biela 79 gAdeiía de 
Mastre- 7599 15-17 
GANGA. 
E n veinte y seis pesos billetes se alquilan dos f.eso^s 
y espao'ntoa salones altos, con agua en la nasa oerna d -
ios bifios de mar y en punt? céntrico. San ülioolAs 24 
762» 4 17 
La o»»» Virtudes í7 entra A m ú t í d é Industria: tiene ¿ n ' o espseiooos cnar fe . cmnedir. saleta, bus»' pa-
tli> y trü«pat1r; nlcmade asma y demás acceacrion. e 
muy beca y v e n t í í a l a LJ» ¡lavé en el púmero 23. é ic 
f>rai*T4-. Prado r t i m T o 13 764 ! 4 17 
SE ALQUI ' A 
ia oaat Aconta 50 entre C'-mposteU y Habana cen sala, 
b i -c* sal. ta 3 oiiarcos, patío, buen pcz3cocina y dem<B 
flabsn.o j i ? . e-i la bt-Jeea está la IJave é i m p o n d r á n de 
7 4 ' 2 v de 3 á 6. 6̂14 4 17 
POR 2 ONZAS ORO 
msnsuales se alquilan nnoe bajos con doa puertas á la 
íia'i». en la de S¿ ldo entre LTIZ y Acoata. 
In fo rmarán á todas hura-t en Egldo n . 4, depósito do 
7604 2-161 2-17d 
SE A L Q U I L A 
lacasa cal'e del Agui la numero 117, con sala, sagnan. 5 
« u a r t r s pluma de agua, slgibe. muy aec* y todas las 
eomod*! «-iea para una f imil la: impondrán Dragones 101 
T567 4-17 
Ea la talie de Tenience-Rey número se slqnil&n frescas y herxosaa habitadonea fabricadas de nue-
vo p*ra matrimonios sin hijos ú hombrt s solos-
7531 8 16 
Emla cal .ed ' l Empedrado número 15 se alquilan unos óatre»ue'o« muy frescos, compuestos de cuatro ha-
bitadores con inoloro y agua. 
767« 4 16 
S*̂  alquilan 
loa «ItM de la casa, eslíe de Biela 7, propios para una f s-
mlliA. oon entrada indecondiente: en la sombrerería sita 
en la misma .nformaran. 7577 1.'—16Jn 
Se alquilan unos hermosos y f i-escos altos en San K i -eolAs 17 esquina á Animas con entrada de oamuja y 
eaballeriea; una casa ce tres cuartos, patio, a^aa y co 
msaor. Anima» 53. y otra su • onoordia n. 145 oon las 
mlimca oomrdidades: Informan Ancha del Norte esqui-
na 4 Oampanaric, almacén. 
7568 8-l« 
A t«n. io'i pueblo En ia «aliede Luz número hay 
.n.hai>.tadone<< altas y bajas con mucha comodidad y 
«•.mameole baratas, en dicoa casa hay un magnifico pa-
tín oon abundante agua de Ve..: -> y una espado«a azo-
t<a: ka prados de diohaa habitadonea son sumamente 
ba ra t í s imo ' : informan A tedas horas. 
7f26 4-16 
S« ftiquüa el magnifico alto de la caca Agui la n . £0. con sata, oomedor, aoaartos eepsotoaoa, cocida y buena 
•L^a*: y iaobien la magnifica casa calle de Bi r re to n ú -
aoro 134. próxima * l paradero de Guanabaooa, con sala, 
M M d o r . cuatro cuartos, patio y trascas lo, cocina y 
ouena agua e" proporción; ds mis pormenores informíñ 
A W)aa heraa L í a esqaina a Inquisidor, almacén de v i -
vares. 7561 6-16 
SE ALQUILA 
propia para oaa^uler eia¿e de estableci-
miento, la casa calí* del Obispo 40: Infor-
maxáfl en Obíopo número 101. 
Cn 742 £8 9—d8-9 
SE ARRIENDA 
Va sataada los Angslea, siraadaenlos Quemados de Ma-
rlanao oampue^ta de dos c*bailerias menee coiddes: i n -
formarán ea la calle de Teniente-Key 6¿. 
7S5« 4-16 
En el punto mas frea 10 y v tn l í i ado de 1* VIvora ae «1-qai 'an laa oasaa número 563 y 533}: de mam poste ría 
bu-rn pozo y comedor para c a á reguiMrftmiiia, en el c? 
550esta .al iare: impondrán Gua&abacca I>ivisicn41. 
7-65 4-18 
Se « ¡ q n i i a la hermosa casa calle del Icqnialdor n? £5, en«»« I«nB y Aeoetii. oompuesía da tres pisos y como 
25 habitan.one». siu<- frese-» y prop'a para cna dilatada 
familia. Xa la misma imivmdráu y t r a t a r án da au sjoa-
f wo ' ^ g p o g 7-68 4 
lu^ca IA '•c E - e q'j.in.'» á la dá F n r f ación; en ella 
• a eDt fvntma VIVÍ afcli-nb.es fcsílos crnoddrs t o r do 
Vart*u, y Isa hermosa a ínas nel müiifcntia. de loj Berro»; 
e s ^ acabada de reedifi car y s* da en do' m w a o.'o men-
aoalee. rom¿ndola por aficc. d u o C S a n Lá£>rn p ú -
t. 7ÍM 8-16 
SE ALQUILAN 
habitadonea rcn balcón á )s calle, bastante eapaciosas 
y frísoas. oon toca asibtentia. Viiegas n. 67. 
7503 4-15 
Se alquilfta dos mignlfloas habitadonea altas, muy 
frescas, oon muebles ó sin ellos, con balcón a la calle. 
Ss alquilan juntas ó separadas, y una hermosa coci&a, 
en el mejor punto de la cep^tíl . P.'ado n. 110, al lado 
del Cliculo Habanero. 7502 4-15 
Dssmagi í f i cas casas, una en '.a caleada n? ¿01 y la 
otra en la calle de lla.-lrid esquina 6 la del Marqués de 
la Torre n? 4": tomándolas por años se dan sumamente 
baratas. Icfurmarán ca'z «da de San Lázaro n. 22S 
7498 8-15 
Se alquila 
la casa n. 1, en Ja raizad« de Jesús del Monte «Equina á 
Tejas, oon sala comedor 3 cuartos, agna eto , la liaveeu 
el n. 3 donde t ra ta rán . 7470 4-15 
So afquila 
una hermosa habitación con baño y derecho á la sala á 
doa cuadras distanto» del parque, ú seQoran solas 6 ma-
trimonio oon asistencia 6 sin ella. Amistad 50 esquina 
á Nenturo 7474 4-16 
ES (il¡.fflIUCO\ 
A H O € K > 
T O S , C A N S A N C I O Y F A I . T A D E F I R A C X a j N r . 
E n curac ión con el uso de los cigarros a n t i a s m á t i c o s del 
DE V E i T A EN TODái LáS BOTICáS áCEEDITáDIS A 50 CTS B C i J I . 
S e alquila un .lóven de color, patrocinado, es exce-lente criado de mano, ajU entendido y pundenoroeo 
y comierBonsB qne abr nen sa conducta. Industria 11?, 
entre Neptuno y San Miguel. "609 4-17g 
88 alquila la hermosa cas» Concepción 1C3 L» llt vá al 
frente, an dueSo Reina 10 Habana; ^490 4 15 
MARIANAO. 
Muy cerca del paradero sa a lqaüa una casa con seis 
ouaitos, doa más para criado.!, buena sala, lámparas, 
farolee en el portal y mny buena rgua: EeviHa^igedo 
estro Pneita Cer ada y Diarla impondiáo c. 147. 
7460 4-15 
Se alquila 
en 5i orzas oro la "osa Paula n. 83. La llave en la bo-
dega de ebquina i £ ridu y darán razón en Prado n. 64. 
7»60 f-'5 
So alqniia 
la casa oalle del Aguacate 150 de sito y bi^jo, fresca y 
muy tómod)», con fcgua dop<;zo y módico alquiler. 
7520 4-15 
Se a?qulla 
la casa da azotea Póraororancia 7 ;̂ casi esquina á í l e p -
tuno: tiene 9<il», 3 cuartos, comedor, encina espaciosa, 
agua etc. Salad x impcnl rán . 7512 4 15 
SE ALai í íLA 
la casita Perseverancia 75 
lud n? 8. altos; impondrán. 
raquina * Neptnno. Sa-
7511 4 15 
SE A L Q U I L A 
en una orza oro una sa'a y na cuarto, en la oasa Vi l l e -
gas n . 6; tambicn ae alquilan por separado, y sa vende 
una perra legítima perdiguera muy barata. 
74<4 4-15 
E n la calle de Ntptnno n. 2 se a quitan hHbitao onas con as'ctencia se dan y tornan rtfarei.o:&8. En la 
misma se solicita un muchtchu b^ánjo para ayudante da 
cocina díndoie una grati&caolcn. 
7437 4- 3 
HiBITAGIONES IMUEBUDáS. 
Se alquilan altas y bajas, espaciosas y muy ventila-
das. B ^ n a i a 60, entre Teniente Rey y Muralla. 
7399 4-13 
Se alquiSan 
cuatro ka.w*"'"' '- '" t i t a a con non Tisía á la calle y las 
otras dos interiormente: Jesu» luariaica eu^re UM̂ Q 
tela y Picota. 74C3 4-13 
e 
Eu 20 y $17 oro mensuales las bonitas casas Real 126 
y 158. Buenavista 31, A . -"3 y 35: en la bodega de la en-
quiña están las llaves y G-l.ano 124 f=rreteiU isforiua-
rán. 7426 4-1» 
Se a'qrdls 
una casa muy freeca bn el Vecíaúo, cerca de loa bafioa P 
eeqnina á £?, se da eu 12 onzas hasta fin de noviembre y 
oon muebles en Crece y media oczai. 
7430 4-12 
Se alquilan dos casitas, Oompostsla entro Obrapia y Limpari l la n . 52, de poco tiempo de construida, á 
propósito para na pequeño establecimiento, viene sala y 
dos pnseaionea mía, son muy claras y ventiladas, k l do-
blar Obrapia 57, altos, está la llave, é imrondrán y se 
vende 'a te^l Urna cascarilla de huevo á 40 cts osiita. 
7á32 4-13 
V I L L E G A S 79. 
entre Obrapíe y Lamparlil», ss alquila un cuarto bajo 
bastante grande y muy fresco, á hombre solo ó á un ma-
trimonio, que sif an formales y no tengan bijos. 
430 4-13 
Se alquila ó se -venda en precio arreglado á la época la oasa San Ignado n. 99, oon numerosas habitaciones, 
pueden v iv i r l a dea 6 tiea femlilaa 6 servir paraestable-
oimlentne icdnstrlalc?; oct!pí.n?i iugsr í é o t t i -o y tiene 
agua de Vento y cloao:: t n frento eati la llave é Infur-
manenR*yo44. 7420 8-13 
Se aíqMIa 
La hermosa y fresca oasa Prado 41, tiene 6 grandes cusr-
tos y 2 pequeSos entre bajos y altos, barbaoca, agua, 
pisos de mármol, norial y es recientemente construid»; 
R a í agio 6, entre Prado y Morro impondrán. 
7375 4-13 
Se alquila la i V s t » cusa Cerrada del Pasoo n 16 con 4 i-uaHos bajos, p t t io y tra«patio. con sgua de algibo; 
gran ealj, comedor; en la íofimi» cantidad de 25 pesos 
oro, é luitioniirán en la eslíe de Virt-rdse n. 107. altis. de 
8 á l 0 y d o 5 á 7 t a r i l s . 7384 4-13 
S52 ALQUILAN 
dos hermosos cuartea bajoí é indfiprn.Uentes; en la mis-
ma se venda un gran porro bnli deg y mallorquín pro-
pio de líele* ó para una finca: Blanco 31 impondrán. 
7S71 4-13 
ñ e alquila 
la casa Gervasio '03 entre Sahul y Zarja, con sala, co-
medor, aposento, 5 cuortos bf>j.>3, oon sgn» de algibe 
muy fresas sn 30 peáis oro, 6 impondrán Virtudes 107, 
de 8á lOmafiana y de 5 á 7 tarde, 7383 4-13 
E N R E G L A 
calle Real n . 40, se alquila una morena para c r í a l a de 
mano, tiene quien responda de BU honradez. 
7591 4-17 
SE H A K X T H A V I A D O ÜW O A C H O R i U T O i Ü E -dos meses, pardignero, color de chocolato, la persona 
que lo hava recogido y lo entregue en la calzada del 
Monte lí;7 se le gratificará oon diez pesos 
7632 4-17 
OJO. 
i : a lama Baña del 15 se extravió una pertita cuatao 
ojos, npgra y amarilla oon orejas muv grandes. S.n en-
trar cn «xplioaciones se grs>f fioará gererossmento & 
qu'sn la lleve é sus dn« Eos, l i d n s t r i a ? ! D ) ro preeen-
ta.'ia ó avisa, se por togul iá al que la tenga 
7635 4 17 
E n la mañana de ayer M> 
han deRaparecido lea palios de los Billones en la ossa n. 
80 de !a callo de iamparilia, y ademÉs un rodapié de 
cama nnero, bordndo v oon anchos encaiea. Sa suplica á 
la persi na á quien le haj a sido vendido oe sirva traerlos 
á Ja miama casa, principalmente el roilapió, por ser ag i -
no, y se abocará el precio que se haya dado por éi, sin 
entra'- en avorisuaolon de ninguna c ase, 
7630 4-17 
Se gratifica gvDerosameiite 
al que haya reoogido de un coche de plasa nn bultito 
«•on pratdas de ropa marcadas cuyas sefias se darán, 
S in Isiclro 64. 
7574 4 18 
A VÍ.SO —EN HuA N U C H E í t S A Y E R V I K K N E ! * , y en una de las mesas de la cant'na del Teatro Irljoa, 
se ha olvidado una cartera que contenía algunos billetes 
de Banco y una cédula: se agradecerá y gratificará á la 
Sersona que la dev uelva & su unefio, un BU domicilio Ceroaderean 21. 7374 *~13 
PÉ t t O i i > A I > E I > O S K E t ) l B ! ) S i DiíU « Ü A K D l A Municipal de mareo y abril práximo pasada de don 
Oáilos Bul JR vera, de 2ceitifioados cé lulas del afio co-
rriente de D. I Idro Purera Alver t y Pi-ocoplo R i hard 
Vallo: ídem un abonaié ñor valor de $150-61 cts. a favor 
de D. Cristóbal P-v >n Pcrnindez: la persona que los 
entregue en I n d u a t ñ a 94 seg ra t ih j a i á . . 
74í9 4-13 
EN l . / i . CAÍ. 1 tíK *. íJUAl!.- T E E N T R E O B M A -pía y Obispo, se »xtravió en lammau-Ooi n Aoi co-
rriente nn» perra peraiguera blanca con manoh»s acho-
colatadas v qóa hat* caso al nombre de Ki lan- Sa supli-
ca sudevo^uoion en Aguaosita n. 84. donde ae Rr&tlfioa 
r á bien al que :a proi ente. 7421 4 13 
G I U S A B i C Í M . SE VEN OEN luAM CASAS calle délas ¿ nimaa r ú n e r o 22 y d« Pepe Antonio n. 10 D 
Impondrán en la primera 6 en la Habata Amargura 56. 
No na admiten corredores. 7615 4-17 
FONDA Y BODEGA 
Se vende una por asuntos de familia y en c o n t r a í a 
voluntad de su dueño, en propordon oon parn qnianos 
establea, gran lona' do mumpostaría, btrato alquiler y 
habitadonea pata familia. I i rpodráu Monte 414. 
7618 4-17 
EN $3 000 ORO 
ae vtnde una casa bien situada con 2 vantanaa sin za-
guán, sala, saleta. 4 cuartos, agua y dessgae á la elca-a 
toda de azotea y libre da todo gesvimeti, ganah.->y$3l 
oro Impondrán Oampenario 113. 7608 4 17 
B e vende 
bari ta , pero sin conedojes. la r a í a r í Gl calle de I ts 
Animas en Gnanabacoa, entre V ó a u s y B^rtomati: en 
la misma imcondtán á todas horas. 76 3 4 17 
DOS FINGÍS. 
Se vendo una en el Tumbadero, de caballerías, y c-
tra en Artemisa, de 11 caballeiías; detalles Centro tta 
Nee-idos. Obispo 30. de 11 á4 . 7555 4-1» rJ O R NO P O D E R Í i A A S I S T I R SU D U E Ñ O , POR tener otres establecimientos fuera del término a qne 
atender, se vende en el putblo de Artemisa un» casa de 
mampoitsr ía y t i ja , fronte á la carretera de Vuelta de 
Abejo, esquina á la oalle Real, y conocida psr la da 
''Cayon". con su ostab'ecimlanto mixto, panadeií», fo •-
da, billar y v<d a de galios; bien sola ó oon las exietenclas. 
La casa eatá fabricada en cuatro solaT es, cerra '.os lo.lcs 
de oaa i t e i í apa ra pasíjeros. casa de vivienda, magnifico 
salón para bailo y pow) fértil. Tiene adata Sa en el cuerpo 
de la caaa 6 independiente del establecimiento dos cusr-
taiíaa, que en la actualidad, están alquiladas para zapa-
ter ía y barbería. De su preoio y demás pomenuras, 
informará su dueho. D . Gabriel J íar t íne«, en dicho pue-
blo; en la inteligencia qna admitirá pioposidonea de 
cumura á plazos, con l i s correspondientes garantías, 
7JÍ9 8-10 
$ ¿ 5 433 oro. 
Iracneatos en csneoB aobi a terrenos de vegas al lado 
do Pinnr deiRlo, sedan en $8,000 oro: más detallas Cen-
tro de Negocios, Obispo 30, de 11 a 4. 
7554 4-16 
Sa alquila una habitacisn grande a ua matrimonio de éroflto sin ni j l is , ó á un caballero de edad en casa 
partloalar. ea ¿ n a onza en oro, conasistenoia ó siu ella' 
tienen qn<s ser personss de respeto, so exijan referen-
cias: S*n Migne ln . 66 inforiaarán. '377 4-13 _ .̂c* nmn. 
— jgn $2,650 oro. 
• S e a s q U l i a DeduniendoSlCOorodocensorodimiblsao venda una 
la casa Gervasio 101, en 20 pesos oro, compuesta da tres ¡ casa oslle del BUmoo, con sai», saíota, 4 cnartos, pozo, 
oaertoi, sala y comedor mur fressa. Impondrán V i r - Cent'© do Negocio?, Obispo 30, d e l ' á 4 
t Klea 107 altos, de 8 á 10 maSana y 5 á 7 tarde. 7553 4-16 7382 4-13 
Se alaniian las caras asile de laa Anlm<B números 23 25 y 3?, y sa venden algunos muebles, como esoapart-
tea v csiniia v olrr.s mas, callo de las Virtudes n i 2, en-
tre Pcado y Zolueta, piínclpel, derecha. 
7414 4-13 
Se alqni a l a hirmosa caca quinta Santo Tomás Hú-melo 1 (C«rro) con espaoioi as habitaciones, pisos de 
mármoles y cielos rasos, con todas l»s romodidídes ne-
oásarias. se da barata. Reina núm, 91 impondrán. 
7408 8 13 
TOBO. 
En el major punto se alquila una caaa con muebles ó 
sin ellos, por afio ó temporada, calle once, esquina á la 
de los Batios. 7397 4-13 
Se alquila muy barata la casa calle del Pr ínc ipe A l -
fonso n. 76; entre Indio y San Nicolás, muy apropóslto 
para establecimiento, por ser el cuerpo principal un 
magcíSco salón corrido, que se presta para una Cocería 
Mueble t ía ú otro establecimiento análogo: para Infor-
mes dirVjlrse á la fábrica de dulces I»A TBRESITA, 
P i í oo ipeAl foneon . 815. 7406 8-13 
Baftofl de Be lén . 
Sa alquilan los espaciosos y ventilados altos con mag-
nifica vista á la plaza de Balen, para una corta fsmllia, 
pero sin nifioa. 7500 6-13 
Se alquila barata 
la casa Grieto 18. de altos y azotea oon agua arriba y 
abajo, dos cocinas y mny fresca por tener el frente á la 
brisa: impondrán en la bodega del lado, 
7340 10-12 
L O S 
S E A L Q U I L A N 
B A J O S "2" E N T R E S U E L O S 
IÍA C A S A B L A N O A , 
A guiar 9 % entre Obispo y Obrapía, 
La casa ocupa uno de los más céntrioos lugares de la 
Habana y posée las más recomendables ventajas, así en 
comodidad y ventilación, como en el lujo y ¿uen gusto 
con que ha sido fabricada. 
E l número de BUS habitadonea y departamentos es el 
siguiente: 
BOTI1M. 
Por mal estado de salud de su dueño se vende la única 
que existe on una pob'adon da campo, está aoredituda, 
hace buen diario y toda en proporción: informarán T^iba 
y C^. Obrapia 31. 7562 8-16 
g 1 H I Í E S T Í S I M O - 8 E VEMDE UNA Kl»" i - A , 
U off̂ ó y rest^uiant de la» mñs antiguas do la Haba-
na, no'tiene r ival y su dueCo en pocos t ñ o s he hecho 
capital, hoy la vende ep o por habeile toesdo el premio 
mavor de laLote i i» y desear ver á su madre en la Pe-
nínsula. San Jo: é 48. 7>43 4-16 
Fonda. 
Se vende una en punto céntrico cerca de los muelles: 
infotmarln Cienfoegos esquina á Glori», azucarería 
7548 4-16 
EN B A S T A N T E ^ í i O P O R C i O . ^ S » VENDE una casa de altos y bi*jo?, oon pluma de agua, e» la oalle 
da Apodaos: otra oon cinco cuartos, en la calle de ia 
Lealtad, entre Salul y Reina: se proporciona dlnerp 
con hipotena de casas. Reina núm. 97 t r a t a rán y daián 
cuantos informe» deséen. 7195 4-15 
SE VENDE 
una oasa en la oalls de Gervasio, con 7 varas de frente 
Sor 42 de fondo, de mampesteria, tabla y tejas: se da arata. Bn el n . 40 de la misaia oalle viva al dueño. 
7504 4-15 
Stt V E N Ü U í ¡SIN INllüKVENCION D E 'corredores la oladadela titulada EU Co 
mandante, oompoeeta de 14 cuartos y 2 
poseelonea anexa», todet de tabla y teja, li-
bra de todo ptravámen y en proporción: sa 
He de la Vigía n. 2. y una caea de tabla y 
teja: calle de Zaoneira u 83: Riela 13 darán 
razón. 7524 4 15 
FONDA. 
En ganga se vende una en eeqnina situada en punto 
céntrico en esta ciudad qne paga poco alquiler y hace 
muy buen diarlo. De más inrormes Centro de Negocios, 
Ooispo 30 de 11 á 4 7515 4 15 
Sala-tienda con piso de 
mármol, cielo raso, un ele-





Coa magnífica cocina 
oon horno. 
Doble surtido de agua de 
acueducto y algibe. 
L'ava de agua, incluso 
una para regar la oalle. 
Guano para ba&o. 
Dos techos de cxiktal que 
cubren los dos patios y ss 
abren por f ícl l mecanismo. 
A propósito para Bancos 
Restaurante, Gasa de ba-
ños, Drogcerias. Almace-
nes, Casas importadoras ó 
vastes establecimientos. 
luformarán eu la misma casa. 
C n. 764 8-11 
HABITACIONES. 
En los altes de la caaa callé de San Junado n? 40, en-
tra Obispo y Obrapln, se alquilan las sigoientes, oon 
balcón á la calle; Una sala, des cuartos, comedor y 
despensa.—Tienen entrada independiente.—Ea la mis-
ma informarán de diez á cinco del dia; y se venden una 
car i * ta caoba, una prensa para copiador de cartas, y 
una reja dorada, de adorno, propia para mostrador de 
caaa da oambto, esoritoiio ú otro análogo. 
C n 753 8-11 
Baratís ima 
v en la forma de pago que convenga al comprador, SE 
V E N D E una oasa en Marlanao calle Vieja, de esqaina, 
oonstrucoion moderna y hermosísima: impondrán 71 
Compostea. 7516 4 15 
SE V E N D E N DOS CASAS EH JES t í» O B I . I t lON-ti*, una en $65,0 y otra cn $550 oro, acabadas de fabri-
car, media cuadra de.'n, oa'zada, terreno propio y tienen 
su pozo muy (értil . Se desea saber el paradero de doña 
Juliana Noy do la Torre para un aóntíto de pu conve-
niencia: para mas pormenores calle de Manrlcne n.lZO 
& todas horas, darán razón. 7398 4-13 
A T E N C I O N . 
Sa traspasa una gran oasa oon todo su mobiliario, esta 
se dedica en alqnlisr habitaciones amuebladas, tiene 
agua de Venío, ponto céntrico. Dirigirse Amargura 54. 
7^01 4-1R 
S E A L Q U I L A 
la oasa callo da Tacón n. 4, de alto y bajo, con su Uava 
da agua: impondrán Luz n. 13, '314 8-11 
En módico predo ae alquila la casa calle 3» número 2. 
por t e T i n c r a á a a ñ o : p i i * tratar d d predo Obispo 137. 
7251 '0-10 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Pedro número 6, San Ignacio número 19 y 
Sol numero 2: informarán Obrapía 14. 
7161 8-9 
Se vende 
una oasa de baños y barbeiia que el resultado ea posi-
t ivo y está organizada de tal modo qne puede manejarla 
uno que no sea del ramo. Obrapía esquina á Aguiar, 
barbería informarán. 7376 4-13 
t ¿ E V E N D B É N S-Í.ÜOO « I B L A CASA C A L L E D E 
ÍJIA Picota n. 84, con cala, comedor, un cuarto, patto, 
cocina y demás menesteres; terreno propio. Ubre de todo 
gravámen; está inscripta en el Reg'str-; también so al-
quila en $28 B[B: impondrán por la mañana de 9 á 11 y 
por la tarde de 6 á 7 Manrique 142. 
7322 «-¿I 
i 
§ R á i DEPOSITO 
La únioa casa en toda la Isla de Cuba ÍÍUÜ puedo ofreuar on durtidu compiato de 
lasmajoraa máquinas del uinndo c-ntio vwán por los dlgatentba preoiosi 
; L A G R A M A T Í K í t í C ANA $40 B, S l N G i m tf. $40 K. i d e m á s la» magnífteisí 
d e R A Y M O M D . DO « E S T I O v U A I I K H I O A N A N . 7 . También hay H B M I H G i -
TOK, Í*E W H O M S ir W I L C Ó X y GI ÍBBS barstíslmaB. Máquinas do mitno 6$B 
B. Idem deriaar & $5. E l que raüs barato vende on la Isla do Cuba. 
y * , O ' R H I I X Y 74, entre Aguacate y ViUegaa.~So acaban da raolbir máqui-
nas de poner oláBtloca v otras nuovas para Espataros.—jrOSB <30?{2! ̂ L U S AL-
T A S E Z . 7640 «-17 
LO QUE TANTO fcE iSPEEABA 
SE á G á B M DE ESGi&IE LOS MEJ0E13 OHOOOLáTEB DBL MUNDO, 
de MATÍAS LOPEZ, 
"La m á s grandiosa, fábr ica 
que existe c n su clase ea Europa y 
2 5 M e d a l l a s d e p r e m i o , a S q u i r i a ^ s e u cuanta* ! E x p o s i c i o n e s h a » s i d o 
p r e B e n t & í l a s . — C o m e n d a d o r v G - r a n Cjrwss d© I s a b e l l a C a t ó l i c a , G r a n 
M e d a l l a d e O Í o e n l a E x p o s i c i ó n de P a x i s de 1 8 7 S , 7 a l s a s á s e l go-
b i e r n o f r a n c é s le h o n r ó n o m b r á n d o l e C a b a l l e r o a s 1^ L e g i ó n de Hlonor . 
T o d o p o r l a e x c e p c i o n a l ftuperieridad de s u s c h o c o l a t e s . 
Dtífipcea Sf» ?ñ'-8 <1e existencia da asiduos trabtjos, de Inmeas^e pacrifldoa á lae 
dote^ do csp«rler ÍÍIA este laboikeü fábiioante, h.% piidldo ooneegulr el ioeigne nombre 
de NON-PLUS U L T R A entre todoa ica fabrioarites del mandí; eí deair, qce no pueden 
hacerse mfjoief; la prueba está en qae no hay en España pueblo por in^grilflo&nte que 
£ea ans no m eoifolte, al extremo de no tomar da otro. 
] 0,000 libras diarias ee elaboran en eu fibrloa. 
250 hombrea y mujarí.g trabajan diarlameiTe ea íaa almaieatB. 
Prut b x evidente que no ha/ competidor p'ja b'e. LTJ granlezi, de Eap&ña U ha dsdo 
la prefercDol», y exsraordmarla la expurtaclot; que ea híica para Parí?, Lóüdres y de 
mía Csjjitálc-s de Eoropa. 
Eílos detO'í d t -moa t rRrán al póblioo la imoortaaola da esta fibrioa, rogando al con-
acmllor prueba LOS CHOCOLATfíS D E MATIAS LOPEZ, en la aegorldad que halkiá 
el alimento maa purc, mád delicado y msM agradable de cuantos con jadiéis es Im» 
aeradiüado con el nembra de loe mejores del mundo. 
Despacho central para toda la lela de C r i b a 
L A GRAN SOCIEDAD VINICOLA, OBISPO 28. 
jL>3f.08Jtos ¡ou ic j ica , c n io« pííD.-lpaleo cafés y ertableclmloct a de viveras fl IUB 
de teda !a IBÍ* - E O e&t» caaa ae expende la rica ii'.rchati da ohof**. 
7700 * 17 
i 
i MIDRES 
Viendo laa netas publioa^ss por el Dr. Caro, (ten justamente conocido del público habanero) sibre 
la necesidad del emp'eo del MEí .AILEÜCA E K I C I F O t i l A y s iéndola mejor manera de emplear e»» be-
néfica planta la de POLVO, heiaos hecho preparar los qne hoy dsmoa al público Intel gíLta bajo el nombre 
de POLVOS DH A R E O Z A BASE D E 1UBLAWKUCA E R i C I F O L I r t . - . . 
8 'n txqu^i tos y snverioreB, siendo al mismo tiempo nn «Wíilíííro preservativo de ciertas entermedaden 
de'O-Í ntilos, po lo qne t o dartamos en reoom-ndarlos Alas SlADIlI iS DE F A M I L I A para qae los empleen 
oon toda cof l i inz»y á las sefiorita»! poique A más de sn vir ind. blatqnean el cúSla d t j in lo lo aterciopelado, 
nn contienen nineana fvmUvrta qn» pnHda dafiar, y por el contrarío cono dicen mny bien loa dootoiea Caro 
y Widder, es el ¡MEL.AIiEeJsJA G E I C I F O L I A el mayor eneraigj de tüda clase de miorobio, productor de 
portnrbsciones en nuestra e oüomia. 
a ZOo voía-ti»: POK SAKRÍ, I M H É Y co av., Y ROSA HABANERA, OBISPO OT. c 
- i Cn. 770 ° ŝ C 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tónico p a r a e l estómago, recomendado 
p o r los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apartado 68, 
Cn 671 
Cuba 33. Telefono 132 
S0-27My 
lufisiible oitirpador de callos. No prodoce dolor ninguno y cura de raíz todo olasa de C A L L O , O J O DE 
k l R A L L O , &. No mancha, n i ensucia, n i molesta, como sucede con los P A R C U S S y otros laedieamentos 
& aníilogiB. Es nn modinamonía conoaido con muchísima rente j» . iTa nadie usa para los OWÍOB mfcs que el 
ÍC1 B A L S A M O T í m C O S ^ospondsmoadesns reaaltadosl ¡¡Oaracioa segura y radical!! 
»e vende en todas las Fariaioias —Agente úisioo Alfredo Péres Carrillo, Salad 38, Haban*. 
l i l Cn 703 1-Jn w 
¡¡VIVA E L P R O G R E S O ! ! 
L a Compañía d© B i n g ' ^ r , acaba d© in-
ventar dos nuovas maixoiíias <le coser 
Estas d*<s rsuft^aa máquinas s^n H\8 más 
perfectas que ha^ta ©i dia so euiiocen, 
Las dos BVIU d i s í i n t s la «na de ia otra. 
L a u n a es siti faazader '- y de movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera ci-
lindrica y de tensión fija. La» do« son 
de dob'e pezpunto. Las dos son d© brazo 
alto. Las doa usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
cansa 4 la opsrarla. Las dos son ligerlsimas, les dos son silonciosaa y laa doa llevan un completo jnegD de piezas 
para hacer toda clase de trabajos NOTA. Advertimos qns tengJs cuidado oon lus imitadas qua os venderán como 
de S'nger sin serlo. O T S A NOTA. Seguimos recibiendo l^a céiebrea máquinas reformadas de familia que venda-- - Pger 
mos mny baratas 
Cn 748 
t ja iepa Agentes A L V A E B Z T H I N S B , Obispo 1^3. 
312 8Jn 
OT 
^ M . J ! k 
E l dueño de esto establecimiento lo ofrece 6 sus antiguos f ivorecedores y al pfib'ioo en genaral, en la presente 
temporada, con el buen servioio que tiene acreditado y In maror modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. . . . . _ . . _ , . 
AlosSros viajeros que desde la Habana ae dirijan á los bafioa, este hotel ae hace cargo ds abonar todos los 
eastos comosónpasajedelferrooarrl l , almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, ida y 
vuelta' las con eepondientes oensultes y papeletas del médico y 25 dias da estancia en el referido Hotel, todo por la 
insíErnifleante suma de $85 oro en primera v $60 en segunda. De este modo se evitan los abusos qne ae cometen con 
quienes por necesidad concurren á los bafios. , . . , . , , , .... . , 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Znlueta esquina á Apodaca donde previo pago, se facilitarán las correa-
1 pondlentea papeletas y cuantos Informes se deseen. 6872 a y dl5-29My 
VENDIDO POK 
T 1 I 1 T B REY IMERO 16.= PLAZA VIEJA. 
Cn. 771 a5-j2-d6-13 
De animales. 
A C l O R I N A D O Cp.TJPATi5PiTEM.ENTB P A R A la venta de manzanas y solares, parteneóientes á la 
auceaicn del Sxomo. Sr. Conde «1» Pe^aiver, en los te-
rrenos coEcpi.doa perlas Estancias de este t t t^ló, extra-
muros de esta ciudad, hago saber que oiré propcslci.o-
nea directas en mi esoritoii >, Amargara 13, faltos, donde 
exlaten los planos y cuantos antecedentes son neoesa^ 
ríos.—Habana 8 do Junio de 1886.—ANGEL T COVV-
LKY. 7235 10-10 
CAMA» JUE V E N T A K E A L EN £L< B A H U I O U E nolen, uoa de zaguán en $6000, otra $2300. En oro o-
t r ta dos en J e s ú s del Monte una en 700 y otra en $B50 
oro: de más pormenoros Dragonea 29, fábrica de cigarros 
La Idea, de 7 á U de la mafiana. 7187 8 9 
— A B A L L O - • 8 E VENDE UNO PKECIOSO buen 
caminador, con su montura á la criolla de mucho 
f uato, propio para un nifio; otro de coohe de 7 onsrtas pulgadas, y nn molino de cafó francés, nuevo: Cam-
panario 132 entre -^anja y Dragonea. 7611 4-17 
PO R N O P O O É K A T E N D E R L O 8 U D ü E S O S K vende una muía y un mulo maestros de tiro y la- mu 
la también deniont», so dan mny baratos: es ganga: in -
formarán íJeniofe n. 2, bodega de Blanco. 
7ff3 <-16 
For no neaesit̂ rlo su (i?ii4o 
se- vtndo nn caballo moro azul de más de C cuartas de al-
zada, mny sano sa da barato: Campanario U5 informa-
rán. 7663 « 1 6 
GAÑI* A. 
Vista hace fe. En la calle de los Corrales número 2 
se venden do» vacas, baritas, reoien paridas y con ana 
ciías. 7*42 4-15 
EN L A C A L L E DE L A A M A R G U R A N U M E R O 21 se venden un caballo americano y oi roovioKo, ám-
bosde tiro. 7.88 8 9 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor. A guiar n 109. e&-
quina á Obrapía. peluquería. 6989 30-5Jn 
8e vende 
uu maguiñeo caballo americano, sano y sin tacha, en 
mágico precio. Amargura .11. da 12 A 3. 
64^8 2e-26My 
SE VLBÍSS rr>a NECESITAR EL LOCAL UN carrito de cuatro ruedas, fuerte y ligero, on el 'nflmo 
preoio de $300 B B. También sa compran dos caballos 
de tiro, I r forman Principe Alfonso 36 2. 
7672 4-16 
Se vende ea 1 6 onzas ©n oro 
un viti-a-vis oon sus arreos de pareja, todo en mny buen 
estado: puede verse en Salud número 28 á todas horas. 
7e3i 4-16 
O j o e s p e c u l a d o r e s . 
Se vende un mageidoo carro oon au mal», jóven, y 
arreoE; todo se dá muy barato. Keptuno n. 226 esquina á 
Hoapitai. de las 11 de la mafiana en adelante informarán. 
7551 4-10 
UNA E L E G A N T E D U Q U E S I T A C U A D R A D A , francesa, oasi nueva, una duquesa de medio uso; tres 
victorias de uso; un faetón alto; otro Principe Alberto; 
un ocupé Olarenoe; otro ooupé chico; un landó, del fa-
bricante Bínder; una jardinera y un t l lbnry muy ele-
gante, sin fuelle, propio para pases, y un vls-a-vis-
landó y otro de nn fuelle. Todos estos carruajes se 
venden baratos y no hay inconveniente en txtntr en 
esnsbio otros urados. Salud n . 1?, á todas hora*. 
7<9í 6-V5 
á n A 1 V P A SE R E A L I Z A UNA E L E G A N T E 
Viri-Jk.!^ VXjrSy sólida duquesa de úl t ima moda y 
completamente nueva garantizándola como tal, se da 
por mucho ménos de £u valor: en la miama hay un ele-
gante y sólido faetón franoo-ameiioano á proposito para 
una persona de gusto. Amargura n. 39, á todas boras. 
7354 8-Í2 
Carruaje con caballo. 
Be vende á bajo precio un coohe mllord, de medio uso, 
oon limonera, eto. y nn caballo jóven, americano, color 
alazán, buena a1zada. IL f i rmarán Aguiar n. 92, entre 
Obispo y Obrapia. Cu 755 8-11 
GR A N B A Z A R D E B E L K N : J U E G O S D E S A L A oon dos mesas $120; esoaparatea palisandro oorona 
y lunas; Idem caoba doble frisas; camas o. bronce; sillas 
y columpios Viena La casa de muebles buenos y bara-
tos Tolo billetes. Aoosta 79 entro Compiate'a y Pioota. 
7587 4-17 
BM 50 PESOS 6ILLBTES 
un placo propio para «sfudíar, en muy buen estado. 
San Iena.ro 93. 7?89 4 17 
OR G A N O . isE V E » D E O SE A L Q U I L A ÜKO D F gr»ndes voces d»l fabricante Anoeoms, tamafio gran-
de < on danzas polkas, valses y zapateo. Sa da mux en 
proporción y acabado de afinar. Aoosta 60. esquina á P i -
qit». bodfg». 76U 4 17 
SE VENDK UM M A G N I E i C O P I A N (NO D E P I K -y d , un jungo de oomodor, un juego de sala Luis X V , 
2 escaparates. 2 lavabos. 2 camas, sillas y sillones de 
Vlena, varias t'naa con flotea v porción do mueblas y 
objetes de o sa qua ae daa baratísimos, por ausentarse 
la fi<tiill». Industria t4i '.6i5 4-17 
ÜN E S C A I ' A R A T I I D E CAO 8A C U i r O 830; UN tocador $'0 vale 30; 1 tinajero cedro$14; o r i 10; una 
míqu ina lS ; 1 fiambrera esoi-pirats 14; sillas y Billones 
de vallas oiss^s y tama&os; mesas y otros muebles: te 
doran camas de bronoe y de hierre; se cjmponen. pintan, 
fioreany compran. Compostela 119, entre Muialla y SJI. 
'631 4-17 
P« * D O S 4 s E V E N D B US J U E G O A L O L U I S X V de doble óvalo, esoultado y forma elegante, sin 
nao v ea propor&ion. Y en Cuba 1<9 otros muebles, to-
do barato. 75'8 4 -16 
Mílquinas de coser. 
Se rende n i a sistema Singar reformada por C. K . fla-
mante, casi nueva en $21: oír* sistema ameriOína ea $20, 
y otras más baratas de otro* fabricantes, de 8 á $15. to-
do I t l ie íes v todas oorrents?; puaden versa y pn.barae 
S n N i olía ífifO *-;6 
Ü.EAN TODO CON DETENCIOM 
Cindatiiniis. vn, ae están concluyendo. queHan nn 
juego A lo Luis X V on $125 B . Otro á lo Luis X I V ; el 
mis faetts qae se conoce en $268 B. costó 400. If acapa-
ra' os oon espejos y sin ellos a ooncienoia del oomprador, 
siempre que la tenga; una hermosa cama de bronce y 
varia-i chinesoaf: 2 esoej is á lo Luis X I V . en blanco y 
varioa onad^ados, 2 docenas de sUla* de Viena, un p'a-
nino fr, ncés para aprender en $75 B. Br.fat3S-'8crito-
rlof; una crja de hierro que pasa 32 arrobas, lavabos-
tocudoies y demás muebles de oasa en Reina n. 2, frente 
á la Audiencia. 7518 4 15 
UITAPARADORDK CA6BA~CASI NUEVÔ Ír de moda, nn jarrero con su mármol y piedra de des-
tilar. Compostela'8. 7*48 4-15 
Veiites de muebles. 
Se vende muy barato por no neoeeltarlo su duefio un 
hermoso y moderno juego de sala á lo Luis X V de doble 
óvalo (on sus constas, todo definas esculturas, entera-
mente nuev.: l ú a lámpara de 3 luces de cristal y otras 
friolera.: Aguila FQ 7487 4-15 
EH A R D ME P A R I S . - S E VENOE UN P I A M N O de «stt afamado fabrloante Dar nn preoio tan suma-
mente barato que es una verdadera ganga: es de 7 octa-
vas, ebil-iu'j, oon pl»noha y baTiye de hierre y casi sin 
uso. ViU8gas79. 7^38 4-13 
E a $70 billetes 
se vende uu ptaLiao fran^éi; propio nara aprender ó 
para colegio: Pjcito 21, Inmediato á Cái los I I I . 
OBEáPIáSS, B8Q A GOMPOETBLá 
Kealiza áprec ios de ooaiioa lo Mámente: 
Un Juego de sala Viena de Lula X V I eu $163 oro. 
Uno id de caoba doble óvalo, SW. 
Un escaparate palisandro y cedro; lunas francesas do-
ble cajlllo, como no hay mejor, l^O. 
U n es sepárate imitación dos 'unas, 76. 
Varios eaoaparatas caoba á $20, 25, 30, 31 y 38 
Camas de bronce varias clases suneriores oon bastido-
res alambre lo mejor que re conoce $38 y 46. 
L '.mparas de orlatsl de 2, 3, í luces y cucuyeraa. 
Sillas de Viena nuevas » $21 docena, sillas amarillas y 
sillones sumamente baratos, balances de Viena, id ama-
IIUDS da costura, id . calor caoba de Vien«, pelnadares, 
Ihvabos, tocadores, camas de hierro nuevas y usadas, 
bastidores sueltos para camas, nuevos y usados y cnan-
to de muebles puedan naocaitar á como quieran, el.ob-
jeto ea v. nder, ha. aillones de Viena y meple para via-
jar. Realización complete de grandioso surtido d i pren-
dería fina para eeSorasjy caballeros, preoioa nunca vistos 
por ser da relance, 
S: híteen y componen toda ciase de prendas. 
He compran mu'bies v prendas. 
Toléf.nio8í. 7493 t-IS 
Almacén de plenos de T J. Ourtls 
Amistad 90 esquina A San Jo: ó. 
ffin esto acreditado estaUecimiento ae ha roaibldo del 
ú timo vapor gra^df s remesa^ de loa fumof oa pianos de 
Plísiel ron cue-da: dora íaa contra la humedad, y tam-
bién piüi.03 hermoroa de Gravean, eta , qua ee venden 
aumamento mó íleos, arrojíiado á loa tiempos. Hay nn 
gran surtid> de pianos usados garanlizados, al aioance 
do'todas las fortunas. Sa compran, cambian, alquilan y 
componen planos de to las chsas. 
7.Í13 26 l l l n 
GANGA 
Por haberse ausentado su das fio se vende todo el mo-
biliario nuevo do una casa por 1A ter jera parta da au va 
lor. en aerando los originales de laa cuentas: pracio» fijos 
de 9 á 5 Ztnja?! 7200 10-9 
Oalfims ffiultitnbn'ares iüexplosibles 
Sistema D E N A E Y K R & Co 
Sí verid^ii rn casi de n A'exander. San T<m«id.> 17. 
Cn 779 78 l í Jn 
Comestibles ^ bebidas 
Q a e i w do P u e > to-Príncipe . 
de ñ a s ola»a eapooial q m ''n'fA al na tas iás , atenido de 
más esquiaito gneto: ss v.-ado á barato preoio en la oal'e 
dn .Tuí»tia n 2, (-sqiiina á Earalillo. 
snnn 15,9 
F x e m i a d o e n t e d a s l a s e z p o s i s i o n e s 
F r a p a r a c i e n especial de l a c a s a 
B a c a r d i &ea&o 1 3 5 2 . 
I L R O N PL'IEO eata raoonocido por la olenoia médi-
ca ctmo la más sa<udab'e do UB bebidas. 
Nuestro HO.'í B 4 C A K D r es producto directo de la 
i'aíia de üzúoar y lihrc en absoluto de ninguna otra mate-
ria; prcpaia ío snloy úiwamente por la íi traclon y p u i i -
fic«iiiou (spaiales (la nu-ssiTa 0»*=!. que le hacen supír ior 
á t s d c s lojde su clase, doblando á eilo el ju.-to crédito 
que goza y al cor.rumo cida vez urooieats que patontiza 
aa superioridad sobie tedos sus Bimi'area. 
Es eabsdo qua el R O N B A C A I i D I auetituye en casi 
todoa 'os morcados de l a l t l u , á las infinitas bebidas < x 
tranjsras cu . o extraordinario nao, con fatales conge. 
eu Licias, ha llamado i a atención á los mismos fabrican-
te« enrepeoa. 
Ea f.qaera!i previacisa d d CdKtro y O r l t i t e donde 
tan poo;» aceptaolon tienen e.*ii& bfibldü y solo ttmsn el 
B A C A R D I . no sa notan eaos terribles reenltaioa. 
Qarantitameslapure a de r-ueitro 7?on y faci'itaremos 
gastosos ccantas mnestias aa nos pi lan, catando dia-
puestea á tomoterlo á todoa loa snáilsis. 
Recomendamos nues^as marcas PALIHA», C A R T A 
B Í . A - ' C A . í . U P Í R I O R Y E X T R A ISTS 
Pidipe en ttdos 1<M oxfés y restaurante. Depóuito, I g -
nacio Amiel v C?, Ofluios n. lu esquina á Obrapia. 
7041 26-6 j n 
Brog-ueria Y Perfumería 
1V0LÜCM 
SE VENDE 
un t i l bn r i de 2 asientos y cuatro raedae con fuelle reoo 
gido por los oostedos, es muy ligero y se dá on propor-
ción. Si quieren arreos y un caballo también se vende-
r6u,Bí>lo»74. 7810 4-17 
OáMPO D E LÁ M E D I G I N i l . 
A ' í puede llamarse la introducida por el Dr. González 
con sus medicamentos del pala. 
A F E S O . 
Desde que en 1882 presentó ante la Facultad ^ é d i o a 
y el póblioo en general su E M U L S I O N D E A C E I T E 
D E H I G A D O DE B A C A L A O CON H I P O P O S F I -
TOS, la venta de dioho preparado ha ido ca constante 
aumerto, hasta el punto de fabricarse hoy con máquina. 
La E M U L S I O N D E A C E I T E D E B A C A L A O del 
Dr. González es tan buena como la mejor de las que se 
presentan en el mercado y es más barate que todas. 
Cuesta el pomo nn pego billetes 
E l público signe ya el oomedo Inglés Save your mor.ey, 
3na quiera decir: 'Ahorre au dinero", y no pague más e lo justo Pudiendo pagarse un peso por nn pomo de 
E M U L S I O N irreprochable, no deben pagarse doa pesos 
por otra semejante. 
Esto mismo es aplicable al 
B I E R R O D I ALISAD O 
DEL 
DB. GONZÍXIZ. 
el estuche con su frasco, gotero, tirabuzón, eto, no cueg-
ta "J4» 1"° " " M . p e s o S 3 « , T 3 0 l . 
E l Dr. González pagará 
$ 1 ,000 O R O 
de recompensa al que demuestre qua el H I E R R O D I A -
L I S A D O qpe lleva su nombre ea Inferior á las otras 
preparaciones semejantes qne vienen del extranjero. 
E l Vino de Carne con Hierro 
tan útil á las si ñoras y á los nifios. por tener buen sabor 
y reunir en poco volúmen la mayor suma de principios 
reconstituyentes y nutritivos, ae vende ft x u a . i p o -
( S O papel el pomo, lo mismo qne los 
VINOS DE QÜIM 
simple, fcirruginoso y con cacao. TOTxx jpoiso ei 
pomo Folameutc. 
Para vender á esos precios son necesarias dos cosas. 
Primera, hacer el negocio en eeoaia mayor, reoibiet,do 
los pioduotos directamente y de primera mano; y segun-
da, oiutentarse oon muy pequeña utilidad, en mútuo 
beneficio del público y propio. 
La esencia co&centracla de Zarzaparrilla 
cuesta el nomo -ULU. i p o s o en billetes también. 
£1 Dr. González prepara una «egunda eérie de ME-
D i CA MES TOS D E L P A I S é i n e e t o . que apa-
recerán en breve. 
Los M E D I C A M E N T O S D E L P A I S ¿s . I p O S J O 
se preparan y venden en Ja 
BOTICA DE SAN JOSE 
u m DE m m m , 
F R E S T E A L B A N C O E S P A S Í O L . 
H*y depósitos también *n las boticas <VBl A güila de 
Oro", oalzidadel Monte núoiero 41 y ' La Fé" , coizada 
de Galiano esquina & Virtudes, v en todas las demás 
aoredltadAs. Cn. 727 s-6 
m 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
INVENTADA EN 1830 T PEEPliCCIONADA EN 1840, 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión. Irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, fiatos, ácides 
del estómago, mareos en laa navegaciones, re tención de 
orina, arenas ó piedra en la vejiga, extrefiimiento. oto. 
Recomendada como la mejor y más eficaz según i nnu -
merables certificados que obran en mi peder de varios 
faoultatlvos acreditados de eata Isla como de la P e n í n -
sula. 
Deseo tengan especial cuidado los Srea. consumido-
res, pnea las cubiertas llevan por contraseña con t inta 
roja Miguel J . Márquez. 
Se halla de venta al por mayor y menor en este labo-
ro torio, San Ignacio 29. 7012 8-6Jn 
"IA PERLi", CASA DE PRESTAMOS, 
F A C T O R I A NUM. 4 2 . 
Aviso á los interesados que posean las paneietas com-
prendidas conloa siguientes números: 20,851—21 0P4— 
13 2(12—16,382—14,961—15,659—15,492 14,260—13,349— 
18,767 y 21,3J8 se pondrán á la venta en el término de 15 
dias, á contar desde esta fecha. Vea entendido que el 
que no venga & prorrogarlos ó rescatarlos en dicho pla-
zo se conciderará sin derecho alguno & dichos objetos, 
Í)or cuyo motivo no podrá hacer ninguna reclamación é « caai —Habana, Junio 15 de JÍ8S.—Joaé García, 
7544 8-16 
TOLDOS. 
Se venden 5 toldos oael nuevos, de lona de hilo y fes-
tonado de cinta punzó. Marlanao, calzada Ksal 138 ó cn 
la Habana, Mercaderes ICi, altea. 
7527 6-16 
m u SIN IGM 
En 4 onzas o r ó s e vende un msgutfiso reloj, oro (6 18 
kilatea, sistema Eamontelr. maqn narla de nikal y mon-
tndo en piedras finas. Costó en fábrica 120 nesos oro. 
También se vende en dos orzas oro un alfiler de br i l lan-
tea para caballero qne costó 70 pesca en fábrica. 
En la relojería de Sinohez ae pueden v j r á todas ho-
ras. Monte entra Faotoi ía y S u á r c z . 
763{l 4-16 
& los d u e ñ o s ó encargados de 
escojidas de tabaeo. 
En la calle de Enna n. 2, almacén de 'víveres sede-
talla una gran partida de guana ó ceibón á 1«* praoloa 
mas bajes do plaza. 74S5 2S- ¡ 5 Ja 
AVISO IMPORTASTE 
A K T O N I O B L A N C O participa á s u s numerosos pa-
rroquianos y al público en general, haber comprado una 
factura de prendería de ú ' t lma nové i s d con el 50 p g da 
descuento de sn c -ato en fábrica, por lo que la detalla á 
precios de verdadera ganga. Toda persona que quiera 
obarquiar A aleuna A N T O f t l C A . ANTONIO, J U A S 
ó J U A N I T A , P E T R I C A ó P E D R O , que celebran eu 
asnteeneste mes, que vengan á 1» " C O N S E C U f í N » 
T E " , C O M P O S T E L A 117, E K T S B SOL Y M U -
R A L L A , donde de seguro encontrarán lo que buscan 
más barato qne en cualquier otro estableolmieuto del 
giro: en la misma casa se facilita dinero sobre toda ola»e 
de objxtos de valor, cobrando un módico in terés . Ss com-
pra oro, plata, piedras finas, muebles y pianos. 
7352 COMPOSTELA 117. 
EL TESORO DE LA BOCA. 
No hay r ival con los Polvos Dentífricos Japoneses; 
compuesto alcalino con bono y salioilato de snaa: su 
preoio tan reducido, está al alcance de todos. Vele 30 
centavos cafa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P E R F Ü M S R I A S 
A C R E D I T A D A S . 7283 7-11 
iLimncios extranjeros. 
VERDADERO SJQOH T l A S F O í l E S 
LLAMADO SAVIA DE MEDOC 
El ú n i c o método recomcnclnlilc /ictrn mejorar 
las Vinos y conscrnarlos. 
Escribase á J . CASANOVA, Fannacéutin: sa BURDEOS 
«•45, C A L L E S A I S T - K E M I ( . F U A N C I A ) 
SAVIA y ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color á los Vinon y Aguardientes. 
Depositario en la Habana : J O G É S A R R A . 
e s . F É V 
YEHHO y SUCESOR 
N0 398, calle de St-Honoré, París. 
L lama la a t e n c i ó n de los SS. Farma-
c é u t i c o s , Drogueros y Comerciantes do 
los g é n e r o s de Pa r í s sobre su aparato 
solzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados / 
.de Champagne, etc. $Q-,f7* 
j£x//ase /a Marca c/e Fábrica iJL^/ 
Casa de Confianza 
FONDADA EN 1835 
H 
eXPOSÍCION DE PARIS 1878 
FUEBA DB OOXCUBSO 
Curacioe 
del 
or. loa PO&VOS del 
sa venden en todas las Farmacias. 
AGUA S A L L E S 
No m á u C a n a s 
J D e v u e l r e á los ' C A R E L L i f i S y á la í i A I S B A 
su C O I j i t l í X A T i U A L 
B̂ .síín una ó dos Ap'icacionss sin Lavado ni Preparación 
E. SALLÉn HIJO; J . M O N E O ^ E T T I , sucesor 
Períümijta-Diii'ilrí), 73,C3!le í c TúrMgo, PARÍS 
Véndese en /as prh'iinales Pmfim*ríps y Droguerías. 
Doposibario on ¡s Ifubuna : -YSSÜ SiXSiSTA 
. a R i a s 3 > ^ . s s s SECRETAS 
CH. ALBERT 
Médico de la Facultad de Paria, Ex-farmacéutico dt lo* \ 
Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Presiiado con Medallas y Recompensas oacicnales 
BOLS VE ARMENIA. — Cuentan treinta años de | 
excrlenta éxito universal contra los Derrames re-
cintte* o tntit/uos v los flujos blancos, 
VI.-.O DS ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso romedio curativo conocido contraías enfermedades I 
mas inveteradas, tales como las Berruaas cancero-
sas, las ülceras, los Granos, los Empeines, las 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
GRANOS "PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores. 
Créase et Tratado que «e da gratis) 
P A H I S , i 9 , r u é (calle) M o n t o r g u e l l , P A R I S 
Depositario en la Habana : JOSÉ SABRA. 
M A U R t S , WIÍÍOS, r^cCBirAfí y CONVALECIENTES 
Por uso de ¡i IPosfaHna C a l i e r e s 
r ft. F. i s — r., Avewta victo: 
Ocposittno on la ÍTnhnna : . 
G - P A R I S 
! O S É S A R R A 
L A S 
L . E N O R R A G Í A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L . A N C O S | 
D E R R A M E S 
recientes y antiguos, son 
c u r a d o s e n algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i t i-
sanas, s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , por l a s 
e Inyección de 
DEL DOCTOR FOURNiER 
P a r í s , S S , P l a c e de l a M a d e l e i n o i bljaseqoe et las Cajas, ea lis Ftiqnetit ^ ¿T^/nm/s^ 
y ei las Pildoras SÍ baile la lístripcioii ,7(i™*'Souvru**? 
Depositarlo en La Habana : J O S É S A R R A . 
V I O H Y 
Administración : PÁRIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de las vias digestivas, infartos del hígado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, etc. 
HOP1TAL.—Areccioncs di; las vias digestivas pesa-
dez del estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . —Afecciones de los ríñones, de U 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gota, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERTVE.—AfeccioiKs de losriñones, de la ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarias, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el M E E déla FUERTE soBre la CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Vicby arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S Hermanos ; — J O S É 
S A B R A . 
M C I ) A L L A 3 ds ORO y do P L A T A 
en las Exposiciones de iSSS y 1879 en Partt. 
DH LA.& 
[tmenciashb 
c a e E ^ o a t r i e i r » 
/ Aprohadis por varias Sociedades de Mediolna 
) de ^rancia y del Estrangero. 
) E m p l e a d a s des t l s m a s de SO a ñ o s b á 
) e:i los Hospitales, Asilo» y las Colonias penitenciarias con buen éx i to constante, 
! contra las Enfermedades cloróticas y 
| Anémicas de todas clases. 
C a l i d e z de los C o l o r e s d e l C u t i s , 
NUEVO MÉTODO ÍÍEGICINÍL PRECIOSO Y ÚNICO 
PAS.t l.A GÜU'ACIOn DE LAS 
INCONTINMNCIAS DE LA ORINA 
Venta por mayor, en Poitlers (Fnnciai, 
6D la CiPa ¿a MíM. Q R I M A U D FILS v C«, 
rao (<•.̂ ê,, líoncenne. 19 
Depositario en LA HABANA . 
JOSB s A s a f e a 
T tili TOUAS t. AS KUENAS V A K V A C 
Exíjase el sello 
Francés, 
Exíjase el sello 
, Francés. 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE C A L 
E l m a s pode roso de l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenmcion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, ItaquíCísmo, Enfermedades de los huesos,Diflaatades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , rarmacéntico, 79, calle de Cherche-Iffidi.—Dopósitos en las principales Farmacias. 
FU 
ieoreto de Juventud Secreto ds Juventud 
AGUA LAFERRÍERE S K B H S B S B & ACEITE LAFERRiÉRE 
Para el Tocador. ^ Para los Cabellos. 
POLVO LAFERRIÉRE ^ H H f t P ESENCIAS D I V E R S A S 
Para el Rostro. ^ S I S H H P 8 ^ 1'CLra el Pañue lo . 
PRODUCTOS HlGiENiOQS para conse rva r /a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Depfeltos en la H a b a n a : J O S E S A B R A , y ea las principales Perfnmerias y Pelnqnerias de la ISLA de CDBA. 
SsSs, os» ises& a i i ú } * » t & s s i - M ü m s s 
FIEBilEi - CtOKOSll - ill€ i 
GRAJEAS 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica, 
El empleo en Medicina del Hierro R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de Hierro K a b u t e a u e s t án fccj>nendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos. Pérdidas, Debilidad Eslenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la samj'-a 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se t o r n a r á n 4 á G Grajeas 
diarias. 
Ni Conslipacion, ni Diarrea, Asimilo.cian completa. 
El E l i x i r de Hierro R a b u t e a u esiá reeothenJado á las persor.nas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copiía en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau es tá especialmente dcslfnado para los n i ñ o s . 
H53 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C l - ' I N y C ' a de PARI¿ 
que se halla en las principales Farmacias y Drn<ri -ria* 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E de d o r a l de F O L L E T 
S I R O P de chloral de 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprim'e el 'dolor y procura el sueno tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguuo de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que seveiide en frascos que 
llevan etiquetas en que esta escrita, con cuatro <^rC 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor 
Se vende poi? menor eu la mayor parte de las farmacias . 
Fabr icac ión por mayor : C a s a L . P B É R E et C h . T O R C H O N . 
1 9 , r u é ( c a l l e ) J a c o b , P A R I S . 
